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P R E C I O S DE SUSCRIPCION 
ADES 
Algunas ricos hacendados y alga-
bas ricas empresas, propietarias de 
centrales-Latifundios, quieren que el 
Estado, con su dinero, con el dinero 
del señor Liborio, les traiga, con el 
nombre o disfraz de inmigrantes, cor-
tadores de caña muy baratos. No 
quieren esos ricos hacendados y esas 
ricas empresas "rascarse" el bolsi-
l l o " trayendo "cortadores de caña," 
ya que los necesitan. Quieren que 
Liborio se los traiga. Lo que quie-
ren esos ricos-homes y esas opulen-
tas sociedades es sencillamente: 
primero, traer a Cuba cortadores de 
caña con el dinero del Estado. Se-
gundo : que aumente el mimero de 
los trabajadores para pagarles meno-
res salarios. Tieiien la palabra los 
trabajadores cubanos. Les aconse-
jamos que se reúnan pacíficamente, 
y que chillen, también pacíficamente. 
Aquí sólo se oye a los que vociferan. 
Aquí, y en todas partes. Pero aquí 
sobre todo. Obreros: vosotros te-
néis una arma terrible a vuestra dis-
posición. La huelga. Esta es vues-
tra arma de combate, bien así como 
nuestros políticos sineeuristas tienen 
a su disposición esta otra: la con-
vulsión. • 
Parece que " E l Mundo," donde 
han aparecido las líneas que prece-
den, se ha propuesto hacerle compe-
tencia a "La Política Cómica," por-
que en serio no se pueden sostener 
semejantes monstruosidades. 
"Si lo^ "ricos hacendados" quie-
ren cortadores de caña que se ras-
quen el bolsillo y los traigan... 
O lo que es lo mismo, que venga la 
trata de blancos. 
Porque sin blancos esclavos a quie-
nes se pudiera hacer trabajar a la 
fuerza y hasta vender, como se ha-
cía con los negros, no nos explicamos 
qué garantía pudieran tener los " r i -
cos hacendados" al traer trabajado-
res por.su cuenta. 
¡Tendría que ver que los "ricos 
hacendados" se rascasen el bolsillo 
para traer cortadores de caña y lue-
go resultase que lo que habían traído 
era repartidoores - y vendedores de 
" E l Mundo!" 
Eso por lo que respecta al pago 
del pasaje y demás gastos que origi-
nen los emigrantes, que cuanto al pe-
ligro de que puedan rebajarse los sa-
larios por el aumento de los trabaja-
dores, también resulta una broma 
más o menos pesada, porque los sa-
larios no disminuirán gran cosa si 
aumenta la producción, 
Y caso de que los salarios fueseu 
menores por la competencia, lo que 
con ello resultaría probado sería la 
necesidad de trabajar en que se ea-
contraban muchos obreros, con tan-
to derecho a la vida como los que vi-
vieron antes o nacieron después. 
Y, después de todo, si cuando so-
brasen braceros disminuyese el jor-
nal más de lo debido, entonces sería 
ocasión de emplear las huelgas como 
remedio al mal, y no ahora, porque 
se intenta traer los trabajadores ne-
cesarios para defender la producción 
cubana, como aconseja " E l Mundo" 
a los de ordinario harto mal acon-
sejados. 
Pero repetimos que no es posible 
tomar en serio esas excitaciones so-
cialistas y hasta anarquistas de pe-
riódico tan serio, tan conservador, y 
ya tan adinerado como " E l Mundo." 
el domingo; y también el propósito 
de adelantar la información de los 
sucesos de algún interés que ocurran 
en dicho día. 
Do modo ;quo recibirán nues-
tros suscríptores cada semana un 
número más de los que han venido 
recibiendo hasta ahora: serán trece y 
no doce los que les serviremos en lo 
sucesivo todas las semanas. 
La edición matinal del lunes cons-
tará por ahora de cuatro páginas, sin 
perjuicio de publicar más cada vez 
que lo requiera algún acontecimiento 
extraordinario, y sin perjuicio, tam-
bién, de aumentar aquel número de 
un modo permanente para atender ne-
cesidades crecientes de la información 
o exigencias de nuestros anunciantes. 
Estamos seguros de que éstos, lo 
mismo que todos nuestros abonados, 
apreciarán en su justo valor lo que 
significa esta mejora realizada en su 
obsequio. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Compuesto de vino generoso y jugo 
puro de berro. 
NUESTROS SUSCRIPTORES 
A partir del lunes próximo dare-
mos ese día, por la mañana, una edi-
ción del D i a r i o de l a M a r i n a , ade-
más de la edición vespertina. 
Nos ha impulsado a realizar esa 
reforma el deseo de apresurarla pu-
blicación- de los cables de nuestro 
servicio de España y de la Prensa 
Asociada que llegan a nuestro poder 
B A T U R R I L L O 
Enaltece grandemente al general Ar-
mando Riva su última circular encar-
gando terminante y severamente a 
la policía de Iji Habana, proteger el 
pudor y el derecho de las damas hon-
radas en las calles ,contra la grose-
ría andante de encanallados que las 
persiguen y ofenden, en alarde estú-
pido de tenorismo. Y es lo único 
sensible en este caso, que haya tar-
dado tanto la medida, porque al Jefe 
de Policía le asustaba la idea de pro-
clamar esa otra manifestación de 
descrédito social, consignando en do-
cumento oficial lo que la prensa se-
ria ha venido pregonando un día y 
otro: que nuestras hijas y hermanas 
no encontraban en la población mas-
culina, el respeto y la decencia con 
que son tratadas las mujeres honestas 
en todos los pueblos de la tierra, si-
quiera a medio civilizar. 
Hemos descendido atrozmente en 
este punto. Antaño, cuando nuestras 
niñas iban de paseo o a compras, 
horteras y transeúntes las decían 
"l inda." "olegantej" "bellos ojos 
tienes," "qué feliz sería yo con tu 
amor" y otros galanteos así, natura-
les, legítimos, propios de una buena 
educación y que halagaban grande-
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Pero desde que hemos convertido el 
teatro en centro de corrupción, des-
de que introducimos las casas de 
mancebía en barriadas decentes, y 
desde que personajes políticos y jó-
venes de buenas familias hacen alar-
de de rebajamiento exhibiéndose con 
sus queridas y sus meretrices públi-
cas en paseos y carreteras, después 
de haber apurado sendas botellas, se 
ha operado en la psicología colectiva 
un fenómeno deplorable, y los más 
de nuestros jóvenes y aun no pocos 
viejos verdes, sólo ven en la mujer el 
objeto de placer, materia disponible 
para el vicio y eternas predestinadas 
al placer grosero. 
Ya ni siquiera se respeta que la 
dama honesta vaya acompañada del 
padre o del marido; ya han ocurrido 
duelos y han mediado insultos por 
excederse en la frase algún tenorio, 
a oídos del marido y del hermano. 
Como dice el señor Riva, eso acusa 
un grado de incivilidad espantoso; 
un embotamiento de nobles senti-
mientos, horrible. 
Porque es débil criatura la mujer, 
porque es pura, porque es hija o her-
mana de otro ciudadano, porque no 
nos ha ofendido, porque tiene per-
íectísimo derecho a andar por las ca-
lles como nosotros, sin ser molestada, 
porque es hermana nuestra en la ra-
za y en la patria, y porque es hem-
bra, aunque no sea más que porque 
es hembra, merece todas las conside-
raciones y todos los mimos. 
Y es imbecilidad grande, abuso 
grande, irrespetuosidad inmensa, las-
timarla con frases sucias, tocarla 
odiosamente, ofender sus pudores y 
coartar su libertad de acción, al mis-
mo tiempo que proclamamos los de-
rechos todos de las democracias y re-
clamamos para nosotros la plenitud 
de todas las facultades cívic'as. 
' Yo he visto que hasta los anima-
les requiebran a sus hembras en la 
forma más suave que les es posible; 
el tórtolo ensaya sus arrullos más 
tiernos, el gallo echa el ala o llama 
insistentemente a su compañera cuan-
do se tropieza con un grano o un in-
sectillo; atraen a sus hembras los 
irracionales, no las molestan y mal-
tratan como estos hombres, nacidos 
do mujer delicada y sensible. Es mu-
cho retroceder, a fe mía. 
A los aplausos generales agrego 
ios míos, porque la aetiud del gene-
ral Riva los merece todos. Y a. la po-
licía a sus órdenes, simplemente digo 
lo que en el último párrafo de la cir-
cular se les recuerda: también las 
mujeres y las hijas de capitanes y de 
vigilantes salen a la calle y oyen gro-
serías. Es cuestión de amor propio 
poner fin a ese escándalo. 
• 
• o Señor Superintendente de Escue-
las de las Villas: Me parece legítima 
reclamación esta que hacen algunos 
padres de familia del poblado de 
Antón Recio en Cienfuegos; aquellos 
campesinos sienten, la imperiosa ne-
cesidad de que sus hijos se eduquen 
y usted puede ayudar a complacer-
les. Sus gestiones han resultado inú-
tiles hasta ahora, y eran nobles ges-
tiones. 
En Antón Recio hay dos estaciones 
de ferrocarril; es centro de una co-
marca azucarera; son vecinos los im-
portantes centrales "Cieneguita," 
' ' Constancia " y " Juraguá ; ' ' hay te-
légrafo, correo, una nutrida pobla-
ción campesina y muchos niños que 
crecen en la ignorancia. La escuela 
más cercana dista siete kilómetros. 
Calcule usted qué madre cubana 
mandará a sus hijitas a siete kiló-
metros de distancia, por caminos so-
litarios, llueva mucho o haya sol, pa-
ra que aprendan a leer; si pequeñi-
tas, porque puede sucederles un per-
cance de cierto orden; si creciditas, 
porque puede haber peligro de otra 
naturaleza. 
Como usted estudie el caso sobre 
el terreno o encargando el informe a 
persona desapasionada, estoy seguro 
de que se creará una escuela en An-
tón Recio. Las están creando los ga-
llegos en aldeas más pequeñas y en 
lugares más agrestes de su patria. 
Ya se sabe lo que ocurre aquí; el 
maestro nuevo quiere la escuela, si 
s posible, a la otra puerta de su ca-
sa; los padrinos, no sólo exigen el 
nombramiento, sino la cómoda situa-
ción del aula; a veces ella no tiene 
sino una efectividad diaria de ocho 
o diez alumnos, y en otro barrio per-
manecen en estado primitivo treinta 
o cuarenta niños. La maestra quie-
re ir en coche y regresar a la ciudad 
todos los días; no quiere vivir en al-
gún sitio o colonia de las cercanías; 
teme a los viajes a caballo; si le pu-
sieran la escuela en un costado del 
parque aunque no tuviera discípulos, 
mejor. Y eso debe concluir; ahora 
que viene el gobierno de los "guaji-
ros,'-' la administración de un hom-
bre que antes de la casa de máquinas 
hizo el hospital en Chaparra, y antes 
de hacer el primer saco de azúcar 
estableció la escuela. 
Eso: la cura del alma y la cura 
del cuerpo, la sanidad física y el cul-
tivo espiritual, necesitan con toda 
urgencia nuestros paisanos. 
Cuando la Intervención americana, 
prohibió que maestros y conserjes vi-
vieran en la casa-escuela, cometió uno 
de sus pocos yerros. Deconoció nues-¡ 
tra realidad. Creyó legislar para su' 
país, donde hay carreteras por todas, 
partes, y ferrocarriles y densidad de' 
población. 
Aquí es preciso hacer lo contrario:! 
exigir que en las escuelas rurales ha-
ya local para vivenda de la conserje 
o de la maestra, y exigir que ésta vi -, 
va con mi familia o Cí;n la conserje 
en eonrtc'nte vecinacid de su escuela. 
El ilustre Ezequiel G-arcía, nuevo 
Secretario de Instrucción Pública, 
cultísimo y devoto de la enseñanza, 
tendrá ocasión de enterarse de lo que 
viene sucediendo a este respecto, por 
vivir los maestros en la ciudad. 
Cuando llueve, no pueden ir a cla-
ses ; cuando se crece el río o se' pone 
en mal estado el camino, no pasan; 
regresan a su domicilio y ese día no 
hay escuela. Cuando enferman, co-
mo no ha podido avisarse al barrio 
rural, porque no hay telégrafo, telé-
fono ni mensajeros, los niñitos vie-
nen desde largas distancias, se reú-
nen en el local, esperan, y se vuelven, 
sin saber si la maestra, vendrá al si-
guiente día, ni cuántos durará su au-
sencia. Y, una de dos: o están vi-
niendo todos los días en vano, o no 
vuelven hasta que alguien les avisa 
del regreso de la profesora. Y se 
pierden muchos días de enseñanza, 
gastando lo mismo el Estado. 
Hay que crear escuelas donde ha-
ya mayores núcleos escolares, por 
distantes que estén, y hay que exigir 
que vivan allí, en contacto* y amistad 
con los padres, los educadores. Lo 
demás es perdier un tiempo precioso. 
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gráfico, ParagOn. €uaariculaaot etc. 
Surtido en cadenas-cintas, cintas de 
acero, alambradas y ae lino. « « « 
Felicito a Manuel A. de Carrion, 
mi amiguito, por la publicación de 
sus agradables impresiones en una 
visita a Güines, donde halló higiene,' 
ornato, trabajo, confraternidad y, so-
bre todo, escuelas nutridas y un gru-
pito encantador de cultas y bellas; 
dan^tas güineras que son gala del 
magisterio y algunas honor de la 
prensa cubana.. 
Güines, villa progresista que no co-
nozco de visu, no desmiente su bella 
historia de cultura y patrioismo. 
Hasta sus mujercitas—Rosa The no 
me dejará mentir—han puesto vivo 
empeño en su mayor enaltecimiento. 
j o a q u í n N. ARAMBURU. 
L A CASA D E OPTICA POK. E X C E L E N C I A 
Opticos expertos—Cristales superiores 
Exfimen de la vista, gratis. 
Obispo nüm. 54—Teléfono A-2302—-Habana | 
1136 20-1 Ab. 
U NUEVO ALMENDARES" 
Mosaicos artísticos de toda clase de! 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-' 
pañol. No tienen rivales. 
4860 8-24 
.os mejores T A B A C O S son 
los de las marcas (tílHirfcf " 
Y 
DE MURÍAS 
En todos los Depósitos y en la Fábrica, C 1318 
S P E C I A L O 1262 Í6-14 Ab. 
PONEMOS en conocímienfo de nuestra numerosa cl ientela y de l púb l ico en genera l , 
que la Sria. DOROTEA MONTERGUDO ha dejado de pertenecer a l pernonal de esfa 
casa, no a l terando en nada la marcha de la misma, puesto que dicha señorita estaba 
dedicada a tomar los encargos en la cal le, p a n le cual tenemos otra persona en 
su l uga r .—Los tal leres de bordados de esta casa siguen siendo d i r ig idos , a l i gua l que 
s i e m p v , por la Sra. LOLA M n N T F A U ' n O — 
S P E C I A L F R A N C A I S E = = = = = 
B O R D A D O S de todas clases y R O P A B L A N C A de Paris . 
N E P T U N O NUM. 22. T E L E F O N O A-7166. 
C 1385 6t-29 
Anuncios en periódicos y re-
vistas. Bibujos y graljaJos 
randeroos.—ECONl'HIl PO-
SITIVA A LOS ANUNCIANTES. 
L U Z No. 53. (G) . — T e l é f o n o A-4937 
••••••••aaaaaaBiBnBanBai 
"97 Ab. . ! 
Barios Sulfurosos, Fer.-uginocos y 1& rl« 
ca agua estomacal del O^PLY. Puedeu dl« 
rigirse al Hotel "Delicias, del Copey" e ia 
forma Abelardo Márquez, en Madruga. 
464C 26t-16 A i . 
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La temperatura lia tenido marcadas 
diferencia^ en la .semana pasada ; pues 
mientrífs en Pinar del Río y por el S. 
la provincia de Matanzas, se ha sen-
tido calor en algunos días, partieular-
juente en sus horas centrales, oeurrie-
i cambio, varios de frío notable 
stas latitudes en la época pre-
sente, registrándose en mnehos puntos 
temperatura^ mínimas propias del in-
vierno. 
Las lluvias fueron parciales y en 
cantidad variable, correspondiendo las 
más frecuentes y abundantes a las dos 
provincias orientales; y en las restan-
tes fueron ligeras cu la generalidad de 
los Jugares en que ocurrieron, habien-
do varios en los que no llovió; y de 
ellos hay algunos en que ya hacen fal-
ta las lluviás. 
Predominaron en la semana'los vien-
tos del primer cuadrante, con fuerza 
de frescos en las horas próximas al me-
diodía, llamándose al segundo general-
mente de noche y primeras horas de 
las mañanas; do bonancibles a flojos, 
con algunos intervalos de calma. En 
algunos puntos, entre los que se cuen-
tan Batabanó, levantaron los vientos 
grandes polvaredas. 
Ha ocurrido algún indicio de turbo-
nadas con muy pocos truenos ligeros; 
y en algunas mañanas se han presen-
tado neblinas ligeras, así cómo bruma 
en varias tardes, y rocío por las noches. 
Las lluvias han sido muy beneficio-
sas a la caña que se halla en estado 
de desarrollo, sin que causaran inte-
rrupción en la molienda; la que pro-
signen con actividad y buen rendi-
miento la generalidad de los ingenios, 
no contando algunos con el número de 
braceros necesarios para las faenas de 
la zafra. Ya ha terminado la suya 
el ingenio '•Triunfo" de Guamacaro; 
y al central "Adela/ ' de Remedios, le 
sobra generalmente caña para sus mo-
liendas diarias. Aprovechando las llu-
vias caídas en la semana se han hecho 
algunas siembras de caña en varios Ju-
gares, presentando muy buen aspecto 
los campos de la planta en todas par-
tes. Continúan ocurriendo algunos 
incendios, no soJo en Ja caña parada, 
sino también en los cañaverales de re-
toño. A l terminar la semana tenía 
elaborados 235,695 sacos de azúcar el 
central "Qhaparra" y 166,131 el "De-
Jicias,'• no habiendo continuado su za~ 
fra el "San Manuel": del primero de 
estos centrales se han exportado 161 
mil 840 sacos, del segundo 85,011, y 
del tercero 766. Se tratan de adquirir 
550 caballerizas de tierra cerca del 
pueblo de Altagracia en las proximi-
dades del ferrocarril de Puerto Prín-
cipe a Xuevitas, para sembrarlas de 
cania para un central que trata de es-
tabJecérse en las cercanías del precita-
do pueblo. 
Ha concluido ya por completo,, la 
recolección de la cosecha de tabaco en 
todos los términos municipales de la 
provincia de Pinar del Río; y en to-
dos ellos funciona buen número de 
escogidas, que.se espera aumente con 
otras de más importancia que la gene-
ralidad, de las actuales, en la semana 
entrante: en diferentes lugares se han 
hecho ventas de la rama, a precios re-
gulares; y como hasta el presente es-
tán algo retraídos los compradores, se 
espera que dentro de poco se arrimen, 
y aumenten las ventas. En Manicara-
gua se han seguido efectuando algu-
nas a $22 el quintal, aunque varios ve-
gueros han obtenido mejores precios. 
En Remedios, por la porción oriental 
de ese término, no ha podido empito-
narse la rama, porque no habiendo llo-
vido lo necesario para comunicarle 
hlandura a la hoja, no se puede aún 
bajarla de los cujes, ocurriendo lo mis-
mo en la zona de Placetas, por lo qub 
no han podido empezar a trabajar las 
escogidas en ésos lugares. En el últi-
mo de ellos, funcionarán este año ma-
yor número de las mismas que en el 
pasado. Y como tanto por Placetas 
como por Remedios hay muchos com-
pradores recorriendo las vegas, se es-
pera que los precios que se obtengan 
por la cosecha sean satisfactorios por 
la competencia. 
Las lluvias de la semana han sido 
beneficiosas para los cultivas menores; 
y sobre todo para Jas plantas de la 
provincia de Camagney; en cuyas 
plantas ha brotado bastante fruta, que 
se va desarrollando bien. En las colo-
nias extranjeras de la provincia de 
Pinar del Río y de .la Isla de Pinos 
se aplica abono químico a las expresa-
das plantas, denlas que se han hecho 
nuevas siembras, que van desarrollán-
dose bien. La producción de los cul-
tivos menores es escasa solamente en 
algunos lugares del interior de la pro-
vincia de Matanzas, y por el término 
de Placetas, abasteciendo bien las ne-
cesidades del consumo en la genera-
lidad de la República; y es también 
buena la producción de las pifias y la 
hortaliza. Se preparan terrenos, y se 
hacen siembras de diversos frutos del 
país, hallándose en muy buenas condi-
ciones las de maiz en la zona de Ba-
yamo. En Holguín hay buena produc-
ción de melones de agua. La genera-
lidad de los árboles frutales tienen 
mucha fruta en estado de desarroJlo; 
y la florescencia del café va aJjriendo 
muy bien; no obstante, se cree que se-
rá corta la cosecha de mangos en el 
terminp de Santiago de las Vegas, y 
abundante Ja de aguacates. 
Son buenas las condiciones de los 
potreros en la generalidad de la Re-
pública, escaseando algo el pasto so-
lamente por algunos lugares del inte-
rior de la provincia de Matanzas, si 
bien tienen yerba abundante y buena 
los de la región del S. de esa provin-
cia. En cuanto al estado sanitario del 
ganado, va mejorando en la zona de 
Bayamo, es regular por el centro de 
la provincia de Matanzas; y satisfac-
torio en el resto de la República, ocu-
rriendo muy pocos casos de muerte 
por enfermedades en la. zona de Pla-
cetas, y en la provincia de Camagüey; 
sin embargo, de lo cual, se sigue apli-
cando en ésta la vacuna con el virus 
anlicarbuncloso, del que se han repar-
tido en la semana última 675 dosis en-
tre cinco hacendados de esa provincia. 
En ella ocurre . la particularidad • de 
que no se ha extinguido por completo 
la enfermedad del carbunclo, como' 
ha sucedido en otros años a esta fecha. 
Los apiarios se hallan en buenas con-
diciones; y dan magnífico resultado 
en la zona de Bayamo. 
Cerca de la estación del ferrocarril, 
en Bainoa, ocurrió un incendio por el 
que fué destruido un gran depósito de 
maiz. 
At terminar la semana había elabo-
rados 1.646,981 toneladas de azúcar, y 
molían 168 ingenios, contra 170 en el 
año próximo pasado y 98 en el de 1911, 
que tenían hechas 1.320,084 y 1.218 
mil 410 respectivamente. Resulta, 
pues, que dejaron de moler en la sema • 
na pasada cinco ingenios, de los 173 
que lo hacían al terminar la anterior. 
¿Quiere usted comproharse un tnieu 
sombrero de jipijapa? ¿Desea uno de pa-
jilla especial, ultima novedad? ¿Le inte-
resa un bonito sombrero para eu niño, des-
de un peso en adelante? Vay;; a "La Ca-
sa de Vega," San Rafael y Amistad. 
Casi no debiéramos decir que en In-
glaterra ha vuelto la alarma, porque 
allí es enfermedad endémica el miedo 
a los dirigibles y aeroplanos desde que 
el conde Zeppelin lanzó a los aires su 
primer aeróstato. 
De todas suertes, en Londres hay un 
revuelo grande con motivo del nuevo 
aterrizaje, ha ce días, en territorio 
francés, de una máquina aérea alema-
na tripulada por oficiales del ejér-
cito. 
Es bien casual que en el corto espa-
cio de cuatro semanas pierda el rum-
bo un Zeppelin, y agote su repuesto de 
gasolina un aeroplano. Las dos máqui-
nas aéreas fueron a parar a Francia 
y1.—casualidad sobre casualidad—loe 
dos pilotos creyeron descender en te-
rritorio germano. . 
Uno y otro afirman tener buena fe 
en sus declaraciones y al hombre .hay 
que crecerlo por su palabra; pero en 
Inglaterra padecen una manía aero-
gráfica y si un aparato germano ate-
rrizase en el; Indostán, creeríase que 
se trataba de estudios para invadir 
aquella península asiática como creen 
a ciencia cierta en la posible invasión 
del territorio britauo. . 
: Semejante manía ha determinado al 
duque de Argyll y a los almirantes 
Freemantle y Beresford, a presentar 
al primer ministro Mr. Asquith, un 
mensaje en el que hacen resaltar la 
necesidad urgente de agregar a los 
créditos militares una suma de cinco 
millones de pesos, necesaria, en su opi-
nión, para colocar los servicios aéreos 
britanos en una situación satisfacto-
ria. L 
Los firmantes del mensaje aluden al 
avance hecho en el fomento de la cuar-
ta arma, por Francia y Alemania, y 
piden fondos suficientes para la cons-
trucción do cuarteles, aeródromos, 
abrigos y talleres de reparaciones. 
Después de recordar algunas decla-
raciones del generalísimo sir Johu 
French, el mensaje termina así: 
Estamos convencido de que el Go-
bierno de S. M. se da cuenta del grave 
peligro nacional que nos hace correr 
el abandono de nuestra defensa aérea 
y que todos los sacrificios necesarios 
para asegurar en el aire la supremacía 
de la Gran Bretaña serán hechos sin 
regateos.. 
^Proponemos que se agreguen a los 
créditos nuevos con tal objeto, una 
suma de lo menos un millón de libras 
esterlinas.'' 
"Estamos persuadidos de que la se-
guridad del país exige una acción in-
mediata y eficaz." 
El gobierno va a tener que luchar 
contra este proyecto de los aerofilos, 
de igual modo que luchó tenazmente 
contra el de lor Roberts que pretendía 
(y sigue pretendiendo) el servicio mi-
litar obligatorio con unos efectivos de 
paz no menores de 250 mil hombres 
para defensa de la metrópoli y otro 
ejército igual para lanzarlo al conti-
nente cuando Francia llegue a recla-
mar el apoyo de su aliada. 
El criterio que predomina en Ingla-
terra es • que si se pretende abarcar 
las tres órdenes de defensa; el maríti-
mo, el aéreo y el terrestfe, no llegarán 
a gran cosa en estas dos últimls y se 
exponen a perder el dominio que en 
el mundo ejercen con el primero. 
Todos los esfuerzos han de aplicar-
se a la escuadra para sostenerla a la 
altura que hasta el presente la ha per-
mitido adueñarse del mar. Lo que no 
quiere decir que se abandone en los 
avances que el factor aéreo viene ha-
ciendo ni en una reorganización pru-
dente de las fuerzas territoriales en 
previsión de que esas invasiones que 
Napoleón no pudo realizar fuesen lle-
vadas a cabo por el Kaiser Guillermo. 
En Francia ha habido también el 
revuelo consiguiente. ' La prensa de 
París se ha disparado contra las auto-
ridades y argumenta a su sabor sobre 
el segundo caso de aterrizaje alemán 
en territorio francés. 
Dice "Le Temps" que el gobierno 
no estuvo digno ni hábil al autorizar 
a los oficiales germanos para que re-
novasen su vuelo. Otro periódico se 
expresa de idéntica manera y en di-
versos colegas leeemos frases como és-
tas: 
"La benevolencia actual prepara 
nuevos apuntes. 
"Es inútil la cortesía con gentes 
descorteses. 
.' " E l incidente de Leneville y de 
Xaney e.s el mejor argumento en pro 
de la ley de los tres años." 
Y por este estiJo siguen los demás 
periódicos hasta una lista que haría-
mos inacabable. 
He aquí por donde el factor progre-
so, viene a aumentar las preocupacio-
nes cpie desde hace cuarenta y tres 
años sostiene a Europa en una tensión 
nerviosa,-,que sufre periódicas crisis 
cada vez que la cancillería alemana 
traduce en palabras alguna manifes-
tación del espíritu inquieto del Kaiser. 
G. % 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
nin^R^io que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza I(A TROPICAL. 
QUIEN CORRESPONDA 
Foco de ¡níección 
Una comisión de vecinos se acerca 
a nosotros para manifestarnos lo 
que ya habíamos advertido nosotros 
mismos. Esto es, que en la calle de 
industria, costado de Villanueva, 
existe un depósito de carretillas de 
basura cuyo conjunto estético es bien 
poco artísico y cuyas condiciones hi-
giénicas hacen pensar en la necesi-
dad de mudarse de aquellas inmedia-
ciones. 
Cajones hediondos que esparcen 
sus malsanos olores por toda aquella 
barriada- y carretillas que contienen 
residuos de basura del año que se pi-
da, no son artefactos propios para 
ser depositados en una calle que por 
razón de su pavimentación reciente, 
es vía muy transitada, sobre todo pol-
los extranjeros que nos visitan. 
En aquellas inmediaciones hay 
también varias fábricas de tabacos y 
de cigarros y almacenes de tabaco en 
rama; existen un hotel y buen núme-
ro de vecinos condenados a sufrir 
pestilencias insoportables. 
Desdice esto de una capital como 
la Habana, y es extraño que tales de-
pósitos se vean en la vía pública te-
niendo tan cercano el propio solar de 
Villanueva, donde estaría mejor que 
a la vista de todo el mundo. 
Esperamos q\ie sea atendido el rue-
go que hacemos en nombre de los ve-
cinos de la. calle de Industria y en 
nombre, también, de la pública salu-
•bridad; 
Don Josefino López Valeiras 
A bordo del vapor "Alfonso X I I I , " 
embarcó ayer para Vigo, Galicia, 
nuestro estimado amigo don Josefino 




López Valeiras, gerente  
social "López Valeiras 1 
acreditados fabricantes  
alimenticias y exportadores 
tos gallegos en general. 
Llegue feliz a Galicia el afamado 
industrial vigués y cuente con que su 
visita a la Habana le ha granjeado nu-
merosas simpatías en el comercio de ví-
veres, donde la firma que representa 
goza de merecido crédito. 
P r i m e r a 
Elegantes y nuevos modelos de estam-
pas para recuerdos de este día. Devocio-
narios elegantes de todos precios y Rosa-
rios de plata y nácar. Librería Nuestra 
Sefiora do Belcu, Compostela n ú n . . 
4S94 8-26 
A B R I L 
Trágico suicidio.—Lacombe se hace 
justicia. 
París, 10. 
Esta mañana, a las nueve, los re-
clusos que ocupan la Prisión de Se-
guridad daban su acostumbrado pa-
seo por un patio interior. 
Todo estaba tranquilo. 
Los presos paseaban silenciosos y 
aislados,' o conversaban formando 
corrillos animados. 
Entre los que ocupaban el patio en 
aquellos momentos, figuraba el fa-
moso bandido Lacombe. 
Este paseaba tranquilamente, 
acompañado por cinco compañeros 
de prisión. 
Los guardianes vigilaban a distan-
cia y nada hacía sospechar la escena 
que momentos después ibn a des-
arrollarse. 
De improviso, Lacombe. separán-
se de sus compañeros ele paseo, to-
mó carrera y. dando un salto formi-
dable, se asió a una verja próxima, 
trepó por ella y se encaramó a un 
tejadillo próximo. 
A l verbos guardianes la fuga que 
Lacombe intentaba, corrieron presu-
rosos al lugar por donde el bandido 
había trepado. 
Encaramándose uno sobre otro, 
subieron al tejadillo cu que Lacom-
be se encontraba. 
Pero el fugitivo, dando pruebas 
d̂e una agilidad extraordinaria, se 
plantó de un nuevo y formidable 
salt($ en otro tejadillo próximo, de-
jando a sus perseguidores-aterrados. 
Los guardianes avisaron a toda 
prisa a todo el personal de la pú 
sión. 
Reunidos todos intentaron, p0i 
medio de palos y cuerdas, pasar ai 
tejado a que Lacombe había logra! 
do llegar. 
Pero el bandido arrancó unal 
cuantas tejas, y, disparundo una sol 
bre el empleado que más próximJ 
tenía, gritó: 
—¡Al primero que se acerque, m 
mato! 
Ante semejante amenaza tos guai 
dianes vacilaron un momento. 
Pero, rehechos pronto, intentarol 
de nuevo la captura del criminal. 
Este entonces disparó tres o cuí 
tro vigorosos tejazos cine difícilmei 
te salvaron los perseguidores. 
—¡He dicho que os mato si s 
acercáis!—repitiú Lacombe. 
En vista de la actilud decidida da 
éste, los emplearos de h prisión d j 
cidieron avisar al director, ;i los jefes 
de seguridad y a los agentes para 
organizar entre fodos la difícil caá 
tura. 
Mientras se hacían estas gestione} 
Lacombe comenzó a. esealar el a l j ] 
muro que limita la prisión. 
Lentamente, pero con una habilffl 
dad admirable, logró llegar hastl 
lo más alto de la muralla. 
Eran ya entonces las nueve y mJ 
día de la mañana. 
El procurador de la liepúbliea, el 
juez que instruyó la eaus;i contra La. 
combe, su abogado defensor, el da 
rector de la prisión y una nube 3 
agentes de Policía llegaron precip|| 
tadamente. \ 
—¿Se ha escapado ya'-—pregtifl 
taban unos, 
—¿Donde eslíi ese bandido?—gil 
taban otros, ueeiiiul^ a apúdorars< 
de él. a toda costa. 
Al ver el si t io •t|ae Laeombe ha-l 
bía logrado escahír, quedaron tod(jÍ 
confundidos. 
No era posible que nadie logrs^ 
llegar hasta allí. 
íQué hacer? 
El azoramiento comenzó a apo' 
rarse de todos. 
El abogado defensor de Lace 
apeló a la persuasión y le instó 
petidamente a que bajara. dicuénM 
le que se exponía a. que los guardia 
hicieran fuego sobre él. 
Pero Lacombe respondió negath 
mente de un modo invariable. 
—Es inútil—decía Lacombe 
pretendo escapar; lo que quiero £fl 
cer es terminar con esta existencia 
que me ha sido iniposiblo: a las ofl 
ce y media me arrojaré desde ejf 
altura, y todo habrá terminado.' i 
El abogado siguió exhortándole | 
que depusiera su actitud" de rebd| 
día, y procuró disuadirle de Ja id 
del suicidio. 
—Piensa en tu madre—le decí 
si haces eso, va a morir ella 
bien. 
—Es inútil; no os escucho; 1c 
reflexionado bien; todo es inú 
• En vista de que, efectivaníó 
nada se lograba por las buenas 
quiso apelar a la fuerza. 
Para ello se avisó a los bombei 
Estos acudieron a toda prisa¿ 
mados de escaleras desplega' 
cuerdas, etc. 
Con ellos vinieron t a m b i é n ^ U 
ta agentes de Policía. 
La gente, que ya. comenzaba 
N É p o ¿ i o B & T A ^ 





y m s e h o i l u d e h ? í \ m 
l D e v e n í a e n las pr inc ipa le s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Ü Depósito; Peluquería L A CEÑTRÁL, Aguiar y Obrapía 
Para joyería, óptica, perfumería, peletería ú otro giro a propósito, se ce-
de la mitad de un local con vidriera a la Calzada del Monte, frente al Campo 
de Marte. 





S E D A S 
P A R A 
BAILES, TEATROS, SOIRÉS 
Granadinas p l i s é : p o m p a d o u r y broca-
das en rosa , a z u l , c r e m a y blanco. 
Ult imas creac iones para la presente 
e s t a c i ó n en 
F I N D E S I G L O 





C 1367 alt. 4-26 
T O S 
C 1427 
Galantinas de aves, surtidas—Cassoulet—Lamprea y Caracoles a la Bordale-
sa—Fondos de alcachofa al natural—Almejas al natural—Caldo de almejas—Espá-
rragos gigantes —Pastas de mamey, piña, guanábana y coco con huevo—Marmela-
dás inglesas—Extracto de Malta—La famosa pera de jardín en conserva—Siempre 
tenemos ostiones frescos, peras y manzanas del Norte. 
" E L P R O G R E S O D E L P A I S , " B U S T I L L 0 V SOBRINO, 6ALIAN0 7 8 . 
Casa especial en ranchos para familias—Pídase en todas partes la rica sardi-
na aromatizada sin espinas L A H A B A N E R A en aceite y tomate. 
C 1416 alt. 10-2 
Z3Z 
C 140.» 
T i n t u r a C h i n a 
UN MARAVILLOSO DESCUBRIIVIIENTO 
PARA TEÑIR E L C A B E L L O , s; 
I N n F F N f i l V O NO C O N T I E N E E S T A 
M ^ V ^ I i - I ^ W I V W . p r e p a r a d a C O N C O C I M I E N -
T O S D E P L A N T A S C H I N A S . UNICA TINTURA Q U E 
CON UN S O L O F R A S C O P U E D E O B T E -
N E R S E E L C O L O R Q U E S E D E S E E . E L T O -
N O N E G R O E S P R E C I O S O Y C O M P L E T A M E N T E N A T U R A L . 
. PRECIO: $ 2-50 - -
Al por mayor: YAN CHEONG, " L A MARiPOSA" GAUANO NUM, 88 . 
Peluquería "BAZAR INttUÍEé1* L O P E Z RIO Y C a . , GALIANO HUM. 72. 
_ S E S O L I C I T A N A G E N T E S - — — 
m m e m de 
"CHAPARRA 
N E C T A R CUBANO 
Los fabricantes de este delicioso y popular produc-
to en vista de la favorable acogida que ha tenido tan 
sabroso licor han determinado abrir un concurso de 
danzones bajo las siguientes 
B A S E S 
C 1366 ' 10-26 
.Ia.—Desde esta fecha y hasta el día 4 de Mayo próximo se admi-
tirán en el domicilio de los fabricantes, señores M. Negrei-
ra, (S. en C.) calle de San Francisco 17, los trabajos que se 
presenten y que habrán de consistir en un danzón completa-
mente original para piano con una parte cantable cuya letra 
se adaptará haciendo alusión al licor "CHAPARRA." 
2a.—Cada composición habrá de enviaje sin firma, debiendo se-
ñalarse con un lema acompañándola de un sobre cerrado qü^ 
contendrá el nombre del autor haciendo constar en su exterior; 
con letra clara el mismo lema que se fije en la composición. | 
3a.—El premio consistirá en la suma de CIENTO SEIS PESOS 
ORO ESPAÑOL que será entregado al autor de la composición 
que resulte premiada a juicio de un jurado que oportunaanent*; 
y a ese efecto se nombrará. 
4*.—La composición que resulte premiada quedará de la única y 
exclusiva propiedad de los señores M. Negreira (S. en 0.) 
volviéndose a sus autores las que no resulten agraciadas junta^ 
mente con los sobres correspondientes. 
5'.—El día 11 de IV âyo próximo y en el local que se designará se-
rán ejecutados todos los danzones presentados a concurso, des-
pués de lo cual el jurado emitirá su dictamen y adjudicará 
el preínio. 
-No se admitirá bajo concepto alguno ninguna " composición 
después de las ocho de la noche del día 4 de Mayo próxiiro 
-Los asistentes al concurso desiíe el momento de haber entra-
gado su composición aceptan sin reservas do ninguna clase las 
condiciones consignadas en estas Bases sometiéndose a ellas y. 
al fa-llo del Jurado. 
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agruparse en torno de la prisión, 
sospechando que algo extraordinario 
ocurría en ella, al*ver que llegaban 
los Voinberos,, ereyó que aquella se 
había^ incendiado. 
. La voz de "¡ fuego!" corrió rápi-
damente por todas las ininediacio-
nos, y pronto se congregó frente al 
pdificío un gentío, formado por va-
rios miles de personas. 
Al mismo tiempo la alarma cun-
dió por todas partes; incendiada la 
prisión*, los reclusos podían darse a 
la fuga. 
El gentío aumentaba de un modo 
tan considerable, que liubo necesi-
dad de montar ün servicio de orden 
para evitar que éste se alterara y 
que la gente invadiese la prisión. 
En tanto que esto ocurría en la 
calle, en él patio de la prisión los 
bomberos desplegaban las escaleras 
y trepaban al primer tejadillo. 
Luego, desde éste, tendieron las 
escalas al otro tejado. 
Pero Lacombe se armó otra vez de 
lejas y comenzó a disparar proyec-
tiles con gran profusión. 
Los bomberos retrocedieron. 
El director de la prisión, compren-
diendo que era una Imprudencia se-
guir la captura en aquella forma, 
ordenó a los bomberos que bajaran. 
Hiciéronlo así, y provistos de col-
chones, subieron de nuevo. 
Pero la captura era imposible. 
Apenas- tendían una escalera, La-
combe corría, baciendo los más difí-
ciles equilibrios, y los bomberos te-
nían que comenzar de nuevo la ope-
ración en otro punto del muro. 
Intentaron las autoridades con-
vencer a Lacombe de que, puesto 
que la fuga era imposible, lo mejor 
que podría hacer era entregarse. 
Pero Lacombe no se dejaba con-
vencer. 
—¡Usted es la causa de mi suici-
dio !—le gritó al juez. 
En el reloj de la prisión sonaron 
las once y media de la mañana. 
—¡ Las once y media!—exclamó el 
bandido. 
Se hizo un silencio sepulcral. ¿S'> 
ría Lacombe capaz de cumplir su 
horrible anuncio? ' 
Poco duró la duda. 
El bandido gritó con todas sus 
fuerzas: 
—¡Este es el momento! ¡ Decid* a 
mi madre que mi último pensamien-
to es para ella! ¡Compañeros anar-
quistas . . . , hasta la vista! 
Y se lanzó al patio de cabeza en-
tre los aplausos de algunos reclusos. 
Lacombe quedó inmóvil en el pa-
tio. 
Un médico se aproximó a recono-
cerle. 
—Se ha destrozado la cabeza—di-
jo.—Todo lo que aquí puede haberse 
es misión del juez. 
La noticia del trágico suicidio, que 
se extendió rápidamente por París, 
ha producido gran impresión. 
En unas maniobras.—Se dan bayo-
netazos como si gnerreasen.—Ar-
dor bélico. 
Viena, 11. 
Les periódicos dan cuenta del si-
guiente suceso, ocurrido en Terlago 
(Tirol meridional.) 
Un regimiento de infantería aus-
tríaco, de los pertenecientes a las 
guarniciones de la frontera, hacía 
maniobras en una pequeña llanura. 
El coronel dispuso que los dos ba-
tallones se fingieran enemigos y ri-
ñesen una acción. 
Después de un Inrgo tiroteo, los 
dos batallones se acometieron, furio-
samente, a la bayoneta. 
Cargaron con tal ímpetu, que se 
mezclaron las primeras filas. 
El coronel acudió a separarlos. 
Una vez restablecidas las forma-
ciones, vióse que yacían en tierra 
diez y nueve soldados, y que algu-
nas bayonetas estaban tintas en san-
gre. 
Había sido tal el ardor bélico de 
los soldados, que algunos de ellos 
clavaron sus bayonetas en los cuer-
pos" de los qué provisionalmente 
conceptuaban como enemigos. 
De los diez y nueve que estaban 
en tierra, lanzando lastimeros ayes, 
cuatro tenían heridas en el pecho y 
en el vientre. 
Créese que morirán. 
Los otro quince se restablecerán 
pronto. 
El suceso ha causado gran impre-
sión. 
Ha sido abierta una sumaria para 
depurar responsabilidades. 
Curioso episodio—El espíritu <J,a 
casta en Prusia. 
Berlín, 11. 
Un choque ferroviario, producido 
en la periferia de Berlín en el mes 
de Octubre pasado, hizo necesario el 
traslado de algunos viajeros de ter-
cera clase a un vagón de primera. 
En ese vagón hallábase un ayu-
dante de campo del Emperador, el 
barón von Sonden, el cual se in-
dignó al ver que ocupaba su cupé 
gente que estimaba de condición in-
ferior. 
El barón ordenó a un empleado 
que retirase a dichas personas, gri-
tando a su ordenanza: "Espera 
hasta que echen de aquí toda esta 
basura." 
El calificativo sentó mal a un co-
merciante llamado Sternberg. Y pre-
sentó denuncia ante las autoridades 
militar y judicial por injuria. 
Dichas autoridades no han admi-
tido la denuncia considerando "com-
prensible el arrebato de cólera en el 
barón de Senden, dadas las circuns-
tancias especiales de desorden que 
reinaba en aquel momento." 
La tragedia del Archiduque Rodolfo 
Londres, 12. 
Ei drama misterioso de Meyerling, 
que costó la vida al Príneipe here-
dero de Austria, Archiduque Rodol-
fo, y a la baronesa Vetsera, va a 
ser, por fin, conocido en sus deta-
lles, según se anuncia. 
El editor londinense Eveleingh 
Nash, que ha publicado las Memo-
rias de la Princesa Luisa de Sajoniu 
y de Mm.e Stenheil, así como el l i -
bro de la Infanta Eulalia, anuncia 
que el día primero de Mayo verá la 
Inz pública las Memorias de la Con-
desa María Tarich, con este t'^iiLo: 
" M i pasado." 
La Condesa era sobrina de la fina-
da Emperatriz Isabel, y, por con-
secuencia, prima del Archiduque Ro-
dolfo. 
Indirectamente, su nombre figuró 
mezclado en el misterioso drama. 
Se la hicieron terribles insinuacio-
nes, a las que nunca respondió, por 
no disgustar al Emperador Francis-
co José. Pero todo el mundo sabía 
que ésta era la única persona que co-
nocía detalladamente el desarrollo 
de la tremenda tragedia. 
La ('ondosa tenía amistad muy es-
trecha con el Conde Andrassy, con 
el profesor Wiedenhofer, que dirigió 
las diligencias oficiales ordenadas 
por el Emperador, y con el Archidu-
que Juan, que bajo el nombre de Juan 
Orth, desapareció diez meses después 
del suceso, y de cuyo paradero no se 
ha vuelto a tener noticia. 
Poco antes de la muerte del Av-
chidHque y de la Baronesa, recibió 
la Condega una carta confidencial 
de aquella dama. No desconoció la 
importancia de esta carta; pero nun-
ca quiso revelar su contenido. 
El libro contendrá el texto de esta 
carta y de otras, para demostrar que 
todas las versiones que se dieron del 
drama, incluso la oficial, fueron fal-
sas. 
Esa documentación demostrará 
que no se trató solamente de un dra-
ma de amor. 
La Condesa explica los motivos 
que tiene para adoptar esta actiud 
y dar cuenta de otros hechos impor-
tantes relacionados con el suceso que 
tan honda impresión produjo en Eu-
ropa. 
En uno de los capítulos, la Conde-
sa hace esta revelación: 
"Se han publicado diversas ver-
siones sobre el drama de Meyerling; 
muchas personas han querido hacer 
creer que conocían toda la verdad; 
pretendidos testigos oculares de lo 
sucedido han relatado de manera 
completamente falsa la muerte de 
U N G R A N C O L E G I O 
El Párrco de la Iglesia del Pilar, 
que no se cansa jamás de defender y 
fomentar la causa santa de la religión, 
ha tenido el buen acuerdo de decir a 
los padres de familia cuales son los co-
legios de prestigio a que pueden en-
viar sus niños, sin peligro de que pier-
dan el sentimiento moral. 
Y esto no lo hace solo desde el púl-
pito: lo hace también en hojas que pu-
blica, que lleva a todas las casas, y que 
son como una lista de los planteles del 
barrio en que la educación es integral, 
y a la vez que la inteligencia, se culti-
van los espíritus. 
Esta fotografía pertenece al Colegio 
del Corazón de Jesús, que está en Uni-
versidad 42, y que es uno de los más 
recomendados. Por el grupo numero-
so de alumnos que a él concurren, se 
puede conjeturar su importancia,, y 
por los grandes éxitos que logra, la im-
portancia de sus cuatro profesores, 
personas de una amplísima cultura y 
una serena conciencia, que han estudia-
do en los libros y en la práctica la 
psicología infantil, que saben'guiar los 
niños con el afecto de padres, y que 
entienden que la escuela es una pro-
longación de la familia, donde deben 
encontrarse todas las dotes, virtudes y 
cariño que se encuentran en el hogar. 
En el Colegio del Corazón de Jesús 
se estudia todo lo necesario para hacer 
en la vida un buen papel, y saber lu-
char por ella: y se enseña además, co-
mo razón principal de los deberes del 
hombre, lo que es responsabilidad y 
las obligaciones morales y religiosas 
que la humanidad impone y que nos 
dignifican y levantan. Los niños que 
salgan hoy de este colegio, serán ma-
ñana hombres cultos, algunos de ellos, 
hombres sabios, pero serán también, 
principalmente hombres honrados y 
dignos. 
Junto con este colegio, recomienda 
los de San Eloy, La gracia de Dios, 
San José, Monte Carmelo, E l Sagrado 
Corazón y Corazón de María; en to-
dos ellos, la enseñanza es amplia, y so-
bre todo, es educadora. 
La labor del P. Rivero no termina 
aquí: una de las campañas a que aho-
ra consagra su actividad, es la de mo-
ralizar el cinematógrafo, que tanto 
bien puede hacer y que tantos males 
causa. El se propone lograr que todos 
los que trabajan en el barrio del Pilar, 
prescindan de las películas de nove-
lón peligroso, que envenenan a nuestra 
juventud y que son más perniciosas 
cuanto más interesantes y den pelícu-
las dignas, que enseñen y que deleiten, 
que también sean novelas, pero novelas 
útiles y hermosas donde en vez de co-
rrupciones, se presenten los aspectos 
más tiernos y delicados de la genero-
sidad, la abnegación, la nobleza. 
Y he aquí dos grandes campañas que 
habrán de producir muy buenos fru-
tos y que deben tener—y lo tendrán— 
muchgs continuadores. 
mi primo el Archiduque, y de la Ba-
ronesa Vetsera. Hasta aquí me he 
abstenido de contestar a los calum-
niadores y he despreciado las inju-
rias, Pero hoy, que recuerdo el sui-
cidio de mi hijo, atormentado por 
las mentiras ruinmente urdidas, y 
que la'vida de mi hija se ha hecho 
intolerable por los mismos motivos, 
me decido a hablar y a dar los de-
talles ignorados de todo lo ocurrido 
en aquel tremendo drama." 
El anuncio de este libro ha hecho 
que los gobiernos de Austria y de 
Alemania hayan adoptado las medi-
das necesarias para evitar que el vo-
lumen llegue a aquellas naciones. 
E L AGUA DE SAN MIGUEL, declarada 
de utilidad pública desde el año de 1892 
y aprobada por la Junta Nacional de Sa-
nidad, es la más fina y deliciosa agua de 
m^sa. Sus análisis demuestran su supe-
rioridad sobre las mejores agua., extran-
jeras Indispensable para las eliminación 
del ácido úrico y para todas las enfer-
medades del aparato digestivo. Pida nues-
tro folleto y pruébelas. Depósito, Tacón 
núm. 4, Teléfono A-7627. 
LOS 
BUEN DEPENDIENTE 
A petición del dueño del café esta-
blecido en Oficios 32, blanco Joaquín 
Lloret Angladá, fué detenido ayer êl 
dependiente cantinero Manuel Peña 
Díaz, a quien acusa de haberse queda-
do con el importe de seis botellas de 
lager, que en la madrugada de ayer 
vendió a dos individuos de naciona-
lidad americana. 
Estas, según el señor Lloret, le die-
ron a Peña una moneda de cincuenta 
centavos del curso oficial, y un níquel, 
y en vez de ponerlo en la caja conta-
dora, solamente lo hizo con el níquel, 
guardándose la de cincuenta centavos 
en los bolsillos. 
Otro dependiente de la casa que ob-
servó el "juego de manos" empleado 
por Peña Díaz, se lo dijo al señor Llo-
ret. 
Este llamó al acusado pidiéndole el 
dinero, pero Peña Díaz le dijo no te-
nerlo, pero ya que sospechaba de él lo 
daría de sus ahorros. 
Conducido el detenido a la estación 
de policía, se le ocuparon en sus ropas 
la moneda de cincuenta centavos y 
otras fracciones más de dinero en pla-
ta española. 
Peña Díaz, ingresó en el vivac. 
DETENCION DE 
UN COMISIONISTA 
En el interior del cafe "Ambos 
Mundos," calle de Obispo esquina a 
Mercaderes, fué detenido ayer tarde, 
el blanco Luis Trujillo Malagote, co-
misionista con domicilio en Rayo 19. 
Este individuo es acusado por Ga-
briel Laurrieta, de haberle hurtado del 
establecimiento cinco botellas de gine-
bra, las cuales llevó al inodoro de la 
casa para envolverlas en un periódico 
y llevárselas. 
La policía ocupó las botellas en el 
inodoro, y remitió al detenido Truji-
llo al vivac a disposición del Juzgado 
Correccional de la sección primera. 
LESION CASUAL 
En los trabajos del alcantarillado 
que se están llevando a cabo en la ca-
lle de San José esquina a Hospital, 
tuvo la desgracia el obrero Ramón 
Leiro Díaz, vecino de Estévez 77, de 
darse con la maza de una mandarria 
un golpe en la cabeza, causándose una 
herida menos grave. 
El hecho fué casual. 
ROBO EN LA VIA PUBLICA 
América. Wilt/. Moreno de Centellas,' 
vecina da Concordia 6, al transitar 
ayer tarde por la calle do Neptuno en-
tre las de Amistad e Industria, füd 
asaltada por un individuo desconoci-
do, cuya raza no pudo distinguir, 
quien trató de robarle una bolsa que 
llevaba colgada de la muñeca izquier-
da, lo que no llegó a conseguir por lle-
varla ella fuertemente agarrada, pero 
sí logró quitarle un portamoneda.s do 
plata, en el que guardaba unos imper-
tinentes y cuatro pesos plata. 
El ladrón logró fugarse, sin que na-
die lo molestara en su huida; 
MUERTE REPENTINA 
Bn la fonda "La Victoria" calle do 
los Oficios 33, falleció ayer repentina-
mente un individuo de la raza blanca, 
que solo fué identificado con el nombre 
de Mariano Pórtela, de fil años de 
edad e inquilino do dicha casa. 
El cadáver después de reconocido 
por un médico municipal, fué remitido 
al Necrocomio a la disposición del juez 
municipal del distrito Este. 
TRAS UN PIROPO, UN INSULTO 
Juan Castro García, albañil, vecino 
de Egido 91, es acusado por la negra 
Fermina Villalta Coca, residente en 
Egido 85 que al transitar por la 
calle de Acosta próxima a la de Cura-
zao, le dirigió frases obcenas, y des-
pués de tirarle un beso le llamó "negra 
sucia." 
El acusado niega las manifestacio-
nes de su acusadora, haciendo constar 
que ya él está, muy viejo para celebrar 
"n iñas" (de 30 años) como la Fer-
mina. 
La policía detuvo a Castro García, 
dejándolo citado para que hoy com-
pareciera ante el juez del distrito. 
DETENIDA POR HURTO 
La negra Carlota Hernández. Rodrí-
guez, meretriz, vecina de San Isidro 
14, fué presentada ayer al mediodía 
en la segunda estación dé policía por 
el vigilante número 80, quien la detu-
vo a petición del blanco Mitchel Dolan, 
de tránsito en esta ciudad, que la acu-
sa de un delito de hurto. 
Declaró Mr. Dolan, que estuvo d« 
visita en el domicilio de la Hernández, 
y que al salir de la casa notó la falta 
de treinta pesos moneda americana, 
que guardaba en los bolsillos de sus ro-
pas. 
La detenida, que negó ser cierto lo 
manifestado por Mr. Dolan, ingresó en 
el vivac a disposición del Juez corree* 
cional competente. 
COMPLACIDO 
Accedemos gustoso a la publicacióii 
de la siguiente carta que nos remite el 
señor Juan Betancourt, en aclaración 
de cierto suceso ocurrido en su domi-
cilio. 
Debemos hacer constar que la noti-
cia a que se refiere la carta está to-
mada del "record" de la primera Es-
tación de Policía, remitida a la Jefa-
tura del Cuerpo. 
He aquí la carta del señor Betan* 
court: 
Habana, 30 de Abril, 1913. 
Sr. Dárector del Diario de la Marina. 
Distinguido señor: 
E n su acreditado periódico, en el nú-
mero correspondiente al día 28 de los co-
rrientes, edición de la tarde, se ha publi-
cado un parte d,e policía relatando el he-
cho de haber entrado de madrugada en mi 
domicilio, Villegas 64, un sujeto nombra-
do Julián Quintana, el cual fué sorpren-
dido, debajo de una cama. 
E n ese parte se dice que dicho sujeto 
estaba en paños menores y había mani-
festado en la «stación de policía que har 
Y X " 
E S LA MARCA 
DE N U E S T R A S 
DE SEDA Y DE HILO 
J 
I L O S A E S 
PODEMOS ahorrarle dinero, dánde ie calidad y sa t i s facc ión en la he-
chura y estilos co r rec t í s imos de nuestras BLUSAS. Lo m á s escogido 
del mercado es tá ya en venta en esta casa y las pocas personas que 
las han visto nos han felicitado tanto por el surtido como por la 
belleza y los precios de cada ar t ícu lo . = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INVITAMOS ia m á s minuciosa comparac ión con las BLUSAS de otros 
establecimientos, en la seguridad de que precio, calidad, adorno y 
estilo han de verse en favor de = 
or 
ES SUFICIENTE GARANTIA QUE LAS PRINCIPALES CASAS 
DE LA HABANA VENDAN DE ESA MARCA CON PREFERENCIA 
A T O D A S L A S D E M A S . = = = = = = = = = = = = = = 
ASI Y TODO, NOS JACTAMOS DE TENER MEJOR SURTIDO Y 
ESTILOS ESPECIALES QUE NO SE HALLAN EN OTROS ESTA-
BLECIMIENTOS Y EN PRECIO ALGO MENOS QUE EN OTÜAS 
PARTES. = : 
D E P A R T M E N T S T O R E 
T I N T U R A 
LA MEJOR DE TODAS. 
D E J A A L O A H E L L O S U B R I L L O Y 
OBISPO 103 
T A L 
OJO CON LAS IMITACIONES 
SüAWflOAD ñiATUISAL. S3 EL ESTUCHE 
4584 alt. 13-14 Ab 
\% LA M A R C A 
DE N U E S T R O S 




SAS, C A M I S E T A S , 
A T A S , C U E R O S , 
C I N T U R U N E S 
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T B J I D O S Y S K O E R 1 A 
I N Ó S U B A L A N C E 
COMIENZA nuevo periodo poniendo a la venta enormes 
cantidades de artículos rebajados a un límite asombroso en 
sus precios y otros que, acabados de recibir para la estación, 
permanecían en sus cajas hasta ahora que :: :: :: :: :: 
a b r i ó s u s 
con nuevo sistema de ventas, nuevos preciosy un sin núme-
ro de novedades que el público debe apreciar. :: :: :: :: 
APROVECHESE ESTA OPORTUNIDAD 
GALIANO Y SAN RAFAEL, Teléfono A-5005. HABANA. 
C 1439 
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bla •entrado por da- puerta prlmcipial, valién-
dose de un llavín que de antemano po-
seía, v "que su presencda en aquel lugar 
ya lo' diría ante la, antorldad competen-
te.,: . 
Dadas esas manifestaciones del Quinta-
na y los detalles minuciosamente pubM-
cadoe en el suelto de reíerencia, me in-
teresa hacer público también, para evitar 
erróneas interpretaciones, p,er judiciales 
]>ara, el crédito y honor de mi hogar, que 
nc e& cierto que el tal sujeto entrase en 
la casa valiéndose de un llavín, porque de 
ser así lo hubiera entregado a la policía, 
y no se explica que quien entró por la 
puerta principal se encontraso en paños 
menores y sus. ropae se hallasen en el 
tejado de una casa coilindante. 
Como quiera que entre los datos publi-
cados, se ha dado a conocer la edad de 
mis señoritas hijas, fácil le sará a usted 
comprender el móvil que me guía en ha-
cer pública esta aclaración. 
E n mérito de ello espero de su bondad 
se sirva ordenar cuanto antes la inser-
ción de este comunicado en el periódico 
de su digna dirección, cosa que estimo 
un medio do legítima defensa del honor 
de mi familia y que utiliza sin perjuicio 
de seguir contra el referidlo señor la co-
rrespondiente acción criminal. 
Anticipándole las gracias más expresi-
vas, quedo de usted atto. s. s., 
Juan Betancourt. 
Se. Villegas 64. 
Grand Hotel Malet 
w i v ^ , , G1JON. 
ASCENSOR, C A L E F A C C I O N , H I G I E N E 
Y C O N F O R T . — S E R V I C I O D E R E S T A U -




Para hablarle dé (litVrcntes asuntos, 
hoy visitaron al general Gómez, se-
paradamente, el general don Jacinto 
Hernández, el doctor Méndez Péña-
te, el general don Ricardo Sartorio y 
el Director de la renta doctor Gusta-
vo Alonso Castañeda. 
• Recurso de alzada 
En la Secretaría de la Presiden-
cia se ha recibido el recurso de alza-
da establecido por don Juau Reboso, 
contra el acuerdo de la Secretaría 
de Obras Públicas que concedió a 
don Fermín Piñón la construcción 
de los aproches del puente sobre el 
paso de la ^ Estrés a di*»*' 
Asuntos de las Villas 
Acompañado del conocido abogado 
y notario público don Jesús María 
Barraqué hoy visitó al general Gó-
mez paira hablarle de asuntos de las 
Villas el representante a la Cámara 
(loo Miguel Suárez.' 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Detenido 
El sargento de la policía de Colón 
lia comunicado desde Arabos la de-
tención en dicho punto de Francisco 
Agnerriberri, vecino de Monte Alto, 
presunto antor del asesinato de Vie-
ioriano García, ocurrido en el punto 
conocido por ''Puente de Piedra," en 
d barrio referido. 
Muerte de un comerciante 
Por haberse caído de la motocicleta 
Qlie montaba, resultó muerto el co-
mm-ianle de Vueltas (Santa Clara) 
don Francisco Crespo. 
Detenido por robo 
En momentos de estar robando en 
la iglesia Santísima Trinidad, de la 
ciu-dacl del mismo nombre, fué deteni-
do el pardo Santiago García. 
Al deteudo le fué ocupada una sor-
tija que había robado a la Virgen. 
Noticia desmentida 
El con laudante Plana desde Bíiya-
mo dice lo siguiente: 
••Desmiento manifestaciones de '"Hl 
Cubano Libre'" y publicadas por " E l 
D í a / ' hechas por el general Luis Mi-
la uc.s.. respecto conspiración en esta 
heroica ciudad. Todos los jefes y ofi-
ciales, •en número muy crecido, de es-
te término nmnicipal, pertenecientes 
al partido liberal, estamos dispuestos 
a ayudar al general Menocal en su 
obra patriótica de justicia y de admi-
uislración honrada. Garantizo al Go-
bierno que no 'hay un solo liberal en 
toda esta, comarca que conspire con-
tra el futuro Gobierno del dignísimo 
general Mxmocal, tanto más cuanto 
que éste no cometerá atropellos ni 
nombrará nunca jamás gabinetes de 
combate de instintos feroces corno 
aquel de triste recordación."" 
Nombramiento 
El Alcalde Municipal de Camagiiey 
lia, comunicado el nombramiento he-
cho por el Consistorio, de Adjunto de 
la Comisión del Impuesto Territorial, 
a favor del señor Aurelio Boza Mas-
vid al. 
Cantidad consignada 
El misino Alcalde informa que des-
de hace tiempo la corporación muni-
cipal tiene consignada en presupues-
to cantidad para el pago de la inspec-
ción veterinaria en los Mataderos. 
Dando posesión 
El Alcalde -Municipal de .Mantua 
informa el acuerdo del Ayuntamiento 
dando posesión en sus cargos a los 
Boncejáles señores Manuel Muguraza 
y Anton io Linares Pérez, 
Autorización 
Por considerarse de provee'.o pura 
. A d m i m s l r a e i o i K ba s i d o autoriza-
do el señor Eduardo Cotón p a r a i n -
se r t a i- algunos artículos de las Leves 
Orgánicas dé los .Municipios, de Con-
tabilidad, de Impuestos y otras, en 
las obras que proyecta publicar bajo 
los títulos de "Guía, práctica de Al-
caldes de barrio"' y "Manual de con-
cejales y adjuntos,'1' 
Sobre el turlsmc 
A la Alcaldía M.unicipa! dé la Ha-
bana se le traslada, un extenso escri-
to del señor Ministro de la Repúbli-
ca en Londres, recibido por conduc-
to de la Secretaría de Estado, donde 
se exponen las innumerables venta-
jas que para el fomento del turismo 
proporcionaría la gestiórt en el ex-
tranjero do unas oficinas de infor-
mación del Ayuntamiento de estsi 
capital. 
Un cañón histórico 
Se traslada a informe del Mayor 
General, Jefe de las Fuerzas Arma-
•das, escrito de la Secretaría de Ha-
cienda referente a otro del Adminis-
Lrador de la Aduana de Gnaaitánatno 
exponiendo que por tener valor his-
tórico los fragmentos de un cañón de 
bronce existente en la fortaleza de-
molida de "Cayo Toro" y que sirvió 
para la defensa de la plaza militar 
cuando la invasión de los ingleses, 
debieran enviarse al Museo Nacional. 
Queja 
Se pasa al Gobierno Provincial de 
la Habana, como asunto cte su com-
petencia, un escrito del señor Oscar 
Giraud, en su carácter de contratis-
ta de la carretera <le Campo Florido 
a Guanabo, quejándose del perjuicio 
que le ocasiona el tráfico de carretas 
y carretones por la misma. 
Un escrito 
A la Alcaldía Municipal de Jo ve-
llanos se da traslado, para informe, 
el escrito del señor Xicasio Hernán-
dez, miembro suplente de aquella 
Junta Municipal Electoral, manifes-
taudo que a pesar de haber acordado 
el Ayuntamiento el pago de otros 
Sueldos y gastos, todavía no se han 
satisfecho los de los escribientes de 
dicha Junta correspondientes a las 
pasadas elecciones. 
Pidiendo autorización 
Se interesa de la Secretaría de Ins-
trucción Pública dicte las oportunas 
instrucciones al Jefe del Archivo Na-
cional, a fin de que se faciliten al em-
pleado de la Secretaría de Goberna-
ción designado al efecto, cuantos da-
tos se refieran a los límites que te-
nían los A3runtamientos de la Isla en 
primero de Enero de 1880, los cuales 
ha solicitado la Secretaría de Jus-
1 ticia. 
Al Gobierno entrante 
Se ha dispuesto leservar a la Ad-
ministración que se inaugurará el 
día 20 del corriente mes, la resolu-
ción que proceda en la solicitud lie-
.cha por el señor Ministro de la Repú-
blica francesa, según nota de fecha 
23 del mes próximo pasado, por la 
cual se invita, al Gobierno al Congre-
so Internacional Urbana que tendrá 
efecto en la ciudad de Lyon el año 
1914. 
gundo premie, cinta roja y $55 cy. (él 
Jurado acordó discernr este segundo 
premio, aunque el ejemplar no reunía 
las condiciones exigidas, teniendo en 
cuenta la belleza de su tipo, al señor 
José González). 
Semental asnal, primer premio: Di-
ploma de honor, cinta azul y $200 cy.; 
y segundo premio, cinta roja y $100 
cy., otorgados ambos al señor Euge-
nio Alvarez. Tercer premio, cinta ama-
rilla y $50, señor Manuel A. Morales. 
Hembra asnal, primer premio: Di-
ploma de honoh, cinta azul y $100; y 
segundo premio, cinta roja y $50, am-
bos al señor Manuel A. Morales. 
Ganado vacuno.—Procutor ele le-
che:. Primer premio, al toro del señor 
José Perpignan, consistente en un di-
ploma de honor, cinta azul y $200 cy. 
Vacas.—Primer premio : Diploma de 
honor, cinta azul y $150 cy., señor Ra-
món Granados.—Segundo y tercer 
premios: cintas azules y amarillas, 
respectivamente y $50 y $25 (por su 
buen tipo, aunque no por la cantidad 
de leche que produjeron, se le otorga-
ron dos premios iguales al tercero, a 
dos rnagníñeas vacas Jersey, propie-
dad de los señores Juan González y 
Enrique Aldabó). 
Productores de carne.—Toro. Pri-
mer premio: Diploma de honor y cinta 
azul y $200 cy., señor Manuel A. Mo-
rales. 
Vaca.—Primero, segundo y tercer 
premios: cinta azul, roja y amarilla 
y $150, $50 y 25, respectivamente, los 
tres al señor Manuel A. Morales. 
Productores de fuerza.—Toro: Pri-
mer premio, cinta azul y $200 oy., se-
ñor Manuel A. Morales; segundo pre-
mio, cinta roja y $100 al mismo señor 
Morales; tercer premio, cinta amari-
lla y $50, señor Oscar Aranguren. 
Vaca.—Una productora - de fuerza, 
diploma de honor, cinta azul y $150, 
al señor Manuel A. Morales. 
Concluida la adjudicación de los 
premios el Jurado manifestó que ha-
bía sido presentada una protesta, con-
tra la decisión del mismo, al otorgar 
el día anterior, el tercer premio de ca-
ballos de paso, al señor Lamadrid, que 
retiró antes de tiempo de la Exposi-
ción, su caballo, a donde lo llevó des-
pués del día señalado para la aper-
tura. 
Gomo esto era fallar al Reglamento 
de la Exposición, el Jurado acordó de-
clarar nulo dicho premio, que fué ad-
judicado en nuevo coucursl) al caballo 
presentado por el señor Walter Him-
mel. 
SECRETARIA DE ESTADO 
El Ministro alemán 
Para asuntos de la Legación, hoy 
estuvo en la Secretaría de Estado él 
Ministro alemán señor Ton Adolfo 
Paul y. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Nombramientos 
Ha sido nombrado Juez Municipa-
del Vedado el doctor José Vidal y 
Vázquez, y para el cargo de segundo 
suplente del propio juzgado, al señor 
Eduardo Rodríguez Sigler. 
Renuncias aceptadas 
Le ha sido aceptada la renuncia 
que de su cargo de primer suplente 
del Juzgado Municipal de Santiago 
de Cuba tenía presentada don Alfon-
so Duque de Heredia. 
También han sido aceptadas las re-
nuncias al señor José Granlier, Juez 
Municipal del Caimito, y al señor 
Fermín Hernández, Juez Municipal 
de La Mnlata. 
Indultados 
Han sido indultados del resto de la 
pena que les quedaba por cumplir, 
Julián Hernández, Sotero Bofill Her-
nández, Pedro ViUalonga Rodríguez, 
Raquel García Hernández y Eladio 
América Villafaña. 
Plaza subsistente 
Por reciente Decreto se ha resuel-
to la subsistencia hasta el 30 de Junio 
de la plaza de escribiente temporero 
de la Secretaría de Justicia creada 
por otro Decreto de fecha 21 de Di-
ciembre último. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Feria Exposición Ganadera 
Ayer por la tarde, se llevó a efecto 
en la Feria-Exposición ^Ganadera (pie 
se celebra en la Granja Agrícola de 
esta provincia, la calificación del ga-
nado asnal,, caballar pony y vacuno, 
a d j u d i c á n d o s e l e s los premios que se 
habían a nunciado. 
El público que asistió a la Granja, 
fué numeroso. Concurrieron el Presi-
dente electo, general Menocal; Secre-
tario de Agricultura, doctor Junco; 
los futuros Secretarios de .Gobernación 
y Estado, coroneles Hevia y Torriente; 
el Presidente del Simado, general Sán-
ehez Agrámente; el Presidente de la 
Audiencia de la Habana, señor Agni-
nv. y el magistrado de la misma,̂ se-
ñot Gastón. 
Los premios di.stndbuidos fueron los 
siguientes: 
Semental pony, primer premio; Di-
píoma de honor, pinta a/.ul y $1(X) cy • 
yegua pany, primer premio: diploma 
dé honor, cinta a/,nl y $100 cy.. ambos 
del señor Manuel A n t ó n Morales- se-
SECRETARIA DE SANIDAD 
A "Las Animas" 
Por consejo de su médico, el doctor 
Lainé, el futuro Secretario de Obras 
Públicas, señor Manuel Villalón, dis-
tinguido amigo nuestro, ha enviado a 
uno de sus hijos al hospital "Las Ani-
mas," por padecer de escarlatina. A 
dicho menor le acompaña para su 
asistencia su respetable señora ma-
dre. 
Esto demuestra el acatamiento a la 
Sanidad por el señor Villalón, al que 
deseamos vea a la mayor brevedad 
restablecida la salud de su hijo. 
Al hospital "Las Animas" fué re-
mitido Ramón Capote, vecino de Esté-
vez letra B, por padecer de escarla-
tina. 
Licencias 
A la doctora Rita Cíarcía Fernán-
dez, inspectora médica de la Jefatura 
Local, se le han concedido 30 días de 
licencia con sueldo. 
También se le han concedido 30 
días de licencia con sueldo, por enfer-
mo, al doctor Carlos Manuel Alcacha, 
químico del Laboratorio Nacional. 
• Igualmente se 1c ha concedido l i -
cencia al vigilante de inmigración 
Emilio Valdivia. 
VinagTe adulterado 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
aprobado el decomiso de vinagre adul-
terado realizado en un establecimien-
to de Santiago de Cuba por el Jefe 
Local de aquella ciudad, así como la 
multa impuesta al infractor. • 
Autorización 
Ha sido autorizado el traslado de 
los restos del señor Williams Holley 
Fulle, del cementerio de Santiago de 
(íuba al tic Chicago. 
Recomendaciones 
Al Jefe Local de Sanidad de Nue-
va Paz se le ha comunicado que infor-
me a la Dirección de Sanidad respec-
to a la observación que viene practi-
cando en el perro que mordió al señor 
Carlos Martínez González. 
A l mismo Jefe Local se le ha dicho, 
que dedique especial atención a los 
niños de las escuelas de aquel lugar 
que se hallan enfermos de la vista co-
mo sospechosos de tracoma; exigién-
1 dolo a sus padres que los sometan a 
un tratamiento facultativo. 
MUNICIPIO 
El "Karamba" vetado 
El Alcalde ha vetado el acuerdí, 
del Ayuntamiento por el cual se de-
claraba de utilidad pública el apara-
to mecánico de descargar mercancías 
denominado "Karamba." 
Para informe 
En el Ayuntamiento se ha recibido 
para informe el proyecto de cons-
trueción de un dique êco en la en-
senada "Mari Melena." 
CABLEGRAMAS DE U PRENSA 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
ESTADOS UNIDOS 
Propaganda del sutragisme 
LAS SUFRAGISTAS SE PROPO-
NEN CELEBRAR ESTA NOCHE, 
CON ASISTENCIA DE ROOSE-
VELT, UNA GRAN VELADA Y 
MAÑANA UNA MANIFESTA-
CION MAGNA, EN LA CUAL 
FORMARAN 30,000 MUJERES. 
Nueva York, Mayo 2. 
Se estáán haciendo grandes prepa-
rativos para la velada que han de ce-
lebrar las sufragistas esta nodie en 
el teatro "Metropolitan," estando a 
cargo del ex-presidente Roosevelt y 
la doctora Anna Howard Shaw, los 
principales discursos. 
Calcúlase que formarán en la mani-
festación magna que se efectuará ma-
ñana en la Quinta Avenida, 30,000 
sufragistas procedentes de todos los 
Estados de la Unión. 
Esta procesión será la mejor orga-
nizada y más imponente que jamás 
se haya visto en América hasta el 
presente. 
Mercedes Madero 
AYER SE CASO LA HEROICA 
HERMANA DEL EX-PRESIDEN-
TE DE MEJICO, SEÑOR FRAN-
CISCO MADERO. 
New York, Mayo 2. 
En la tarde de ayer se efectuó, en 
la intimidad, el matrimonio de la se-
ñorita Mercedes Madero, hemana 
del ex-presidente de Méjico, con 
el señor Antonio Canelza, opu-
lento ex-diputado al Congreso meji-
cano. Los recién casados harán un 
extenso viaje por Europa. 
El reconocimiento 
de la República china 
ESTE REOONOCIMIENTO SE HA-
CE POR HABER TERMINADO LA 
ORGANIZACION DEL NUEVO 
GOBIERNO DE CHINA 
Washington, Mayo 2 
El gobierno de los Estados Unidos 
ha reconocido hoy oficialmente a la 
nueva república de China; este acuer-
do fué tomado por haber sido infor-
mado el presidente Wilson de que ha 
quedado debidamente terminada la 
organización del gobierno chino. 
HUELGA DE MINEBO^^VEINTE 
MIL HOMBRES ABANDONAN E L 
TRABAJO. 
Oardiff, Gales, Mayo 2. 
Hoy se han declarado en huelga 
veinte mil mineros, dando como razón 
el haber empleado los directores de 
las minas obreros nc agremiados en 
los trabajos. 
HALLAZGO DE UNA BOTELLA 
CON NITROGLICERINA, COLO-
CADA POR LAS SUFRAGISTAS 
EN PICADILLY. 
Londres, Mayo 2. 
En la estación subterránea de Pica-
dilly la policía encontró una botella 
llena de nitroglicerina. La colocación 
del explosivo en el citado lugar se 
achaca a las sufragistas. 
MERCADO AZUCARERO 
Londres, Mayo 2. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
6d. 
Mascabado, 9s. 6d, 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 9d. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres abrieron hoy a 
£89i/2. 
( g c o A j o W ) í £ f 5 
L A M E J O R D E T O D A S 
L A M A S P U R A Y S A B R O S A 
Contra la Enmienda Platt 
JAPON 
Agitación popular 
TANTO LOS POLITICOS COMO LA 
PRENSA DECLARAN QUE SERA 
DIFICIL CONTENER LA CRE-
CIENTE AGITACION DE LOS 
JAPONESES, SI LOS CALIFOR-
NIANOS NO DEPONEN SU ACTI-
TUD HOSTIL HACIA LOS NIPO-
NES.t- AMENAZAS DE BOYCO-
TEO. 
Tokio, Mayo 2. 
En un mitin que celebró anoche la 
Sociedad •'Americana-Japonesa," se 
discutió calurosamente sobre la ley 
agraria que quieren plantear los cali-
fornianos y los oradores estuvieron 
unánimes en reconocer lo difícil que 
sería contener la creciente agitación 
japonesa, si los calif onüanos no modi-
fican la actitud hostil que han asumi-
do respecto a los nipones. 
Los principales periódicos locales 
opinan que perdida ya la esperanza de 
arreglar amistosamente esta cuestión, 
el único recurso que queda es el de 
sometarla al Tribunal de Arbitraje de 
La, Haya. 
Los comerciantes amenazan abier-
tamente con boycotear la Expo-
| sición de San Francisco y enviar 
sus mercancías por la vía de Seattie, 
Estado de Washington, en vez de ha-
cerlo como hasta ahora, por la de San 
Francisco. 
En Primera Hipoteca 
o Compra de casas 
en esta ciudad se desea Invertir desde 
$2,00,0 basta ífiO.OOO, tratándose directa-
monte, con los interesados. Miguel F . Már-
quez, Corredor, Oficina, Cuba 32. de 3 a 5 
T e l í f o n o A-e450. 5046 a6«29Á 
ALEMANIA 
EL ASUNTO DE MONTENEGrRO.— 
LOS BOLSISTAS SE SIENTEN 
OPTIMISTAS. 
Berlín, Mayo 2. 
El G-obierno sigue preocupado res-
pecto a la situación creada por Mon-
tenegro en el asunto de los Balkanes 
y aguarda con ansiedad los informes 
que deben trasmitírsele desde Viena, 
donde el Consejo de Ministros trata el 
problema en estos momentos., A pesar 
de esto, el gran movimiento que se no-
ta en la Bolsa es un buen síntoma y 
los especuladores creen que las poten-
cias europeas han debido actuar de 
completo acuerdo con objeto de obli-




COMPARECEN ANTE EL TRIBU-
NAL UNA GENERALA Y SEIS 
OFICIALAS ACUSADAS DE HA-
BER VIOLADO LA LEY. 
Londres, Mayo 2, 
Un gentío inmenso acudió esta ma-
ñana al tribunal de Bow Street, para 
ver a las sufragistas que fueron 
arrestadas ayer en su cuartel general 
y cuya causa iba a verse. 
Las que estaban sentadas en el 
banco de las acusadas eran la genera-
la Mis. Drumond * y las señoritas Ha-
rriet Kerr, Agnes Lake, Rachel Ba-
rrett, Laura Lencx, Annie Kenney y 
Beatrice Saunders, a las que se acusa 
de haber violado la ley relativa a da-
ñes malicia amenté causados a la 
nropip^ad. 
En el salón de conferencias del Se-
nado y con asistencia de numerosos 
miembros de la Junta Patriótica, tuvo 
lugar la última reunión celebrada pa-
ra elegir la mesa del comité Ejecutivo 
que dirigirá la campaña, contra la En-
mienda Platt. 
Presidió el venerable patriota. Salva-
dor Cisneros Betancourt con el señor 
Alfredo Figueroa (Tesorero) a su de-
recha, y ejerciendo de Secretario el 
señor Oscar Ugarte. 
Tomaron parte en los debates los co-
roneles Manuel Piedra y Camejo Pa-
yens, y los señores Antonio Seijas, 
Cándido García, Jacobo Sánchez, doc-
tor Góngora, Alfredo Figueroa, Eduar-
do del Busto, Rodríguez Aguilera, Os-
car Ugarte. 
Después de laboriosa discusión' en 
que prevaleció gran entusiasmo, y de 
darle cuenta de gran número de distin-
guidas personas que aceptan sus desi» 
naciones para formar parte del ComiiJ 
se eligió la siguiente Mesa • 
Presidente: Coronel Manuel PiedraJ 
Vicepresidente: Coronel José p ^ 
yéns, doetor Rodríguez (ióngora, Jog¿ 
Jesús Rodríguez _ Aguilera, Generoso 
Campos Marquetti. 
Secretario de acias: Antonio Seijas. 
Secretario de correspondencia : Fran," 
cisco M.a González. 
Vicesecretario: Saturnino Eseoto 
Carrión y Antonio Canlillo. 
Tesorero: Jacobo Sánchez. 
Vicetesorero: Doctor Julio César 
Gandarilla. 
Se acordó celebrar la próxima sesión 
el jueves 8, en que tomarán posesión 
los elegidos y comenzará a discutirse 
el plan de la campaña; 
Para los dolores mensuales de las da-
mas y los del estómago, no hay nada me'-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
el legitimo lleva la palabra Rivera sobre 
una bandera española. 
l í E a O L O G Í r 
En Remedios, tras crueles padeé^B 
mientes, ha fallecido la señora Paul3B 
na García, viuda de Le.seura, dama 
distinguida de aquella sociedad. 
La desaparecida era madre de núes-
tíos amigos Pastor y el teniente d | l 
Permanente Faustino Lescura y GajW 
cía, y tía de nuestro eompañero eu la'i 
prensa Julio A. (Jareía, a quienes, co-
mo a sus demás deudos, enviamos 
nuestro pésame. 
En la tarde de ayer se le dió cristiáiS 
na sepultura eu el cementerio de 
lón al cad'áver de la preciosa niña' 
Carmen, hija de los esposos Calvet. 
Al señor Bonifacio Calvet, su m 9 
consolable papá, enviamos la expre-j 
sión más sentida de nuestra profunda 
coudoloncia. 
FIESTAS DE LAS ROSAS 
y mes de las Flóres en la Iglesia' 
Parroquial del Vedado. 
D I A 3.—A las S, misa cantada y e j e r c l c l l 
de las flores. Por la tarde, a las 7 y media,i| 
Expos ic ión , Rosario, Sermón por el R. fST" 
Isidoro Ruíz y Salvo .solemne, con orques-^a 
ta y despedida a la Sant í s ima Virg-on. 
D I A 4—A las 7, misa de comunión gftS 
neral, que dirá eí M. U. I' . rrovincia l dajl 
los Dominicos, F r . Juan (Jasas. A las 9 
misa solemne. Se cantará la de Perosi, bá^K 
jo la dirección del R. P. Antonio KoldáraH 
Por la tarde, a las 5. Rosario, Sermón poU 
el R. P. Francisco Vázquez, bendición d(y 
las rosas, repartición de és tas a las jefeaá 
proces ión y ofrecimiento de las flores poí| 
las n iñas de varios colegios. 
Durante el mes se hará el ejerci' ¡o de las 
flores, a las 8 y media de la mañana, a 
excepc ión de los sábados y doming'os, quqB 
se harán a las 5 de la tarde, con p l á t i c ^ 
y ofrecimiento de flores por las niñas . 
5081 3m-l 2t- l 
D E P O R T E S 
C O N C U R S O DE SEGUNDOS EQUIPOS 
E L J U E G O D E L B O M I N B O 
El pasado domingo se celebró en 
los terrenos de " L a Bien Apareci-
da" (Luyanó) el quinto juego del 
concurso, entre los equipos "llispa-
no-Amérca" y "Hatuey,"' siendo 
presenciado por un numeroso pú-
blico. 
A las tres y media empezó el 
"match," actuando de "referee" el 
señor Valentín Fernández, que en sus 
decisiones demostró el mucho cono-
cimiento que tiene de este deporte. 
Sorteado el campo correspondió 
escogerlo al "Hatuey" saliendo los 
del "Hispano," los que hacen una 
bonitá arrancada por* medio de com-
binaciones logrando llevar la bola 
al área de "goal" del "Hatuey," pe-
ro los "siboneyes" la vuelven al 
campo. A los pocos momentos, debi-
do al magnífico juego desarrollado 
por Bernardino. éste logra llevar la 
bola a la línea de "backs" del "Ha-
tuey" pasándola a Fernández que 
anota un "goal." 
Durante el segundo tiempo hubo 
jugadas magníficas por parte de am-
bos "teams," notándose el gran em-
peño de los "siboneyes" por empa-
tar, cosa que no lograron, pues este 
"hal f" dió un resultado de cero 
••goals" a los "clubs" contendien-
tes. 
Todos los jugadores estuvieron 
muy oportunos, sobresaliendo del 
"Hispano" Bernardino, César y Pa-
co Díaz, el último muy particular-
mente; del "Hatuey" Couceiro, "Mc-
l i l l a " y Solares, el terrible "back." 
Los muchachos del "Hispano" al 
despertar del letargo en que hacía 
tiempo "estaban sumidos, desgracia-
damente, lo hicieron en el último 
juego, en el que precisamente se 
querían dar los dos puntos al "club" 
contrario por algunos miembros 
este "club," a no ser por la pn 
ta intervención del señor José 
ría Cadenaba, director; Rafael Al\fÍ 
rez, capitáu, y algunos socios 
se opusieron enérgicamente a tal 
trega. 
Es verdaderamente deplorable qi 
eptas cosas quieran hacer los que 
tienen por amantes, de este deport 
y no fué el domingo último el únî l 
día que tal cosa se intentó, sino 
Se quiso llevar a cabo también enl 
"match" efectuado entre el 
paño" y "Euskeria," injusticia I 
evitó la negativa de estos últimgp 
¿Acaso creen los que así pienií 
que procediendo de ese modo p 
den estar contentos los chicos 
componen el segundo equipo? 
"\o lo creemos, pao« de esa mai 
ra hubiera llegado a U altura 
primer "team" en el pasado " C j 
peonato Nacional." Si el dom| 
ganaron los del "Deportivo" 
porque se advirtió en ellos lo (pie 
faltaba desde los juegos de la % 
pa Orí:" unión y amor propio, 
cosaŝ  tan importantes, para poí 
triunfar, ^ues sin ellas vale más : 
presentarse en el campo. Siguiáj 
aaí, únicamente se les podrá apUj 
la frase de nuestro compañero 
uaroz: "Deportivo," tú llegarás.' 
El próximo domingo se celebrai 
el último juego del "Concurso" 
tre los equipos "Hatuey" y "Eusl 
r í a " en los terrenos de este últii 
situados en Puentes Grandes. 
Estado del "Concurso" 
Puntos ganad( 
"Euskeria". 2 
"Hispano América". . 6 
Hatuey" , . . 
"GOAL." 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
DESINFECTA LA BOCA Y DA ALIEN-
TO DE FLORES.=: 
EL PREDILECTO DE 
LAS DAMAS. 
DEL DR. 
SE PREPARA Y VENDE EN LA 
Bolina "SAN JOSP-BABANA NUM. 112 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición Mayo 2 de 1913. 
d O M B R E S D E C I E N C I A 
Tarde llega la gloria para éstqji iu-j 
signe filósofo, qué -m vida tra^):ijó 
en modesta obscuridad y mucho - des-
pués de su muerte empieza a sen* co-
conocido.. 
El Rector de la Universidaed de 
Oviedo decía de él en el discurso pro-
nunciado al inaugurar la estataia que 
ol pueblo de Aviles le erigió, en 
1908, que Sánchez Calvo "pasó su 
vida buceando en los arcanos de las 
más remotas edades, discurritendo pol-
las neblinosas y desacotadas, regiones 
del espíritu y padeciendo (si vale la 
frase) la obsesión de lo impalpable y 
de lo maravilloso..." 
"Los nombres de los dioses" es la 
.obra capital de Sáncbez Calvo, jun-
tamente con la "Filosofía de lo ma-
ravilloso positivo." Antonio Palo-
mero recuerda en una hermosa cróni-
ca de ' ' E l Liberal" que esta obra, en 
la que bay algo de genial, al decir de 
un mitólogo moderno, desapareció de 
las librerías para presentarse en los 
puestos callejeros, donde se han ven-
dido sus ejemplares a^poco precio, y 
aún es de suponer que quedarán al-
gunos. , 
"Sándiez Calvo—dice el señor Pa-
lomero—evoca los tiempos primitivos 
de vitalidad universal, cuando los 
hombres creían en la animación y 
personificación de las cosas; estudia 
el origen de los mitos, desentraña los 
nombres de los dioses de todas las 
épocas, de todas las razas y de todos 
los pueblos, y llega al descubrimien-
to de la ley de unidad de mitologías, 
teologías y religiones y al del origen 
del lenguaje. 
En tales indagaciones el hombre de 
ciencia y el poeta, se confunden en 
un sólo espíritu ansioso de verdad y 
de luz. ... E l hombre de ciencia reco-
noce y proclama que las primeras pa-
labras, las raíces de los idiomas, son 
Calvo 
la im-
e n l a g u e r r a 
£/ hierro y la enfermedad 
Existe una verdad indiscutible, y es 
que la enfermedad mata más hombres 
en la guerra que el fuego de los com-
bates. E l médico mayor M. Barneta 
cita en un artículo muy interesante las 
dii'erentes cifras de la horrible morta-
lidad de los ejércitos aliados durante 
la- guerra de Crimea. Estas cifras 
constituyen una enseñanza. 
Del 1 de Abril de 1854 al tí de J ulio 
de 18&6, Francia envió a Oriente 309 
mil. 268 hombres, entre los que hubo 
96,615 defunciones. Esta cifra se des-
compone en 20,240 muertos a conse-
cuencia de heridas y 75,375 de enfer-
medades. En este total se cuentan mil 
265 oficiales, de los que 779 fueron 
muertos en combate y 486 por la en-
fermedad. 
.Estas últimas cifras confirman la 
regla de que los oficiales cu campa-
ña resisten mejor que los soldados, por-
que son de más edad, están más nutri-
dos, mejor abrigados y dolados de una 
moral más sólida que sus hombres." 
Durajite este mismo período, Ingla J 
ter^ envió a Crimea 97,864 hombres, i 
de los que 2lU82 murieron, o sea 4,602 i 
por el fuego-v 11,580 por la enferme-! 
dad. 
^ Durante el primer invierno, el ejér-
«•j1" inglés tuvo una mortalidad .supe-I 
ru>v a la de las tropas francesas, pero 
durante el segundo invierno, ya habían 
terminado las hostilidades regulares. 
S A N C H E Z C A L V O 
onomatopeyas, pues los humanos pri-
mitivos tuvieron que imitar los rui-
dos y los sonidos... El poeta hace 
surgir del pasado la grandiosa esce-
na del encuentro de la primera pala-
bra lanzada por el hombre... Héla 
aquí: 
''Hagamos abstracción de la cul-
tura actual de la humanidad. Figu-
rémonos una familia de la Edad de 
piedra, que no ha tenido todavía oca-
sión de aprender a servirse del fuego 
para condimentar sus alimentos ni 
para calentar el agua... ¡ Hubo un 
tiempo en que el hombre estuvo así! 
Por primera vez, a un individuo de 
esta familia se le ocurre coger una, 
vasija, llenarla de agua y aproximar-
la al fuego. A l poco rato, la familia 
sentada en el hogar siente un ligero 
rumor que sale del fondo de la olla; 
eVruido crece; se aproximan todos y 
entre nubes de vapor, que despide el 
agua aprisionada, se ven ¡oh pasmo! 
multitud de ampollas o burbujas que 
se chocan, que se aprietau, que se 
rompen. El agua está en movimien-
to, el agua hierve, el agua vive._ ¿Es, 
pues, un ser animado? La familia se 
'contempla atónita. ¿Qué ser, qué es-
píritu de vida habrá allí dentro? El 
agua, en tanto, sigue murmurando su 
"ber, ber, ber, ber." 
Con este hallazgo, Sánchez 
se explica los primeros dioses, 
portancia del fuego y del calor como 
fenómenos maravillosos, la^ complica-
ción e infinidad de los mitos sola-
res. . . Y la persistencia de esa síla-
ba "ber" en todos los idiomas con 
idéntica significación, dándole la cla-
ve de las mitologías, le lleva a asegu-
rar su ley de unidad y su descubri-
miento del origen del lenguaje. 
El pueblo de Aviles cumplió su de-
ber, honrando la memoria de don 
JManislao Sánchez Calvo. 
su estado mejoró rápidamente, gracias 
a las ijiedidas higiénicas adoptadas pol-
la gran "Xurse," miss Florencia Xigh-
•tingale (alimentación más sustanciosa, 
calefacción de las barracas, vida mas 
confortable.) Mientras que en diez 
meses los franceses perdieron unos 10 
mil enfermos del tifus de un efectivo 
de 180,000, los ingleses no perdieron 
más que 20 entre 60,000, demostrán-
dose así que la "higiene es el ángel tu-
telar de los ejércitos en campaña." 
Cuanto al ejército piamontés, de Ma-
yo de 1855 a Mayo de 1856, de un efec-
tivo de 21,000 soldados, perdió 2,194 
hombres, 28 por el fuego y 2,166 por 
enfermedad. 
Los tres ejércitos aliados perdieron, 
pues, un total de 119,991 hombres, de 
los (pie 24,8,70 por el fuego y 95,123 
por la enfermedad, lo que hace decir 
al célebre médico Chenu en su'estadís-
tica que "la enfermedad mata más 
hombres que el hierro y el fuego." 
Cnanto ál ejército ruso, perdió en 
bloc 111.271 hombres, según los cálcu-
los del doctor Hubbeneth. 
En suma: la guerra de Crimea re-
presenta una horrible hecatombe de 
266,262 hombres. 
1 La higieim aparece, pues, como de-
biendo ser la gran preocupación de los 
ejércitos en campaña. 
Las víctimas de la mortífera guerra 
de Crimea duennen su sueño en los 
cementerios nacionales que rodean a 
Sebastopol; pero su número debe re-
cordar a los pueblos que el enemigo 
que más hay que temer durante las 
guerras será el mismo en el porvenir 
qué en el pasado, y que es necesario, 
desdo ahora, prepararse para vencerlo. 
L a i n d u s t r i a d e l c a u c h o 
Hace unos veinte años, el caucho 
era un artículo de reducido consumo 
que apenas tenía importancia. Se em-
pleaba únicamente en al fabricación 
de" objetos muy útiles sí, pera de no 
muy frecuente necesidad, y la do-
manda del (artículo como primera ma-
teria no cía excesiva, por lo cual no 
había gran interés en estimular la 
recolección de la goma que se produ-
ce en los grandes bosques de los paí^ 
ses tropicales. 
ero vino después el formidable 
desarrollo del automovilismo y esta 
nuevia industria que hoy fomenta una 
gran necesidad social, y con ello su-
bió de punto el empleo del caucho, 
para e] que se abría u i i porvenir in-
menso. Formáronse compañías coii 
grandes capitales y poderosas empre-
sas dedicadas a la explotación de la 
goma en los extensos bosques de Ame-
rica y Africa, abundantes en varias 
especies de esos árboles que destilan 
la goma cauehífera. El precio a que. 
se pagaba el caucho daba margen n 
muy buenas ganancias; porque los 
pedidos iban en aumento con mayor 
prisa que el aumento de la produc-
ción. Así el negocio del caucho fué 
adquiriendo una importancia colosal, 
porque en los países cultos iba en au-
mento la fabricación de automóviles. 
La extracción del caucho en las 
selvas tropicales requiere el empleo de 
muchos trabajadores. Hay que orga-
nizar numerosas cuadrillas de hom-
bres del país, que ejecuten esa opera-
ción en detalle y recolectar luego en 
gran escala el producto cosechado. 
Pero a medida que la producción au-
mentaba ha ido tomando incremento 
el automovilismo, y cada vez es más 
apremiante La necesidad del producto. 
Como era natural esta situación ha 
despertado grandes ambiciones por 
parte de los que explotan el caucho 
como primera materia. La creciente 
demand'a. exitó el interés de los ne-
gociantes y de aquí partió el escanda-
loso abuso de la especulación que lia 
dado lugar a ciertos procedimientos 
inhumanos, de los que habló la prensa 
del mundo entero hace poco menos 
de un año. 
Los desgraciados indígenas vivían 
sometidos a una esclavitud horrible. 
Les forzaban el trabajo haciéndoles 
redoblar las tareas, y martirizándolos 
duramente si no aportaban «al fin de 
la jormada la cantidad de goma que 
se les exigía. Cuéntase, si no hay exa-
genracion en el relato, que en los doce 
años que han transcurrido desde que 
empezó en r ;• - escala en el Perú la 
explotación del caucho, han perecido 
unos SQjUOO indios, víctimas del mal 
tnato que les :"aba la Compañía explo-
tadora de dicho producto. 
Esta noticia levantó una protesta 
unánime en el mund© clamando con-
tra los que cometían tan atroces ini-
quidades. El gobierno del Perú tomó 
cartas en el asunto; quiso negar los 
hechos; y aunque no fueran éstos tan 
¡ graves como se suponía, el caso es que 
1 los indios emigraban del país»y pre-
j ferian morir de hambre ocultos en laiJ 
j selvas vírgenes a sufrir los inicuos 
i tormentos a que se les sometía para 
i hacerles rendir mayor trabajo. 
•Después se supo que cu el Brasil y 
en Africa sucedía otro tanto. El afán 
| dg la especulación sé convirtió en de-
lirio criminal ante la enorme deman-
da de caucho en los mercados del 
mundo./ En menos de doce años, so-
lamente en el Perú en la región del 
Putumayo fueron expedidos carga-
mentos de caucho que sumaban 4,000 
toneladas. 
Pero de unos meses acá, tal vez a 
•consecuencia del escándalo producido 
por las denuncias de los perió.lieos, 
las potencias han inquirido diplomá-
ticamente lo que ocurría y los gobier-
nos del Perú y del Brasil no menos ce-
losos de su buen nombre humanitario, 
han tomado medidas en favor de los 
pobres indios, y en la actualidad se ha 
I dulcificado la situación de aquéllos 
infelices. Pero el hecho es que, ya sea 
porque ya no se puede obligar a los 
indios a Ira bajos penosos, o tal. vez 
porque c o n l i n ú a el éxodo de los indí-
genas huyendo de nuevas crueldades, 
la mano de obra para dicha explota-
I ción va escaseando y en la actualidad 
i el caucho va subiendo de precio, por-
| que no se cosecha en proporción a la 
creciente detnaiula 
E l i n d i c a d o r 
usperas de una 
Será sensible, 
pudiera supo-
'ata de un ar-
caresíia del cauel 
aunque no tanto c 
nerse, porque, no s 
tículo de primera necesidad. Mien-
tras no se halle Un modo ele simplifi-
car o abaratar la extracción o de pro-
ducir el caucho artificialmente de un 
modo satisfaetorio, es indudable que 
esa materia preciosa y que tanto con-
sume la sociedad moderna, habrá de. 
sufrir un alza de precio, por ahora al 
menos, ya que los recursos científi-
cos e industriales.abren campo inmen-
so a la- (dctividad del hombre. 
P. OIKALT 
Una cucharada de láudano enve-
nena a un hombre. Medio vaso no 
produce más efecto que el de un la-
xante, casi un digestivo. 
os hechos. lo son to-
de ¡ o s " i c e b e r g s " 
Por considerarlo de gran interés 
en estos momentos, trasladamos a 
nuestras columnas los importantes in-
formes que sobre un termómetro eléc-
trico, para evitar choques en los hie-
los flotantes, encontramos en el pe-
riódico "La Razón," de Montovideo 
y que dicen así: 
" E l indicador de icebergs" es el 
último instrumento ideado por la cien-
cia para proteger la vida de los na-
vegantes. Es muy probable que en 
tiempo no lejano lleven el nuevo apa-
rato todos los transatlánticos y bu-
ques de pasajeros que hayan de via-
jar por los lugares donde haya "ice-
bergs." El indicador de Micebergs** 
es una invención del profesor Barnes, 
de la Universidad de McGill, del Ca-
nadá y afecta la forma de un termó-
metro eléctrico muy delicado, que re-
gistra cambios de una milésima de 
grado. 
"Este instrumento, colocado en el 
agua, registra la temperatura do és-
ta en una esfera graduada, que puede 
situarse en un lugar conveniente del 
buque. Observando la temperatura 
que acusa la esfera, los navegantes 
puedon saber cuándo se acerca un 
"iceberg" y calcular con bastante pre-
cisión la distancia a que se halla. Co-
mo los "ice'bers" son tan gigantes-
cos, enfrían el agua en torno suyo, 
en un radio de varias millas, y el 
aparato indicador, en circunstancia.-: 
favorables, puede advertir la presen-
cia de una masa de hielo a diez millas 
de distancia. Si hay hielo en las cer-
canías, la temperatura empieza a des-
cender de un modo uniforme y cons-
tante, a medida qoe U buque se acerca 
al lugar donde se encuentra la masa 
helada, y como el descenso es regular, 
puede deducirse en poco tiempo 5a 
distancia del peligro, teniendo en 
cuenta la velocidad de la baja termo-
métrica y la velocidad del buque. 
El aparato no puede producir una 
falsa alarma, porque cuando se apro-
xima un "icebergs" el descenso es uni-
forme, mientras que las variaciones 
de la temperatura del agua son irregu-
lares. El nueve indicador será de 
gran valor para los marinos, porque 
los "icebergs" constituyen uno de los 
mayores peligros de la navegación. 
Los "icebergs" miden a veces una mi-
lla o más de circunferencia, y sobresa-
len muchos metros sobre-el nivel del 
agua, por lo cual una colisión con ellos 
es siempre de fatales consecuencias. 
El peligro es mucho mayor por las nie-
blas, que frecuentemente se producen 
en su vecindad. 
En los comienzos de la primavera, 
y durante el verano, abundan mucho 
los "icebergs" en el Norte del Atlán-
tico, y los vapores que van de Ingla-
terra a Nueva York tienen que sepa-
rarse a veces del derrotero más corto 
para evitar el encuentro con esas pe-
ligrosas masas flotantes que bajan de 
las regiones polares. 
E L C O C O 
Un árbol que no tiene desperdicios. 
Principales aplicaciones del co-
co.—Plan aciones que rinden más 
que una mina de oro. 
. Es el cocotero en el reino vegetal lo 
que el cerdo en el animal: algo qué no 
tiene materialmente desperdicio. Des-
de la raíz del árbol a lal punta de sus 
ramas, no hay en el precioso monoco-
tiledóneo nada desaprovechable. 
Del cocotero saca el indígena afri-
cano, americano o asiático, el alimen-
to que le nutre, la bebida que le refres-
ca, el licor que le tonifica, la luz que 
alumbra su cabaña, los utensilios case-
ros, y el combustible para sus guiso-. 
La industria obtiene muchísimo más 
del Cocus nucifera de Liniieo; tanto 
obtiene, que en la costa del Marfil en 
i el Senegal, en el Congo y en el Bra-
sil, son ya extensísimas las plantacio-
nes de cocos constituidos y cultivados 
con capitales europeos. Y esas planta-
ciones rinden, a la verdad, beneficios 
más positivos que algunas minas de 
oro. Baste saber, a ese propósito que 
un cocal de cincuenta mil pies, lo que 
representa una plantación modestísi-
ma, produce al año una ganancia lí-
quida de sesenta mil francos, o sean 
$12,000. 
En las explotaciones que pasan de 
veinte mil hectáreas, los productos 
anuales netos pueden calcularse en 
cuatro a cinco millones de francos. El 
cocotero es, pues, generosísimo; a cam-
bio de unos cuantos, muy pocos, cui-
dados culturales, entrega verdaderos 
ríos de oro. 
Nadie sabe, en efecto, de donde pro-
cede árbol tan pródigo de sí mismo, 
pues aunque algunos botánicos han su-
puesto que es originario de América, 
hay> otros que señalan el Asia como 
punto de aparición. Ante tal discre-
pancia de opiniones, parece prudente 
seguir considerando al Cocus nucifera 
un inclusero del reino vegetal, prescin-
dir de orígenes que nada siguificau y 
atenernos a 
do. 
Del cocotero se tienen principalmen-
te tres grandes productos de gran con-
sumo en el día: el aceite, la harina y 
la manteca de coco. 
Elabórase el primero en los sitios de 
producción extrayendo la blanca pul-
pa del fruto y depositándola en trozós 
en una artesa de madera que lleva un 
agujero en el fondo para que escurra 
el aceite, el, cual fluye por sí s6lo por 
la simple exposición al sol. Como el 
líquido así conseguido abunda en im-
purezas y es fácil de corromperse, hoy 
se trata el coprak o pulpa en las fá-
bricas de Marsella, que son las más im-
portantes de Europa, por procedimien-
tos perfeccionados, que rinden hasta 
un 60 por ciento de aceite de coco re-
finadísimo. 
De esta refinación del coco ha surgi-
do naturalmente la industria de la 
manteca de coco, muy generalizada hoy, 
bajo los nombres de vegetalina, mante-
ca vegetal; taliña y cocoalina. Dicha 
manteca es rica en sustancias nutriti-
vas y no recuerda en nada la proceden-
cia por su sabor o su aspecto. Sus pane-
giristas llegan hasta afirmar que es 
más alimenticia que la manteca ani-
mal, en cuanto tiene un noventa por 
ciento de grasa,s, mientras qiiü la man-
teca de vaca sólo acusa un ochenta y 
cinco por ciento de las mismas. 
La aplicación principal del áceite 
de coco reside en la fabricación de ja-
bones. Tres cuartas partes del stock 
jabonero en las grandes manufacturas 
de perfumería tiene por base dicho 
aceite, el cual comunica a la pista una 
finura extraordinaria, haciéndola ade-
más en extremo espumosa. 
En cuanto a la harina de ccco; pro-
ducto del rayado o molido de la pulpa 
seca, su destino exclusivo se encuentra 
en las confiterías como regla para los 
golosos de todo el mundo. 
El cocotero proporciona otra infini-
dad de productos valiosos. Con la cu-
bierta exterior del fruto se fabrican 
cuerdas para los barcos y estopas pa-
ra calafatear, negro de humo, relleno, 
jergones, pasta para papel, y celulosa 
para la elaboración de cofferdam o 
sustancia con que se llenan los compar-
timientos estancos de los buques. La 
cáscara interior, dura y lisa, sirve pa-
ra vasijas, cucharas, tazas de café y 
para chapear muebles; la parte exte-
rior del tronco, muy estimado por la 
belleza de su grano, se usa por la eba-
nistería inglesa con el nombre de • ma-
dera puerco-espin," y el mismo tronco 
se utiliza para la construcción dé ca-
de hulla, como las hay hoy 
de esencias o de alcohol. 
Difícil sería, en el momc 
dar respuesta categórica a 





valioso, vale decir que no sólo la hu-
lla típica ha sido reproducida en loa 
laboratorios; otros combustibles fó-
siles, idénticos a lignitos y antracitas, 
se han hecho apelando quizá a los 
mismos medios que la Naturaleza em-
plea para transformar lentamente la 
materia de los vegetales, hasta con-. 
vertirla en las negras masas que en el 
hogar de la locomotora arden produ-
ciendo la fuerza que la mueve. Podrá. 
ser todavía un sueño la fabricación, 
en grande, del carbón de piedra ; la 
síntesis real y positiva de la hulla, del 
lignito y de la antracita, si bien no ha 
salido de los límites del laboratorio, 
es un hecho tan real y bien compro-
bado como la reproducción del azú-
car, por más que ambos productos no 
hayan entrado, a la hora presente, en 
los dominiofj de la gran industria. 
La importancia de esto no es menes-
ter encarecerla, ni tampoco decir, res-
pecto de España, que sube de punto. 
Aquí, fuera de algunas comarcas, el 
combustible de carbón resulta muy 
caro; de otra parte, nuestra manera 
de ser es apropiada, en estos tiempos 
por lo menos, para la industria limi-
tada, que no exige motores enormes, 
y el tener muchos pequeños podría 
reportar todas las ventajas de una 
industria fina y esmerada. Reclama 
el pequeño motor combustible bara-
to, de fácil manejo, que arda sin difi-
cultad y cuyos efectos puedan verso 
pronto, cualidades que precisamento 
puede reunir el ya famoso gas de agua. 
Nada más sencillo que darse cuenta 
de la producción y de las propiedades 
del nuevo combustible. 
Cuando apagamos una brasa en el 
agua o arrojamos ésta sobre carbones 
encendidos, ocurren varios hechos: al 
extinguirse el fuego, comunica su ca-
lor al agua y parte de. ésta se evapo-
ra; esto todo el mundo lo sabe; pero 
lo que no se observa tan fácilmente e% 
la descomposición del vapor produci-
do, a lo menos parte de él, en sus ele-
mentos# oxígeno e hidrógeno; mas el 
primero no puede permanecer libra 
en presencia del carbón, a temperatu-
ra elevada, y así los dos elementos se 
combinan, para constituir óxido de 
carbono, gas bien conocido. En el hu-
mo blanquecino que se forma al apa-
gar las ascuas con agua hay. pues, va-
por acuoso, hidrógeno y óxido de car-
iiono, dos gases combustibles, que ar-
len con llama azulada, de escaso bri-
sas, paralelas y puentes, o bien una • lio, desarrollando, en cambio, mucho 
vez ahuecado, en la de cubos o barri-
cas para el envase del aceite. Por úl-
timo, con las hojas del árbol tienen los 
indígenas cestas y esterillas, y con los 
nervio* secundarios magníficas esco-
bas. 
Las-fábricas, particularmente en In-
glaterra y los Estados Unidos, sacan 
también un gran partido de las fibras | pasar un 
del cocotero transformándolas en cepi-
llos, esteras y otros objetos similares. 
Y para que nada falte en esta enume-
ración de las aplicaciones del benéfico 
árbol, digamos que el inventor Dowe 
ha construido su coraza contra las ba-
las empleando las fibras leñosas del 
cocotero prensadas y replegadas en sí 
mismas. 
E l g a s d e l a g u a 
calor. Tal es el origen del gas de 
agua, preparado ahora en grande, 
empleando ingeniosos procedimientos, 
fundados en apagar la lumbre del 
carbón por el vapor de agua. 
iSupongamos un horno donde arda 
un combustible carbonado; si a tra-
v-s de su masa incandescente hacemos 
de vapor y recogemos 
sultaníe, tendremos 
una mezcla , (pie se inflama- pronto, 
compuesta de hidrógeno y óxido .do 
carbono; sabemos que la combustión 
del hidrógeno produce la mayor tem-
peratura conocida y la del óxido de 
el pro iui 
carbono desa 
rabie calor, d 
mezcla debe 
ble gaseoso, 
pasa por los 
va apagando 
rrolla asimismo conside-
e lo cual se colige que sa 
ser excelente combusti-
A medida que el vapor 
carbones encendidos, loa, 
y así, para hacer conli-
nar siquiera lo 
sin combustible, 
todas 
Aun acudiendo a la fantasía más 
rica y exagerada, no podemos imagi- , 
que sería el mundo \ 
. ni en qué pararían i 
as grandes industrias moder-
nas faltando el carbón, origen casi I 
exclusivo de la energía'que transfor-
man y utilizan. 'Acostumbrados a to-
do linaje'de motores de fuego, no 
podemos pensar el mundo sin e,stas 
máquinas maravillosas; suprimirlas 
sería tant.o como apagarse el sol o 
romperse el equilibrio de los astros. 
Y sin embargo, fuerza es pensar, pa-
ra lo porvenir, en otro linaje de gene-
radores de energía; el consumo de 
carbón de piedra aumenta en propor-
ciones enormes y su producción pare-
ce llegada ai máximo, con tendencias 
a disminuir rápidamente en determi-
nadas regiones; cada vez está más 
próximo el momento fatal, no del ago-
tamiento de las minas de hulla; sino 
de que su producción sea insuficiente 
para las siempre crecientes necesida-
des de la industria en todos los órde-
nes. 
ÍEtecto de este hecho, cuya impor-
tancia es bien notoria y salta a la vis-
ta, es el afán con que se buscan, no 
ya otros medios de producir fuerza 
dfetintps ¿le las máquinas térmicas si-
no también nuevos combustibles,'ca-
paces de sustituir y quizá aventajar 
por muchos conceptos, al propio car-
bón de piedra. Preséntase aquí, Vle 
buenas a primeras, un problema'inte-
resantísimo, qne quizás pueda resol-
ver la Química. No ya del. acetileno 
del mismo humo de las fabricas pue-
de hacerse alcohol; hay fábricas de 
añil, y de alizarina que no se extraen 
de plantas, y sin flores prodúcense 
los más exquisitos perfumes; siendo 
estas y otras maravillas de la síntesis 
química, cabe preguntar si, andando 
el tiempo, no podría haber fábricas 
nuar la producción del gas del agua, 
se hace preciso inyectar aire en el 
horno, pára mantener siempre el car-
bón bien encendido y a temperatura 
suficiente, de suerte que descomponga 
por completo, cu la forma indicada, «i 
agua vaporizada. 
Precisamente los adelantos mayorüft 
respecto de la fabricación del gas df 
agua, refiérense a disminuir el, tiem 
po de la inyección de aire, reducida 
ya al mínimo de uno a dos minutos. 
A virtud de movimientos alternados, 
entrqn en el horno corrientes de aire 
que avivan la combustión y corrientes 
de vapor de agua, de tal modo regu-
ladas, que durante diez minutos con-
secutivos se desprende la mezcla ga-
seosa combustible sncediéndose lo* 
mismos períodos, separados por ÍWB 
pequeños intervalos necesarios para la 
inyección del aire indispensable en 
las operaciones. 
.Mayores serán todavía, en lo porve-
nir las excelencias del que en la ac-
tualidad puede considerarse tipo de 
los cómbustibles gaseoso: 
el hidrógeno (pie conti 
agua en vapor y quemám 
de carbono, en el aire, S( 
en anhidrido carbónico, 
ceptible de numerosas 
El residuo del gas del agua es una 
mezcla de vapor acuoso y anhidrado 
carbónico; supongamos que tal lesí-
duo vuelve a actuar sobre el carbón 
incandescente; aquél se resolverá en 
sus elementos y, como antes, volvere-
mos a tener la mezcla del hidrógeno 
y óxido de carbono; pero, a su vez, 
el anhidrido carbónico en contacío 
del carbón incandescente se transfor-
ma en óxido de carbono, y de esta 
suerte, contando con el automatismo 
de los aparatos, se concibe la posibili-
dad de regenerar un combustible im-
portante, aprovechando íntegrameui 
te sus propios residuos. 
José Rodrisfuez Mourelo 
Ardiendo 
ene produce 
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R I F I R R A F E 
Carta abierta al doctor L Símarro 
No se incomode usted—señor Sima-
rró si un español humilde—uuo cual-
quiera, el-más humilde de todos o el 
más salvaje de todos, como diría usted 
valientemente,—se llega a su excelsi-
lud y platica, con usted. Porque si eu 
ello hay pizca de osadía, juróle a us-
Eed—la mano sobre el pecho—que más 
que en un alarde de impudencia, hay 
que buscar esa pizca en razones de 
ignorancia. 
Aquí sabemos de usted; aquí hus-
meamos su gloria, y nos descuartiza-
mos bravamente—como buenos con-
vulsivos—con el espíritu ruin que se 
atreva a discutirla, pero aún no he-
mos pasado del olor. Estamos como 
los gatos, que saben el lugar donde hay 
tocinos porque les llega el tufo a las 
narices; hemos olido el tocino, mas to-
davía no ha logrado usted ponérnoslo 
entro los dientes. No somos nada, 
doctor; créalo, no somos nada: polvo 
y ceniza, como dijo el otro. 
En las disquisicionevS que i monos 
para adivinarle a usted, hay quien le 
hace catedrático en el sentido fiel de 
la palabra y hay quien le imagina mé-
dico y quien le nombra a usted vete-
rinario. Esto de veterinario debe te-
ner sus algos de picante, y quien lo 
dice, débelo decir porque a cada pala-
bra que usted suelta, a todos los espa-
ñoles nos pone de animales que da 
gusto. Yo he formado una estadísti-
ca que ha de salvar mi nombre del ol-
vido, y puedo demostrar, hache por 
be, que repartiendo sus animaladas 
entre la población de la Península, le 
tocan diez a cada ciudadano, lo cual 
hace un dividiendo de unos doscientos 
millones, que ya son animaladas. Pa-
ra llegar a tal fecundidad, es necesa-
rio que usted tenga continuamente un 
animal rellenándole la boca y por eso 
la malicia—¡líbrenos Dios de la ma-
licia, amén!—dice que usted, un Sima-
i t o , nada menos que un Simarro, se 
dio de lleno a la veterinaria. 
Y vea usted—¡oh doctor!—: lo que 
son las ironías y las animaladas de la 
suerte: de su labor genial y abrumado-
ra, lo único que ha llegado hasta nos-
otros, es ese grito continuo, con que 
usted se dirige a la clientela. Ese gri» 
to pasó el mar, hizo funcionar el ca-
ble, se publicó en los periódicos... Y 
hoy es usted tan célebre por él, que la 
América latina no habla más que de 
usted y de su grito, y ya se formó una 
empresa para lanzar una obra emocio-
nante, dé crímenes policiacos, intitu-
lada " E l grito del Doctor." Lo úni-
co que yo me temo, es que la posteri-
dad vaya a creer que el grito del Doc-
tor es un berrido inocente. 
En ci?anto se anunció por los Madri-
les un mitin republicano para apoyar 
al Conde celebérrimo—ascárides lum-
hricoides de la política actual—en la 
epopeya redentora y santa de borrar el 
catecismo del programa de la escuela, 
la América latina se aturdió. . . ¡Nos 
acordamos de usted!... No se oía otra 
cosa en todas partes: 
—Pero ¿y el doctor Simarro? ¿En 
qué piensa el doctor, que no se exhi-
be, que no aprovecha este mitin, que 
no sube a la tribuna, que no hace tre-
pidar el universo con el grito de cos-
tumbre?. . . 
Yo aconsejaba calma, mucha calma. 
Yo tranquilicé los ánimos, y yo le pro-
metí a la multitud que oiríamos el gri-
to. . . 
¡Ah, sí! ¡Y el grito llegó! Llegó, 
porque dijo usted—y ya añadí la no-
ta a mi estadística—que España era 
un vivero de salvajes; que en vez de 
bajar al Africa para civilizar a los mo-
rillos, debiéramos de pedir que nos ci1-
vilizaran a nosotros: y como punto y 
resumen, ha asegurado usted heroica-
mente que los límites del Africa dé-
bense de subir al Pirineo. Este es el 
mismo discurso que* ha pronunciado 
üsted las tantas veces que he apunta-
do en mi estadística, pero hace usted 
muy bien en repetirlo. Como es obra 
tan genial, se ha enamorado usted de 
ella, y para hacernos felices, rico», 
E n M a d r i d . 
bienaventurados, y ponernos sobre 
Francia, sobre Alemania y aún sobre 
Inglaterra, con llamarnos salvajes, 
basta y sobra. 
Al principio, yo creía que usted ha-
blaba así, tan claramente, porque ha-
blaba de los suyos y que . juzgaba de 
todos por los que convivían con us-
ted, al modo de aquel viajero que juz-
gaba las ciudades por el primer me-
són que tropezaba, y que si encontra-
ba en él una mujer pelinegra, apun-
taba en su diario esta noticia:— En 
la ciudad de X o de J son pelinegras 
todas las mujeres.— Pero cuando no-
té que su discurso se repetía una vez, 
y dos veces, y diez veces, y que ya los 
españoles que le aplaudían a usted es-
taban de salvajes y de cafres que eran 
una maravilla, me convencí de que en 
realidad tiene usted mucha razón, y de 
que hoy los españoles somos unos sal-
vajes horrorosos ; porque si quedara un 
poco de civilización y de vergüenza, y 
un poco de patriotismo y un poco de 
cariño a la verdad en un solo puñado 
de españoles, ni usted podría deni-
grar a España, ni pasaría usted de po-
bre diablo y de celebridad de cartu-
lina. 
Antaño, cuando en España se ense-
ñaba el catecismo con mayor dedica-
ción y más nobles voluntades, lo que 
es hoy una reliquia, era un imperio te-
rrible, que pesaba sobre él mundo co-
mo fuerza y como gloria, como pasado 
y como actualidad. Entonces, ningún 
doctor se aventuraba a decir que Es-
paña era una tierra de salvajes, por-
que tenía civilización para partirla en 
pedazos, civilizar al doctor y civilizar 
un mundo. Y si alguien lo hubiera di-
cho, los españoles aquellos, orgullosos 
de su patria, o le hubieran llevado a 
un manicomio, o le hubieran metido 
en la cabeza una inyección de seso y 
de garrote. 
Ahora, dice usted bien: los espa-
ñoles somos unos cafres. Lo son, al 
menos, los que a usted le escuchan sin 
que les salte a los labios una palabra 
honrada de protesta. Y quizás en su 
interior reconozcan su justicia, recoK 
dando que una vez, allá por Barcelo-
na y por Cullera, cuando se resistían 
fieramente a combatir con los hombres, 
quemaron y destruyeron los conventos 
de mujeres, desenterraron cadáveres 
para una danza macabra, asesinaron a 
un juez,'mataron a un aguacil... y 
fueron luego al Congreso a alardear 
de tanta gallardía. 
Ahora, dice usted bien: los españo-
les somos unos cafres: pero en el mun-
do se remedia todo, y en cuanto se su-
prima el catecismo de las escuelas de 
España, no habrá país que nos levan-
te el dedo. La inmensidad de campos 
que tenemos sin cultivo y sin canales, 
porque- nuestro dinero y nuestra san-
gre se lo llevamos al Africa para que 
lo pisotee, en cuanto se suprima el ca-
tecismo van a llenarse de espigas; el 
chorro inmenso de la emigración, que 
es casi siempre juventud y fuerza que 
huye de la esclavitud, en cuanto se su-
prima el catecismo, va a estancarse 
nuevamente. Y ese agobio de cédulas, 
consumos, contribuciones e impues-
tos que pesan como* plomo sobre Espa-
ña, en cuanto se suprima el catecismo, 
va a convertirse en una pluma airosa, 
de cola de pavo real, para que nadie 
se queje. Todos esos problemas que 
nos roen, nos desangran y nos pudren, 
porque en nuestros gobernantes no 
hay conciencia ni. valor para resolver 
ninguno, en cuanto se suprima el ca-
tecismo, desaparecerán como burbu-
jas. Y en todos los hogares habrá pan, 
y en todos los huertos flores, y en to-
dos los espíritus sosiego. 
Y así me explico yo que ese gobier-
no se apresure de tal modo a tratar es-
te problema, que es solución de todos 
los demás. Porque aunque no lo di-
cen los periódicos, es indudable que 
España debe ser un clamor de peti-
ciones y un hervor de multitudes que 
exigen que el catecismo no se enseñe 
en las escuelas. Y por esa es un error, 
un craso error, un estupendo error, 
pensar que la cuestión del catecismo es 
la pantalla lidíenla donde se esconde 
la inutilidad, la crasa inutilidad del 
Conde de Komanones, que es cojo de» 
todak partes, y que no teniendo bríos 
para atacar ninguna de las lepras que 
gobernantes como él arrojaron sobre 
España, entretiene a los salvajes—co-
mo diría usted hermosamente—con un 
higo prendido de una cuerda y sus-
peñdido de un palo. 
Y bien: nos elevaremos. En cuanto 
se suprima el catecismo, nos pondre-
mos por encima de los Estados Uni-
dos, do Alemania, de Inglaterra, en 
cuyas escuelas rancias aún se habla de 
religión; haremos de la escuela un car-
naval, y formaremos rapazuelos tur-
bios, que blasfemen y que juren, que 
nieguen la autoridad, no hagan caso de 
la ley y maldigan de la patria. Les 
quitaremos el freno que ahora los es-
claviza al salvajismo, para que pien-
sen a gusto, y si quieren tirar bombas, 
para que se diviertan y las t i ren. . . 
Pero mientras ocurren esas cosas— 
mientras nos civilizamos,—yo le supli-
co a usted, doctor ilustre, que no nos 
llame salvajes,0 Lo somos, no lo discu-
to, pero no lo diga usted. Su grito 
de doctor nos perjudica; porque aquí, 
en estas alturas, hay legiones de espa-
ñoles que tenemos para España una 
adoración inmensa^ de enamorados, de 
hijo.s, de buenos y de.leales, y yo sé 
de un magnífico gallego, trabajador de 
la gleba y no doctor como usted, que 
una vez sacó el revólver para pegarle 
un tiro a un descastado que murmu-
raba de España. Aquí, doctor ilustre, 
hay españoles que aún saben el cate-
cismo, y sin embargo, lejos de la garra 
que les sacaba a chorros el sudor para 
sostener magnates, realizaron grandes 
obras, alzaron grandes palacios, forja-
ron grandes prestigios, y en vez de ser 
elemento de salvajismo y de brutali-
dad en los países de América, multipli-
can las escuelas y difunden la cultura, 
son como alma de la industria y mé-
dula del comercio y hacen saltar el oro 
a borbotones donde ponen su trabajo. 
A todos estos obreros les perjudica 
su grito: en la misma ansiedad con 
que lo esperan hay un poco de terror; 
porque si se convencen en América de 
que bajo el español tan laborioso, tan 
digno, algunas veces tan afortunado, 
está el español salvaje, toda la estima-
ción que se nos tiene va a convertirse 
en desprecio. Y si necesita usted pa-
ra vivir y para figurar, y para pasar 
por sabio, llamar salvajes a los espa-
ñoles, llámenoslo usted por carta, a 
boca y a pluma llenas, que ya nos des-
quitaremos pensando que es usted un 
español de los que figuran más. .\ 
ENEAS. 
C R O N I C A 
La Sociedad de 
Fileteadores de la Habana 
Eran años difíciles y duros para los 
fileteadores, que trabajaban desde las 
cinco de la mañana hasta las doce de 
la noche, cuando en el cerebro de dos 
hombres beneméritos nació la idea de 
fundar la hoy pujante "Sociedad de 
Protección y Socorros de Fileteado-
res dé la Habana." Fueron estos hom-
bres de fe y constancia ejemplares, 
hoy desaparecidos del mundo y cu-
yos retratos se ostentan en la Secre-
taría de la Sociedad para ejemplo y 
recuerdo perdurable de sus compañe-
ros, Arturo González y Tomás Lucí. 
Desde su fundación, que data del 
Io. de Octubre de 1904, ha sido el tra-
bajo de esta Sociedad tenaz y sin tre-
gua, avanzando pulgada a pulgada en 
el terreno de las ventajas y mejoras 
del arte, que hasta hace poco era po-
co apreciado y mal retribuido. 
Y este olvido y preterición era tan-
to más injusto, cuanto que el fileten-
dor es, o tiene que ser, un hombre de 
gusto y de inventiva, en cuya labor 
descansa la buena presentación de la 
mercancía; el que ésta "llene la vis-
ta," como dicen los industriales fran-
ceses, que conceden a esta parte de su 
industria tanta importancia que lle-
gan hasta asegurar que " la presenta-
ción es el todo." 
Y ¿quién duda que en la industria 
tabacalera el tabaco bien presentado 
tiene más salida y aceptación? Los 
cajones "emboquillados" y forrados 
que hoy se usan en las grandes fábri-
cas hasta para las vitolas inferiores, 
son buena prueba de ello y de que ya 
los directores de tabaquerías van dán-
dole al fileteado toda la importancia 
que tiene en el crédito de las marcas. 
Para que un extraño pueda darse 
cuenta de lo delicado de este arte se-
ría preciso que visitara el taller de f i -
leteado de una gran fábrica de taba-
cos y viera uno por uno los distintos 
envases, desde los cajones corrientes 
hasta los "escaparates," en que la 
combinación de los pape^eíf dorados y 
blancos o plateados y amarillos en 
contraste con los colores vivos de las 
litografías, constituyen el mayor 
atractivo del envase y presentación: 
"el todo," que diría un industrial pa-
risién. 
El dignificar este arte fué lo que se 
propuso la "Sociedad de Fileteado-
res," y como lo ha logrado con traba-
jos y luchas tan tenaces como honra-
das, y como ha vencido todos los obs-
táculos que se pusieron en su camino, 
la Sociedad ha resuelto dar una gran 
jira el 4 de Mayo en "La Tropical," 
y allí, bajo el mamoncillo abuelo, en-
sanchar el espíritu y levantar los co-
razones en la confraternidad de todos 
los corazones dignos y honrados. 
Antonio Pardo Suárez, el gran ami-
go de los obreros y en particular de 
este cronista pecador, asistirá a la j i -
ra como señal de cariño a los filetea-
dores, y allí, ante los esforzados pala-
dines que capitanean los buenos ami-
gos José Huertas y Alfredo Arias, 
Presidente y Secretario de la Socie-
dad, dejará oir su voz en uno de esos 
discursos en que sólo Pardo sabe ha-
blar de dolores y de injusticias, de 
miserias inconfesadas y de angustias 
secretas; en que sólo él sabe mostrar-
nos la gama de todas las insegurida-
des y todas las desesperanzas que 
constituyen la doliente vida del obre-
ro. 
i Fileteadores de la Habana, a "La 
Tropical" el 4 de Mayo! 
M. R. R. 
Sociedades Españolas 
CENTRO DE DEPENDIENTES 
En junta general celebrada por es-
ta Asociación en la noche del do-
mingo último, fué aprobada en su 
totalidad la bien escrita y mejor pul-
sada Memoria de los trabajos efec-
tuados }ppr la Directiva eu el pri-
mer trimestre del presente año. 
La labor de las seis Secciones au-
xiliares que facilitan las resolucio-
nes del Cuerpo directivo; los acuer-
dos éste y las determinaciones 
de su Presidente general, y todas 
aquellas cuestiones de capital im-
portancia que, ya directa, ya indi-
rectamente hubieran podido afectar 
al engrandecimiento moral y mate-
rial de la Asociación, fueron discre-
tamente transigidas en aquellos mo-
mentos supremos en que un senti-
miento común—el que nace al re-
cuerdo de las glorias no interrumpi-
das, de la limpia historia y de las 
corrientes de solidaridad que han 
formado hasta hoy la nota armónica 
en el seno de tan simpática institu-
ción—se impuso a todos los crite-
rios y dominó las más rebeldes vo-
luntades. 
Y así tenía forzosamente que su-
ceder. En una colectividad donde 
el auge que actualmente disfruta 
se debe al celoso* y desinteresado 
concurso de sus elementos directi-
vos, estimulados por la armonía y 
compenetración de toda la masa 
social, no se cojicibc que en el mo-
mento de llegar a la meta de anhe-
ladas aspiraciones, venga un propó-
sito fanático, hasta hoy desconocido 
y exótico, a conmover los cimientos 
de la obra magna, colosal, sorpren-
dente, cuya existencia robusta debe 
servir,de orgullo a los propios y de 
admiración a los extraños. 
La página que más elocuentemen-
te nos da idea de la preponderancia 
de, la Asociación que nos ocupa, esta 
escrita de mano maestra en la Me-
moria que examinamos, , al tratar 
del desarrollo de su Departamento 
de Ahorros; cuyo texto, por la luz 
que arroja, el estímulo que despierta 
y la enseñanza que entraña, lo re-
producimos íntegro a continuación. 
Dice así: 
Departamento de Ahorros 
Este importantísimo organismo de 
la Asociación, que es, como tantas 
veces se repitió, parte integrante 
de la misma,. por ella garantizado, 
por ella fiscalizado y atendido, con-
tinúa en auge y crecimiento como 
lo podemos comprobar, hasta la evi-
dencia, con la lectura de los estados 
que se insertan en el lugar corres-
pondiente» de esta Memoria. 
Llamamos principalmente vuestra 
atención, al hecho de irse constitu-
yendo, cada vez en número mayor, 
las pequeñas cuentas que caracteri-
zan el verdadero ahorro de las cía 
ses proletarias y obrera, por regla 
general enemigas de empresas y ope-
raciones aventuradas. Este es un 
consolador indicio de que el hábito 
de ahorro y economía, de tan poco 
arraigo en este país, va introducién-
dose paulatina pero segura y firme-
mente. El Departamento de Aho-
rros de esta Asociación, único de los 
creados aquí con la verdadera es-
tructura que umversalmente tienen 
estos organismos, siente viva satis-
facción y justificada vanidad por 
haber sido el que principalmente 
contribuyó a la obtención de tan fe-
liz resultado. 
En este como en todo busca la 
Asociación más la realidad y efecti-
vidad de las cosas que lo aparatoso 
y teatral. Como sus fines no son es-
peculativos, nada hace por atraer 
las considerables sumas de dinero 
momentáneamente ocioso de quienes 
lo invierten o con él especulan y ne-
gocian. No es esta la finalidad pa-
ra que fueron creadas las Cajas de 
Ahorros como se verá en el estudio 
siguiente: 
Hace tres o cuatro siglos que vie-
ne siendo objeto de gran preocupa-
ción en los gobiernos de todos los 
países civilizados el mejoramiento 
de la clase proletaria sin encontrar 
otro medio mejor y más eficaz para 
conseguirlo que fomentando en ellas 
aficiones ahorrativas, considerando 
que la falta absoluta de dinero, en 
momentos angustiosos de la vida, es 
causa eficiente en los desheredados 
de la fortuna—que son generalmen-
te los obreros y menestrales—del 
desaliento y la iracundia, así como 
de la vagancia y abyección a que f i -
nalmente se entregan perdida ya la 
esperanza. 
Gravísimo error es este que a to 
do trance importa desvanecer. El 
hombre que trabaja y produce ja 
más está absolutamente iraposibili 
tado de economizar una parte de lo 
que gana por exiguo que sea en jor-
nal o salario. Así como el hombre 
perseverante consigue acomodar sus 
gastos personales y los de su familia, 
si la tiene, al límite justo de sus 
entradas, también le es posible, si 
su voluntad es firme, reducirlo en 
proporciones un poco menores; 1 le 
basta para el efecto, ceñirse a lo que 
se propone gastar y considerar lo 
que intenta economizar coirii 
imposibilidad de haberlo ganado 
adquirido. De esta manera eoniH 
tiempo y la constancia se hace dJ i 
ño de un capital porque capital es" 
no importa la cuantía, toda suma d* 
dinero sobrante. 
Estas y parecidas consideraciouél 
son las que se hicieron los lioiu^ ' 
de gobierno para inspirar rl Uábq* 
del ahorro. Para procurarlo y ejl 
miliario idearon la creación de W 
cajas de depósitos donde al'lny.^.^ 
estos ahorros con absolulii coíifia^ 
za; no solamenle pj-ra ser custodia! 
dos, sino también para ser acroceiM 
tados mediante el pago o abono ¿J 
un interés módico. 
Muchos años y muchos cstuiliU 
transcurrieron y se hicieron sin \v, 
ber logrado resollados decisivos J | 
satisfactorios. Italia, primero, los Ksl 
tados Unidos después, y más tardoj 
ya. en el siglo próximo pasado, Fv-a^ 
cia, Alemania, y Suiza se ocuparon 
activamente de llevar a buena prác. 
tica tan laudable propósito, eou ]via, 
yor o menor fortuna, pero sicrrmrgl 
con medu/cres cuando no estérilegl 
resultados; hasta que un ecmtmuy.i 
la eminente. Jeremías Hentham, iu. 
glés de nacimiento, inventó las Ca-
jas de Ahorros en el secundo tercio' 
del siglo XV11Í con la forma y J0s. 
envolvimiento que conservan en la; 
actualidad; pues tan feliz ha sido la 
inspiración, que los grandes econo-
mistas contemporáneos nada tuvie-
ron que cambiar ni rectificar no' 
obstante las evoluciones y nuevas 
necesidades de los tiempos. 
Estableciéronse, desde luego, en 
Inglaterra, y Escocia, esas Cajas de 
Ahorros en conexión con los Montes1 
de Piedad y otros establecimientos 
igualmente sólidos y controlados por' 
el Gobierno. Se estatuyó que el ma-
nejo del dinero no se aventurase ea' 
operaciones ni negocios susceptiblea 
de grandes ganancias por ser tam-
bién los más expuestos a grandes 
pérdidas; se limitó el interés al tres 
por ciento anual, nunca, mayor m 
menor, medida de precaución admij 
rabie que así como no estimula I¡ 
codicia del depositante, tampoco i 
duce al cuerpo director a salir del 
trazado plan fundamental en busca 
de mayores beneficios para halagar 
a los cuenta correntistas; esfuerzo y 
halago que, sin duda, en el trans< 
curso del tiempo hubiese acarreadOj 
por obra de la competencia, grand 
catástrofes. 
Ni una sola sobrevino después 
tantos años y del sin número de % 
jas de ahorros que, con la misma b; 
se y estructura se establecieron es 
la redondez del orbe. Por el cont: 
rio, todas, sin excepción, fueron 
pasmoso auge y crecimiento. P: 
eindiendo de las grandes poblac 
nes de la tierra donde las cifraaM 
positadas en sus Cajas de AhoiÉ 
causan vértigo por su enormidá| 
tenemos en nuestra España, las 
Madrid, Barcelona, Sevilla, Val 
cia y Bilbao donde las cifras alcaj 
zan a cincuenta y más millones 
pesetas en cada una. Los proca 
mientes para imposición, ingreso, | 
tracción y liquidación de interés 
son del todo ^semejantes a los que 
usamos en nuestro Departamento de 
Ahorros. 
Ahora bien: ¿en qué difiere nués| 
tro Departamento de aquellas Cajas 
de Ahorros? En nada. Como aqué-
llas, se apoya en la solidez de un ci 
pital garante; el de la Asociacî  
que supera a un millón y medio 
pesos, estando su efectividad fuera 
de discusión. De idéntica mane: 
que las mismas, los fondos deposi|j 
dos solamente se invierten en sei 
rísimas operaciones de mediano 
dimiento con márgenes exagen 
de garantías. 
A semejanza de aquellas con l® 
cuales se le compara, esta regida ^ 
gobernada por un Comité (pie presi-
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E LA HABANA 
G R A N 
EXCURSION A M A T A 
DOMINGO 4 DE MAYO.-Sale de la Estación Gen-
tral a las 8.40 a. m. y de Cambute (Buanabacoa) a 
las 8.58 a. m.; regresando de Matanzas a las 4.50 
p. m. 
C 135S 
P A S A J E I0A Y VUELTA 
1» $2-50 f 11-5 
lTÜ7 6t.--S 
F O L L E T I N 3 5 
L A C A S A 
D E LOS 
M O C H U E L O S 
Por Eugenia Marlítt 
(Autora de La Segunda Mujer 
y El Secreto de la Solterona.) 
De venta en la Librería de Cervantes, 
Galiano número 62. 
(ContinOa) 
Inútil: el camiuo estaba desierto, 
Uuicaineule la maudadera coja, cho-
rreando como una náyade, iba al lado 
de su caballo etico: se había echado 
las faldas por la cabeza, y había pues-
to sobre ios lomos del caballo, sujeta 
con. hebilas, una tela encerada: el ca-
r i l lo que éste arrastraba, iba literal-
mente nadando. 
Olajidma se ejercitaba en la máqui-
na de eoserj y la alegría de haber con-
seguido hacer una costura irreprocha-
ble coloreaba sus mejillas. Sí, el tra-
bajo, aunque sea mecánico, que se ha 
hecho una moda desfpréciar, es siem-
pre una bendición. Cualquiera que él 
sea, uos substrae de los pensamientos 
penosos, de las inquietudes punzantes, 
y nos coloca, mientras el trabajo du-
ra, en una atmósfera tranquila. Juan 
estaba completamente engolfado en 
sus libros: aquel tiempo, según él, era 
por todo extremo favorable al traba-
jo: en tal virtud, tan pronto como to-
mó el desayuno, se metió en su cuarto 
y no se separó ni un instante de la 
mesa en que escribía. 
El día siguiente continúo lloviendo, 
y e'l otro más todavía. Los habitantes 
del castillo de Altenstein parecían 
conformar su humor con el aspecto 
que ofrecía la naturaleza. La duquesa 
estaba muy lánguida y tosía más que 
de costumbre: aquel tiempo, doble-
mente triste para los que viven en la 
ociosidad, la inclinaba a los tristes 
pensamientos. Había tratado de domi-
nar la impresión de su ánimo escri-
biendo a su hermana; pero sus lágri-
mas mojaron de pronto el papel en 
que escribía.. . No quería infligir a 
aquella joven viuda, tan probada ya 
por eHnfortunio, el doble golpe de sus 
padecimientos físicos y de la inquio 
tud que su salud le inspiraba. Había 
bajado a la sala de armas para presen? 
ciar la lección de esgrima de sus dos 
hijos mayores, y había permanecido 
algunos instantes bajo la influencia 
encantadora del espectáculo que ofre-
cían la destreza y la arrogancia de I6s 
niños; pero se había sentido luego á&-
hil. y la señora Katzenstciu, que la 
acompañaba, la había tenido que ayu-
dar a subir, hasta dejarla en su silla 
larga. Luego hizo que le llevaran al 
más pequeño de sus hijos, niño robus-
to y encantador que, al venir al mun-
do, había quitado a su madre todo lo 
que le quedaba de fuerza y de salud.. 
Ella lo contempló con orgullosa ale-
gría ¡ Era tan hermoso! El niño se pa-
recía rasgo por rasgo a su padre, a 
aquel esposo tan querido. De, repente 
se levantó, y llevando en sus brazos al 
niño, se dirigió hacia la puerta. 
Las señoras de Katzenstein y la don-
cella, que estaban cerca, la siguieron 
para cogerle el niño, pero ella las se-
paró riendo y díciéndóles; 
—Quiero sorprender al duque: rue-
go que se queden aquí: 
Atravesó el salón que separaba su 
cuarto del del duque, andando de pun-
tillas, y se detuvo ante la puerta res-
p i r an d o t r a b a j o sámente! 
¿No era encantador vivir así mano 
a mano y poder, con sólo dar unos pa-
sos, ir a la habitación de su esposo co-
mo cualquiera otra mujer, feliz con 
llevar a su hijo, sin tener que some-
terse a las leyes de la etiqueta? La 
duquesa cogió la nuuiecita de su hijo, 
y dió con ella eu la puerta. 
—'Papa, papá—exclamó ella,—ábre-
nos": venimos juntas Elisa y Adi. 
1 Descorrióse inmediatamente un ce-
rrojo y* se abrió la puerta. El duque, 
vistiendo una americana de terciopelo 
negro, dejóse ver, visiblemente sor-
prendido de aquella visita. Ante la me-
sa del despacho hallábase sentado el 
señor de Palmer: tenía varios papeles 
en la mano, y sobre la mesa veíase ex-
tendido gran número de cartas. 
—¡ Oh! Te distraigo de tus ocupa-
ciones, Adalberto—dijo la joven. 
En ei gabinete de trabajo del duque 
había una densa nube azul, producida 
por el humo de los cigarrillos de taba-
co turco. 
—¿Quieres algo, Elisa?— le pre-
guntó el duque.—No te esperaba, y ya 
conoces la picara costumbre que tengo 
de fumaii mientras trabajo. Esta at-
mósfera te desagradará, ciertamente. 
Vamos, os acompañaré a vuestras ha-
bitaciones. 
—No qüería nada—le repuso ella, 
y dirigiendo una mirada a Palmer, 
contuvo las palabras que iba a pro-
nunciar.—Tan sólo quería verte y 
traerte al niño. 
—¿Nada?— exclamó el duque en 
tanto que un ligero movimiento de 
irónica impaciencia se revelaba eu sí 
mismo cuando cogió al niño en bra-
zos.—'Pero ante todo—dijo— conviene 
que te alejes de esta habitación apes-
tada. 
Momentos después, la duquesa es-
taba tendida otra vez eu su silla larga, 
y el duque había reanudado su traba-
jo. Ella sabía que tenía por enton-
ces en estudio el plan para la cons-
trucción de un gran edificio con des-
tiuu a escuela forestal. A la pregunta 
que le había hecho: ' '¿No vendrás a 
tomar el te conmigo a las cinco, Adal-
berto,'?" éste le había contestado dis-
traídamente: "Tal vez querida mía: 
vendré si^tengo tiempo; pero no cuen-
tes conmigo." 
Dieron las cinco y elta seguía espe-
rando. En aquel momento se oyó ol 
rodar de un carruaje: era el duque 
que se alejaba.. .Salía a pesar de 
aquel tiempo horrible... ¡Ahí Ella 
se había olvidado de que el día antes 
le había anunciado su esposo una ex-
cursión indispensable, para darse 
cuenta por sí mismo de las reparacio-
nes que era urgente hacer en el viejo 
pabellón de caza. 
La duquesa dejó caer la cabeza en 
el almohadón con abatimiento. ¡ Qué 
triste era verse encerrada eu aquellas 
habitaciones desconocidas, extrañas, 
con aquel mal tiempo que la retenía 
aprisionada L . , . \ Y encontrarse allí 
tan sola! El niño había regresado a 
su habitación bajo la vigilancia de su 
aya. El duque^ no había querido que 
siguiera a. su lado, temeroso de que 
su viveza v x-uído du ¡¿ua iúeffoa 1c 
causaran alguna, fatiga. Verdad e 
que el médico recomendaba todos J 
días que viviese eu la quietud 
coniplrl:) ; pero, ¡ por Dios!, que el' 
muy duro eso dr priv.irla, di' la vist» 
de su hijo. La señora de KaízeiisteU| 
permanecía en la, habitación próxi^ 
en donde dormitaba, y Lia a l t e r í j 
vamente; pero era, lo mismo quel 
hubiera estado en otra parto: aqttP 
excelente y vieja, dama, de honor;1 
la distraía, en manera alguna; h | | 
comprendía; se, dedicaba únicame| 
a rodear a su señora do un bieneSjj 
exclusivamcnlT- malorial. . . - l'01* 
demás...., ¡oh!, aquel aislamien^H 
¡ Qué reverso de medalla para | H 
grandes de la tierra! ¡Que tr is te^ 
habitar en las alturas! 
Volvió a coger un libro que 
había caído de las manos; pero 1 
fatigados los ojos, y. de otra PÉ 
aquella novela no había, desporM-
su interés: se adivinaba, desde d VM 
mer capítulo (pie la. henuua acab^F 
por suicidarse. Era lo que cstabaj 
moda entonces, y ya se sabe QWjT 
novelas como hay sombreros, yf. 
para que se vendan, deben cotí* 
marse con la moda del día, por K | | 
ra o malsana que ésta sea. (hiaJKjl 
tiempo es malo, cuando dosarrol-Ji 
tristeza, en vez de eoinbaiirhb cS % 
ciso evitar esta clase ele lecturas-
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•de el mismo presidente social y que 
forman los miembros más prominen-
tes de la Directiva, por los puestos 
que en ella ocupan, y por igual nú-
mero de socios, mayores depositan-
tes, quienes, con tanta frecuencia 
como se crea necesaria y, en rigor, 
mía vez al mes, por lo menos, exami-
nan, analizan, comprueban y ven to-
das cuantas- operaciones efectúa el 
Departamento; todos los valores y 
el dinero que guarda en sus Cajas y 
en los Bancos y todo cuanto en él 
acurre por nimio e insignificante 
que sea. 
Por otra parte, siendo público pa-
ra todos los señores ocios y aún para 
los extraño^ cuanto tiene y debe y 
hace la Asociación, del mismo modo 
$6 divulga para el dominio público 
el estado y movimiento del Departa-
mento de Ahorros eoino parte inte-
grante qué es de la misma Sociedad. 
Este lujo de publicidad, tanta pre-
caución y tales procedimientos, tam-
bién la equiparan a las Cajas de 
Ahorros, estilo Bentham en ésta que 
es la más importante de sus propie-
dades. Sólo una diferencia tenemos, 
que se justifica por el mayor pro-
ducto que aquí rinde la inversión 
del dinero sin apartarse de lo seguro 
j establo. Ésta diferencia consiste 
cu que damos el 4 por 100 de inte-
rés anual en lugar del 3 por 100 que, 
sin excepción, pagan las Cajas de 
Ahorros1 de los demás países. 
En el desenvolvimiento numérico 
•que producen la acción del tiempo y 
la acumulación de intereses, este 
•uno _por ciento en demasía produce 
sorprendentes resultados que, como 
objeto de curiosidad, no exento de 
la idea de estimular, vamos a po-
nernos de manifiesto de modo vulgar 
y sintético. Una cantidad de dinero 
impuesta al 3 por 100 anual capita-
lizando los intereses cada año, como 
sucede en las Cajas de Ahorro, se 
duplica a los 24 años, triplica a los 
ST. cuadruplica a los 46. quintuplica 
a los 53 .y sextuplica a los 58; edaJ 
que alcanza el hombre por lo común 
Capitalizando de igual manera al 
interés del 4 por 100, tenemos que se 
duplica el capital impuesto a los 17 
años, triplica a los "28, cuadriplica a 
los 35, quintuplica a los 41, sextu-
plica a los 50, octuplica a los 53, no-
nuplica a los 55 y decuplica a los 
56., Pero éomo capitalizando cada 
trimestre, como lo hacemos aquí, au-
menta el interés anual en seis eenté-
simos y en cincuenta años en tres en-
teros aproximadamente, con esta 
íorma de capitalización se decupli-
ca a los 53 años. 
Xa tan sólo las clases proletarias 
deben fijarse en datos tan elocuen-
tes como este en que se demuestra la 
manera de hacer diez veces mayor 
un capital sin trabajo, sin pasar cui-
dados ni afanes por . él, durante el 
período activo de su existencia ; has-
ta los hombres de negocios que tan-
to se mueven, luchan, combinan y 
sufren para acrecentar tsus capita-
les, pueden sacar de esto provecho-
sa enseñanza. ¿Cuántos lograron 
decuplicar el capital que adquirie-
ron a los 18 o 20 años de edad, por 
ejemplo, en el transcurso de su vi-
da, agotando sus energías en el afa-
noso trabajo cuotidiano? ¡No son 
muchos ciertamente y sin embargo 
pudieran serlo casi todos! 
LA ^BRO-OiaiNE" 
L-a goleta americana de este nom-
bre fondeó en bahía en la mañand jte 
hoy procedente de Savanab, Georgia, 
conduciendo cargamento de madeni. 
E L " M I A M I " 
Para Cayo Hueso salió hoy el va-
por 'americano "Miami," llevando 
carga general, correspondencia y 46 
pasajeros. 
Embarcaron en este vapor los meji-
canos Ignacio Rodríguez, Manuel Ro-
bles y Rafael Pardo. 
EL " E D E t N e A E L " 
El vapor inglés de este nombre fon-
deó en puerto ayer, procedente de 
Filadelfi'a, tírayendo ¡cargamento de 
carbón. 
LESIONADO ÜRAY E 
En el centro de Socorro de Regla 
fué asistido esta mañana Antonio Aro-
cha Suárez. de 32 años de edad y ve-
cino de Agramonte número 29, de di-
cho barrio, de la fractura de los hue-
sos cuadrados de la nariz y una he-
rida contusa como de cinco centíme-
tros de extensión que interesa todas 
las partes blandas de la región fron-
tal parte derecha; otra herida contu-
sa en la cara externa del codo dere-
cho y contusión de segundo grado en 
las regiones costal y lumbar derecha 
e izquierda, presentando además sig-
nos de conmoción cerebral. 
Las lesiones que presenta el pa-
ciente se las causó trabajando a bor-
do de un vapor de bandera inglesa 
que está atracado a los muelles de 
Aponte y Rojo, en Regla, al romperse 
un cable y ser lanzado al suelo. 
El hecho fué casual. 
CASUAL 
Esteban Fesser, vecino de Céspedes 
126 Cn Regla, fué asistido por el doc-
tor Apezteguía, de una herida conta-
sa en la muñeca derecha y otra en la 
•extremidad libre del dedo índice de 
la propia mano. 
Eesser dice que las lesione.'; que 
presenta se las infirió easualmente es-
tando trabajando en el muelle de 
Aponte y Rojo en Regla, al descargar 
un carro de carbón. 
El estado de Fesser es leve con ne-
cesidad de asistencia médica. 
DE CUARENTENA 
lia llegado a Santiago de Cuba el 
vapor inglés "Incebank," que proce-
de de Río Janeiro, Santos y Santa Lu-
cía, siendo fumigado y dejado en cua-
rentena, por todo el tiempo regla-
mentario. 
A su bordo no ocurrió novedad al-
guna. 
EL "PIO I X " EN CUARENTENA. 
Procedente de Barcelona, Palma de 
Mallorca, Valencia, Cádiz, Las Pal-
mas y Santa Cruz de Tenerife, entró 
en puerto esta mañana el "Pío I X . " 
Trajo para este puerto 135 jmsaje-
ros, casi . toaos emigrantes, y 25 de 
tránsito. 
Por haber hecho escala cu las Islas 
Canarias, este buque y su pasaje ten-
drán que sufrir la cuarentena regla-
mentaria. 
Los pasajeros fueron trasladados a 
Triscornia. 
Entre las personas llegadas figu-
ran : 
Los periodistas Rodolfo González y 
Titfo Lilio Toppo. 
La señora Juana Alberdi Herrera y 
su hijo Guillermo. 
Y los señores Manuel Martín Alon-
so, Antonio Tejera Fría y Rogelio 
Aragón. 
Bien venidos. 
EL "REINA MARIA CRISTINA" 
El vapor correo español "Reina 
María Cristina" ha llegado a la Co-
ruña, sin novedad, a las ocho de la 
mañana del día de hoy, 2 de Mayo. 
EN LAS CASAS DE CAr.iBlO 
Habana, Mayo 2 de 1913. 
A las 11 de la mahanz. 
Plata española . . . . , . 98^ 98% pjO P. 
O r o americano contrt 
oro español 109% 109% pjO P. 
O r o americano contra 
piala española 10 p|0 P. 
Centenes a 5-33 en plata. 
Id en cantidades. . . . a 5-34 en plata. 
Luises a 4-26 en plata. 
Id. ea cantidades. . . . i , 4-27 en plata. 
El p e s o americano on 
plata española. . . . I lo 




Peso plata española. 
40 cent-.vos plata id. 
20 idom. idenc. id. . , 







Ferrocarriles Centrales de Cuba 
Esta Empresa ña recaudado en la se-
mana que terminó el día 26 del mes de 
Abril, la cantidad de £19,606, teniendo de 
más £892, comparado con igual semana 
del año próximo pasado, en la que recau-
dó £18,714. 
Prflcies pagados hoy 
elttfrs a r t í c u l o s : 
Aceite. 
En latas de 2;j Ibs. 
En latas de 9 Ibs.. 
En latas de 4% Ibs, 
,t. * 
qt. 
D U R A N T E E L I E S O E H A Y O 
Como en este mes se esperan gran-
des fiestas y hay que asistir a ellas con 
irreprochable elegancia, bueno es diri-
girse con tiempo al Bazar Inglés, sito 
en Agaiiar 94 y 90, entre Obispo y 
Obrapía, ]>ues*para este mes se han he-
cho grandes rebajas en todos los ar-
tículos para que todo el mundo, pobres 
y ricos, puedan asistir a las fiestas que 
se harán el 20 de Mayo; día del aniver-
sario de la República de Cuba, con 
motivo de la toma de posesión del nue-
vo gobierno. 
•Bazar Inglés os un estableeimiento 
muy populai- y huelgan recomendacio-
nes, puus todos saben que posee el rae-
.jor maestro sastre que hay en la Ha-
bana para hacer trajes de caballeros 
1 cantes, y que la ropa iieeha que se 
li se detalla a precios de ver-
janga. 











De '.-anilla nuevo . . 
Viejo 












Americanas . . . . . 
Del País . . . . [ . . , 
isleñas 
Frijoles. 
Del país, negros . . . 
De Méjico, negros . . 
Colorados americanos 
iiiunco-s gordos , . . 
Mayo 2 










a 22 cts. 
a 42 cts. 
28 a 35 cts. 
a 11.00 
a 10.00 
a 6. Va 
a 6.1/i. 
a 5. 
4.Va a 6.00 
a 6.1/2 
No h a y 
a 4.1/4 
4.1/2 a 4.1/4 
d GJ4 
G.0U a 7.1/3 
Jamones. 
Perris, quintal . . . a 26.00 
Otras marcas . . . . a 23.00 
Manteca en tercerolas. 
De Primera a Í4,% 
Artificial IO.V2 a H-1/* 
Papas. 
Papas sacos * a '19 ra. 
Idem del País a 20 rs. 
En barriles del Norte a é.% 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . . . a 40 rs. 
Vimos. 
Tinto . k 69.00 
Mercados Extranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la '"Revista Azucare-
ra" de los señores Czarnikow, Rion-
da y Ca. 
New York, Abril 18 de 1913. 
''No hay, prácticamente, cambio 
que observar en la condición del mer-
cado desde nuestra última revista. La 
demanda es sumamente pequeña para 
azúcar refinado, en esta época del 
año, debido principalmente a la incer-
tidumbre réspecto al resultado de la 
legislación actual sobre la tarifa, ha 
causado que la mayor parte de los re-
finadores reduzcan, ele una manera 
apreciable, la cantidad que refinan, 
habiendo sido ésta de 40,000 tonela-
das solamente en esta semana, lo mis-
mo que en las dos anteriores, o sea un 
total de 1.2Q,000 toneladas, en compa-
ración con 150,000 toneladas en el 
mismo período del ano anterior. Sin 
embargo, el precio de 2c. c.f. para Cu-
bas es atractivo, y aunque necesitan 
poco para sus actuales necesidades, 
los refinadores consideran una buena 
operación comprar a este límite de 
precios para almacenar aquí, en an-
ticipación del aumento en la deman-
da que, para el consumo, seguramen-
te traerá la estación de verano cine se 
acerca. 
La mayor parte de las ventas annn-
ciadas en esta semana fué de azúcares 
de Puerto Rico, ascendentes a unas 
10,000 toneladas, a 3.33c. c.f.s., dándo-
se en los contratos de venta la garan-
tía de que los vendedores han de pro-
teger a los compradores contra cual-
quier cambio en los derechos que se 
haga aquí, hasta 30 días después de 
llegado el azúc'ar al puerto de descar-
ga. Especuladores volvieron a intere-
sarse por Cubas y compraron a flote 
a 2.0156e. c.f., pero al tratar de con-
seguir azúcares a 2.06c. c.f., para des-
pacho en la segunda quincena de Ma-
yo* no han tenido éxito sus gestiones. 
Es notable la firmeza que han de-
mostrado los hacendados cubanos du-
rante las últimas dos semanas, a pe-
•sar de las grandes existeneias acumu-
ladas "allí, habiéndose limitado las 
ofertas a azúcares en vía do embar-
íjue, a flote o para los cuales había 
concertado fletamento. Poco o nada 
para entrega posterior se ha ofrecido 
a menos de la paridad de 2.125c. c.f., 
para embarque en Mayo. Esto indica 
que la mayor parte de los hacendados 
en Cuba ha hecho arreglos para con-
servar en la Isla durante el verano 
existencias mayores que en años an-
teriores. .A este respecto es bueno re-
cordar que casi con la misma canti-
dad de dinero que requerían el año 
pasado para conservar existencias de 
460.000 toneladas máximas, los tene-
dores cubanos pueden ahora guardar 
500-600,000 toneladas. 
El mercado europeo, después de ba-
jar IVíd- pai"a la presente cosecha, se 
puso más firme el día 15 del presente. 
Nuestro cable de Londres de esta ma-
ñana da las siguientes cotizaciones: 
Abril, 9». 8Ví>d.; Mayo, 9s. 10d.; Agos-
to, lOs. Id . Los cambios netos, duran-
te la semana, en los azúcares de esta 
cosecha son: Abril, %d. menos; Ma-
yo, sin cambio, y Agosto %d. más al-
to. En cuanto a los azúcares de la nue-
va cosecha, para entrega Octubre-Di-
ciembre, los precios son Id . .más altos, 
o sea a lOs. 0%d. 
Los recibos semanales fueron de 
48.804 toneladas, en comoaración con 
30,108 toneladas en el año pasado y 
61,'555 toneladas en 1911, como sigue: 
1913 1S12 1911 
Tons. Tons. Ten,?. 
De Cuba 36,630 19.784 46,922 








Domésticos. . . 
Europa 
4,917 6,211 5,538 




COSTO Y F L E T E 
191Í3 
Centrífugas, pol. % 
Cuba.-l'ronto em-
barque 2.00 a 2.00 a 2.81 
Centrífugas pol. 96. 
No privilegiado.... 1.66 á 1.72 a 2.47 
Mascaoados 89. - No 
privilegiado 1.41 a 1.47 a 2.22 
AZUCAR REFINADO 
1913 1912 
Granulado, ueto 4.06a 4.16 a 5.10 
AZUCAR DE REMOLACHA 




88Anaiisl8....10l3 alO/S^ UiO^&UjQ^ 
Ventas anunciadas desde el 11 has-
la el 16 de Abr i l : 
15,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque en Abril, a 
3.33c. c.f.s., desembarcados, garanti-
zando los vendedores reembolsar el 
importe de cualquier cambio en los 
derechos, hasta 30 días después de la 
llegada del azúcar. 
3,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque inmediato, a 
3.33c. c.f.s., entregados en la refine-
ría.-
5,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque inmediato, a 
3.33c. c.f.s., base 96°, garantizando los 
vendedores reembolsar el importe de 
cualquier cambio en los derechos has-
ta 30 días después de la llegada del 
azúcar. 
30-40,000 sacos eontrífugas de Cu-
bas, a 2c. c,f., y Puerto Ricos a 3.33c. 
c.f.s., base 96°,. entregados, garanti-
zando los vendedores de los segundos 
reembolsar el importe de cualquier 
cambio en los derechos hasta 30 días 
después de la llegada del azúcar. 
10,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para, despacho inmediato, a 
3.33c. c.f.s., base 96°, entregados en la 
refinería, garantizando los vendedo-
res reembolsar el importe de cual-
quier cambio en los derechos hasta 30 
días después de la llegada del azúcar. 
50,000 sacos centrífugas de Puer-
to Rico, para embarque en Abril y 
principios de Mayo, a 3.33c. c.f.s., ba-
se 96°, garantizando los vendedores 
reembolsar el importe de cualquier 
cambio en los derechos hasta 30 días 




-K. Cecilie. Coruña y escalas. 
4—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
4— Ypiranga. Veracruz y escalas. 
o—Monterey.- Progreso y Veracruz. 
5— Esperanza. New York. 
5— Santa Clara. New York. 
6— Kingswood. Marsella. 
7— Saratoga. New York. 
8— Chalmette. New Orleans. 
SALDRAN 
Mayo 
3—Alfonso XII. Veracruz. 
3—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
3— K. Cecilie. Veracruz y escalas. 
4— 'Havana. New York. 
5— íja. Navarre. Veracruz. 
5—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
5— Esperanza. Veracruz y Progreso. 
6— Mcnterpy. New York. 
6—Excelsoir. New Orleans. 
A New Orleans llegaron durante la 
semana 73,G00 sacos de Cuba y 30,000 
sacos de Puerto Rico. 
EXISTENCIAS 
( W I L L E T T Y GRAY) 
1913 1912 
New York. Refinadores. 150,016 
Boston 81,839 
Filorlelfia 46,463 







COTIZACIONES EN PLAZA 
1913 1912 
Centf. n. 10 á 
16, ROÍ. 96... N. 3.38 a 3,86 
Masco, buen 
ref. pol. 89.. „ 2.86 a 2.89 
Ard. de miel, 
pol. 89 ,, 2.61 a 2.64 
lio lio no. 1, 
pol. 88, , a 2.65 N. 
Id. id. pol. 83 „ a 2.25 „ 
4.11 a 4.16 
3.61 a 3.66 
3.36 a 3.12 
?ÜQTJES DE TRA.VESIA 
ENTRADAS 
Mayo lo. 
De New Orleajis vapor americano "Excel-
sdor," capitán Birney, toneladas 3542, 
con carg?. y 43 pasajeros, consignado 
a A. E . Woodell. 
De Eiladielfia en 6 días, vapor inglés 
"Edenhael," toneladas 2572, con car-
bón, consignado a L . V. Placé. 
De Bilbao y escada'S vapor español "Alfon-
so XII ," capitán Garriga, toneladas 
6748, con carga y 322 pasajeros, con-
signado a M. Otaduy. 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor ameri-
•cano "Miami,' capitán Whiite, tonela-
das 1741, con carga y 4 pasajeros, cooq-
signado a G. L . Cbilds y Ca. 
DIA 2 
De Barcelona y escalas en 27 días, vapor 
español "Pío IX," capitán ligarte, to-
neladas 3698, con carga y 135 pasaje-





de Bañes goleta "San Francisco," patrón 
Río&eco, con 600 sacos de azúcar. 
De Bañes goleta "Trinidad," patrón Gil, 
con 50 sacos de azúcair. 
De Dominica goleta "Asunción," patrón 
Perrer, con 600 sacos de azúcar. 
De Cabanas goleta "Joven Pilar," patrón 
Alemañy, con 1,000 sacos de azúcar. 
D-e Cabañas goleta "Joven Marcelino," pa-
trón López, con efectos. 
De Cárdenas goleta "María Carmen," pa-
trón Valent, con 60 pipas aguard ente. 
De Cárdenas goleta "Julia," ptrón Alema-
ñy, con 50 pipas aguardiente. 
De Santa Cruz goleta "Benita," patrón 
Lloret, con efectos. 
DESPACHADOS 
Mayo 2 
Para Bañes goleta "San Francisco," pa-
trón Ríoseco, con efectos. 
Par:* Bañes goleta "Trinidad," patrón Gil, 
con efectos. 
Para Mariel goleta "Altagracia," patrón 
Navarro, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta "Benita," patrón 
Lloret, con -efectos. 
Para Dominica goleta 'Asunción," patrón 
Ferrer, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Juana Mercedes," 
patrón Ballester, con efectos. 
Para Ciego Novillo goleta "Sofía," patrón 
López, con efectos. 
a 8.40 
a 3.00 
MOVIMIENTO O E PASAJEROS 
SALIERON 
Pasaje de cámara. 
Para Coruña y escaláis en el vapor co-
rreo español "Alfonso X I I I : " 
Señores Benito García, María Obrador, 
María García, Leonor García, Francisco 
Rodríguez, Balbiuo Alvarez, Maximino Gó-
mes, María Gotera, Mercedes Gómez, Con-
cepción Gómez, José Piñera, Carmen Are-
na, Carmen Piñera, Sergia Lavílla, Angel 
Pérez, José María Gutiérrez, Manuel Mu-
ñiz, José González, Alejandro González, 
Josefina López, Alfredo Valviras, Ramón 
Gómez, Celestino R o d r í g u e z , Josefina 
Fuente, Celestino Rodríguez Fuenta, Lo-
renzo Rodríguez Josettna Rodríguez, Ana 
Méndez, Bonifacio Gutiérrez, Petra Gutié-
rrez, Asunción Gutiérrez, Milagros Saiz, 
Luisa Salz, Tomás Saiz, Emilio Martínez. 
Manuela Gil, Emilio Martínez, Manuel 
Martínez, Lorenzo Presilla, Antonio Va-
len, Emilio Fertiández, Leopoldina Alva-
rez, Valentina Bustillo, Carmen Bustillo, 
Dolores Rodríguez, Luis Fernández, Juan 
Blanco, Cayetano Valdés, Antonia Oliver, 
Manuel Quiñones, Dámaso Gándara, José 
Domínguez, Rafael González, María Gar-
cía, María Lareo, Carmen Lareo, Encarna-
ción Menéndez, Rosalía García, Clotilde 
Piquilleu, Alvaro Arbesura, Alberto, Alicia 
y Alfredo Albersum, Manuel García, Luis 
Alvarez, Celestino Alvarez, Jesús Lloredo, 
Manuel Cos, José González, José Pertie-
rra, Higinio González, Eloy Díaz, Miguel 
Pascual, Salvador García, Julia González, 
Jesusa García, María García, Manuel Gar-
cía, José García, Antonio Alarcón, Rufino 
González, Manuel Martnez, Luis Miquela-
rena, José Raull y Dolores Rodríguez. 
Tercera ordinaria. 
Señores Dominica Riopedre, Aurelio So-
to, Constantino FIgueredo, Custodio Fer-
nández, Pascual Cásares, José García, Ca-
simiro' Benito, José García Corral, Bibia-
na Núñez, Balbino Escudero, Angela Mel-
gar, Gregorio Antuñano, Gavino Rodrí-
guez, Alfredo Menéndez, Antonio Marino, 
Bleuterio Mato, Victoriano Rodríguez, So-
corro Fernández, José Calleja, "Manuel Ma-
gadán, Juan Fernández, Ramona Celaya, 
Manuel Fernández, José Montes, Emilio 
Fernández, Antonio Vázquez, Luis Vega, 
Damiano Rodríguez, Evaristo Días, Igna-
cio Conrado, Joaquín Martín, Evaristo Ro-
dríguez, Manuel García, José Marino, Gui-
llermo Alvarez, Macario Alvarez, Angel 
González, Román Soto, José Luis Valdés, 
Emilio Quirós, Marcelino Fernández, José 
Manuel Lorenzo Fernández, José Manuel 
Cortina, Marcelino Cuesta, Adolfo Vega, 
Trinidad Tomillo, Urbano Muñiz, Matías 
Martínez, Emilio García, Silvano Busta, 
José Serrano, Armando Serrano, José Ro-
dríguez, José Antonio Las dotas, Ramiro 
González, Ignacio Colao, Joaquín García, 
Víctor Argüelles, María Ríos, Ramón Bar-
dón,' José Bardón, Manuela Suárez, Gene-
rosa Fernández, Cesáreo Sáncbez, Ramón 
Martínez, Enrique Llano, Elias García, Jo-
sé García, Jesús Menéndez, Teodoro Ló-
pez, Casimiro Pando, Modesto Mariedo, 
Cándido Costa Manuel Rodríguez, Ramón 
Celorio, José Ramón Gamba, Cándido Gam-
ba, Alejandro Tuero, Lucio Muñiz, Anto-
nio Cerca, Alfredo Menéndez, Hernán de 
Meana, José Gómez, Elisa Gómez, Elisa 
Lago, Manuel Gómez, Julia Gómez, Car-
men Gómez. Juan Martínez, Manuel Mar-
tínez, José Vázquez, Petra Espinosa, Car-
men Espinosa, Nicolasa Diez, Manuel Gon-
zález, Manuel Blanco, José Doval, Indale-
cio Gómez, Consuelo Lago. 
Arturo Gómez, Hermenegildo Alvarez, 
Braulio González, Encarnación Miños, Ma-
nuel Meijomil, Eduardo Fernández, Eloy 
Dorado, José Seoane, Mamerto Muñoz, An-
gel Merelas, Manuel Bravos, Jesús Otero, 
José Bernardo, Antonio Arias, Manuel Ci-
dro, Manuel Silva, Hermenegildo Busta-
bad, Santos Rodríguez, Amelia Jordán, Jo-
sé Insúa, Evaristo García, Arturo Iglesias, 
Manuel Achero, Emilia Blanco, Alejandro 
Acedo, Camila Figueiras, Ramón Figuei-
ras, Arturo Medina, Martina Aramberria, 
Antonio Zuzaeta, Tomás López, Bautista 
Rodrguez, Ramón Marinas, Angel Valiño, 
Manuel Agro, Manuel Vázquez, Wescesía 
Fernández, Severino Fernández, Antonio 
Muiños, Jesús Franco, Manuel Santiago, 
Santiago Seoane, Paulino Menéndez, Dolo-
res Río, María Casal, Mercedes Menéndez, 
Elvira Menéndez, José Ramilo, José Ló-
pez, Angel Fernández, José Jandra, Beni-
to Lai-a, Bonifacio García, Pablo López, 
Benito García, José Amiano Recarte, Ma-
ría Amiaño Michelena, María Fernández, 
Cásares, Antonio, Elena y José Amiano, 
Ramón Fernández, Francisco González, 
Manuel Alvarez, Galo Fernández, Julio 
Montes, Elisa Sáncbez, José Yañez, Enri-
cjue Soto, Joaquín Martínez, Manuela Pe-
reira, Andrés Camota, Francisca Rico, An-
gel Camota, Claudio García, Manuel Fuer-
tes, Matías Parcés, Agustín Parcés, Ma-
riano Claderas, Eduardo Cabal, José Fer-
nández, Ramona Ronca, Eulalia Fernán-
dez, Manuel Rodríguez, Antonio Gómez, 
José Valle, Eugenio Aboy, Salvador To-
rres, Dolores Bermúdez, Javiera Anduesa, 
Juan Fernández, Justo Alvarez, Julio Flo-
res, Manuel Femández, Francisco Area, 
Manuel Escariz, Juan Alvarez, Rosendo 
Díaz, Baidomero López, José Freiré. 
Joaquín Morales, Rudesindo Várela, Jo-
sefa Várela, Ricardo Garrido, Antonio Ló-
pez, Jesús López, Valentín Costa, José 
Fernández, Domingo Núñez, Manuel Fer-
nández, Clementina Couso, Justo Fernán-
dez, Emilio Vázquez, José Femández, 
Francisco Conde, Juan Alvarez, Francisco 
Parra, Ana Mirabal, Mariano Bueno, Ma-
nuel Núñez, Hermenegildo Salgado, Fran-
cisco Piñeiro, José Díaz, Julio Rodríguez, 
Antonio Rodríguez, Silvestre Martínez, Ra-
miro Otero, Bonifacio Morán, José Fresco, 
Alejandro Turnés, Juan Fresco, Aida Gon-
zález, José Gerpe, Domingo Gerpe. Secun-
dino Rodríguez, Manuel L&p&z, Benito Bcr-
dial, Francisco Galán, José Msuóndez, Ce-
lestino García, Alfredo Rodríguez, Celes-
tino Alvarez, Faustino Ares, Leocadio Me-
néndez, Constantino González, Abelardo 
González, Casimiro García, Manuel Alva-
rez, José Sáncbez, Gumersindo Caraaño, 
Manuel Castro, Domingo Castro, Antonio 
Vigo, Luis Cartainil, Ramón MátO, Gerva-
sio López. Pedro Vi la, Mamud Dorado, Pe-
dro Lago, José Alvarez. Amonio Alvarez, 
Josefa Alvarez, Daniel Rodríguez, Claudio 
Núñez, Angel Ferrán, José María Alvarez, 
Darío Rodríguez, Ramón Hervón, Jesús 
Fernández, Manuel Díaz, Serafín García, 
Francisco Oblas, Eugenio ele Lacera, Isi-
dro Labra, José Labra, Ensebio Busta-
mante, José Rodríguez, Gervasio Díaz, Ma-
nuel Díaz, Constantiiio Díaz, Andrés Ló-
pez, José López, Auge! llubín, Ramón Ote-
ro, Celestino Breijo, Manuel Regó, Anto-
nio y Ramón Regó, José Justo, Silvestre 
García, Carlos Pita, Elíseo Rodríguez, 
Francisco Fernándf i:, Cenón Cortés, José 
Pérez, Antonio Rodríguez, Nicasio Sar-
miento, Antonio Alvarez, Francisco Ray-
goso, Fernando Raygoso y José Rodríguez. 
R E S U M E N : 
Pasaje de Cámara 




















Id. da la popública de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
ObligacioLtíi nrimera I&Ido-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
nniigaciones segunda b/po-
teoa del Ayuntamiento de 
d'e la Habana 
Obligaciones Hipotecarias F. 
C. de Cientnegó» a Vlü > 
clara 
id. id. segunda Id 
Id. primera Id, Ferrocarril 
de Caibarlón. . . . . . . 
Id p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañí'» de Gas y EleC' 
tricidad 
\ti,UK» úü 1? Havana Elec-
tric R a i l w a y ' s Co. len 
circulación. . . . . • 
obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F C U. de la H a -
bana 
liónos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Wcrks 
««! e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
W. idem centra" azucarero 
"Covadonga": . . . . . 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad dü la Ha-
bana 




rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
t de Cuba. . 97% 
Sanco agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional ' de Cuba. , 1Í4 
Banco Cuba 
svmp-,ñís. de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Rugía Ili-
mitada. . . - 97% 
©«atañía Eléctrica de san-
tiago de Cuba 27 
©•«ipañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
i^mpeñía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
• id id. (comunes) N 
j Farrocarrll de G i b a r a ft 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D'que de la Habana PrefO" 
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio .e la 
Habana ( p r e f e r i d a s ) . . . N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparacionfí: y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electrk) 
Railway'1? L i g h t Power 
Preferidas 103 
Id. id. Comunes 91% 
Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephoue Co. . . . 83% 
Ca Alr r.cenes y Muelles 
Los Indios N 
?""atadero Industrial. . . . 40 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba. 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . 22% 
Cárdena" City Water Works 
Company 100 
Ca. Puertos de Cuba. , . 66 
Ca. Eléctrica de Marianao. sin 
Habana, Mayo 2 de 1913. 




















S E C C I O N D E R E C R E O 
Secretaría 
V e l a d a í n t i m a 
Encargada esta Sección de llevar a 
cabo una velada lírico literaria, en ho-
nor de los señores socios inníadores do 
este' Centro, cíe orden del señor Presi-
| denle se avisa por CSte medio para co-
nocimiento c/e los señores asociados, 
que dichá velada tendrá efecto en los 
gáíoiiea de esta 'Sociedad la noche del 
viernes 2 de Mayo próximo. 
En dicha, fiesta • los señores socioa 
fundadores oenpatán puestos de prefe-
rencia. 
Para tener acceso al local será re-
quisito indispensable la presentación 
del recibo uorrespüildiente al presento 
mes de Abril, a la eoinisiún de puer-
tas. ; , , 
Xo se dan invitaeioju's. 
Las puertas se abrirán ;i la^ ocho y 
la velada empezaná a las nníívt'i 
llábana 21) de Abril de 1913. 
El Secretario :ie Recreo y Adorno,-
Jesús F e r n á n d e z Álonso, 
C 1382 4W9 
T O T A L . 
coTiEACíOft de u m z s 
AJ3REJ 
Bíllote- del Banco Español de (a Isla de 
de Cuba, de 3 a 414 
Plata española contra oro español 
98 U a 98% 
Greeubacki' contra oro esoaCoJ 
109i/2 a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Pübllcoí Valor P¡0. 
Iittnpréstlto de la República 
te Cuba 11 
S E C R E T A R Í A 
Acordado por 
sesión celebrada 
la J Di) 





zona, y crear de nuevo la suprimida de 
recaudador de airases, de orden del se-
ñor Presidente se anuncia por este me-
dio para conocimienlo de los señores 
asociados, que pueden presentar sus 
solicitudes en esta Secretaría, todos los 
días hábiles, de odio a diez de la maña-
na y de una a cinco de lo larde, hasta 
el día 6 de Mayo próximo, inclusive. 
En las solicitudes se expondrá clara-
raen lo la plaza que se solicita, v para 
tener derecho a optar a ella, deberán 
los .señores solicitantes estar compren-
didos en lo que determina el artículo 
50 (cincuenta), inciso segundo, del Ee-
I glamento general vigente. 
Habaua, 29 de Abril de 1913.—El se-
I cretarjo. p. s. r,. ,/. Alonso. 
Va 1 C 13üü alt. 30 A. 
DIARIO DE LA MARINA.—Bdicióa de la tarde.—Mayo 2 de 1913. 
H A B A N E R A S 
Ante el altar. 
Un sueño que se realiza. 
Y la fusión de voluntades, de senti-
mientos y de aspiraciones en aras de 
un amor purísimo. 
Eso fué la boda do anoche. 
Boda que tuvo celebración brillante 
en el templo del Angel con un nume-
roso concurso de invitados por testi-
go. 
La novia? 
Una encantadora señorita. 
Era Conchita Adot y Rabell, quien 
unía su suerte a la de un joven co-
rrecto y simpático, Raoul Núñez de 
Villavicencio. 
Resplandeciente de gracia y elegan-
cia apareció en el Angel la señorita 
Adot. 
8u toilette era preciosa. 
Un traje chármense adornado con 
finos encajes de Chantilly. 
Parecía .traído de París, 
Pero justo es decir que procedía de 
una modista de la Habana que cuenta 
por parroquianas a dairAs muy distin-
guidas de nuestra sociedad. 
E l velo lo llevaba Conchita prendido 
como por manos de hada. 
Y el bouquet, un primor. 
Confeccionado en E l Fénix era de 
los más delicados y más elegantes que 
han salido de aquellos jardines del pa-
seo de Carlos I I I ; 
Padrinos de la boda fueron la dis-
tinguida señora Eloísa Rabell de Adot, 
madre de la desposada, y el padre del 
novio, el respetable doctor Emiliano 
Núñez, director del Hospital Mercedes. 
Testigos, 
Fueron por parte de la gentil Con-
chita el doctor Anselmo Castells, el l i -
cenciado Manuel Lazo y el Abogado 
Fiscal de la Audiencia de la Habana, 
licenciado Pedro Pablo Rabell. 
Y por el novio los señores Aquiles 
Martínez, Carlos M. Echemendía y 
Juan Hernández Carrillo. 
Selecta era la concurrencia. 
Haré mención primeramente entre 
un grupo de damas jóvenes y bellas, 
de María Luisa Menocal de Argüelles 
Adolfina Vignau de Cárdenas, Pauli-
na Güel de Weber. Magnalena Her-
nández de Pujáis, Lola Soto Navarro 
de Lasa, Alicia Blay de Cuervo, y Vi r -
ginia Cátala de Zamora, la esposa del 
popular director de E l Hogar. 
Estaba en la boda, y su presencia era 
saludada con general simpatía, la be-
lla y elegante señora Amparo Alba de 
Perp iñán . 
Y estaban también América Rabell 
de Castells, Jul i ta-Núñez de Martínez, 
Panehita Hermoso de Mari l l , Angelina 
García de Rabell, Alejandrina San 
Mart ín de Peña, Elodia de Cárdenas 
de Jor r ín , Adelaida Ubieta de Usato-
rres, Lola Rodríguez de Hidalgo Gato, 
Angelita Rodríguez de Gómez de la 
Maza y Adolfina Palomino de Núñez, 
la respetable madre del novio, esta úl-
tima. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Ernestina Mari l l , 'Yuyú Martínez, 
Amparito Núñez, L i l y Casuso, Conchi-
ta Mejía, Caridad Justiniani, María 
Carlota Cuervo, Carmela Izaguirre, 
Sarah Cátala, Ondina Piñeyro, Emeli-
na Justiniani, Herminia Miyares y las 
dos graciosas hermanas Olimpia y Sa-
rah San Martín. 
Felicidad para los novios. 
Y que sea aquella, en la gloria de 
su hogar, tan completa como eterna. 
Álás de anoche. 
Se llenaron todos los templos, a pr i -
mera hora, para las Flores de Mayo. 
La tradición cristiana del mes. 
Un grupo del gran mundo se reunía 
en la casa del Tulipán de la señora 
María de Cárdenas de Zaldo para sa-
ludar en sus días a tan elegante dama 
E l público se repar t ía entre el Mu-
seo Nacional y Albisu. 
Y Miramar animadísimo. 
Aquel poético lugar, favorito boy de 
nuestro smart, se vio anoche tan con- ¡ 
currido como siempre en sus privile-j 
giados jueves de moda. 
Los palcos de las galerías estaban 
•colmados de familias. 
Y el parterre lleno totalmente. 
Salieron a relucir los acertijos y a 
poco de anunciados aparecieron en el 
lienzo los nombres de los dos primeros 
en solucionarlos. 
Habían sido los señores Fernando 
de las Cuevas y Pablo Ortega. 
No tardaron en recibir el premio. 
Premio el primero de un reloj cb 
mesa y el segundo de un estuche de 
perfumería que habían sido expujs 
tos. a la entrada de Miramar, en la 
puerta misma que da acceso al jardín 
donde se repart ían, para las soluciones 
de los acertijos, unos cartones y unos 
la pleitos atados a un largo cordón. 
Se hablaba entre varios grupitos de 
la fiesta de Bohemia, el miércoles pró-
ximo, en aquél bello lugar. 
Consistirá en un concierto. 
Tomarán parte artistas muy eonoci-
dos, entre otros Gastón Poiton y Ur-
gellés, el simpático barítono. 
E l clon de la noche será el quinteto 
mejicano próximo a llegar a la Ha-
bana, 
Llenará varios números. 
La fiesta de Bohemia, con la que 
conmemora tan brillante revista, el ter-
cer aniversario de su fundación, tiene 
un objeto caritativo. 
Se venderán los palcos. 
Y sus productos se dedicarán a los 
fondos del Desayuno Escolar fundado 
por el popular diario La Prensa. 
Un éxito seguro. 
Temporadistas. 
Teté Berenguer y Lorenzo de Cas-
tro, los jóvenes y simpáticos esposos, 
salieron ayer para Sagua en excursión 
de placer. 
Es ta rán de vuelta mañana. 
Los espera en Miramar el bello 
appartement donde están pasando su 
luna de miel. 
Salió también de temporada, d i r i -
giéndose al central Hatuey, la señori-
ta Regina Truff in . 
De su temporada en San Diego han re-
gresado a su quinta de la Víbora, los 
distinguidos esposos Isabel Hernández 
y Angel Pár raga . 
Y dos simpáticos hacendados que de-
jan el campo para disfrutar de las no^ 
ches de ópera. 
Uno de ellos, Enrique Cubas. 
Y el otro, Ignacito Irure, que desde 
Marzo se encontraba alejado en sus 
posesiones de Jaruco. 
A propósito de temporadas tengo de 
la de Madruga noticias muy halagüe-
ñas. 
Los hoteles están animados. 
En uno de ellos. Delicias del Copey, 
se encuentra alojada la señora Isabel 
Marty de Varona Suárez, la interesan-
te esposa del Secretario de Sanidad. 
Regresará este mes. 
Un huésped distinguido . 
Trát-ase de Mr. Eduardo Atk in , co-
mandante del ejército inglés que llegó 
a nuestra ciudad, hace varios días, hos-
pedándose en E l Louvre. 
Viene Mr. Atk in para hacer una in-
formación relacionada con la adminis-
tración de la Compañía de Puertos de 
Cuba y la extensión de sus trabajos en 
toda la isla. 
Hoy, presentado por el Ministro de 
la Gran Bretaña, visitará al Presiden-
te de la República. 
Reciba mi bienvenida. 
Un saludo. 
Es para Isabel Urréchaga, la adora-
ble vecinita del Malecón, que celebra 
sus natales en este día. 
Felicidades! 
Heos de una boda. 
Boda de la señori ta Rosa Matilde 
Ledón, tan bella como interesante, y 
el culto caballero Prisciliano I tur ra l -
de, pertenecientes ^mbos a lo más dis-
tinguido de la sociedad villareña. 
La nupcial ceremonia, reducida a 
un carácter de intimidad absoluta, tu-
vo celebración en el. templo de Mon-
serrate la tarde del martes. 
Apadrinada fué la boda por el co-
nocido banquero don Miguel Hernán-
dez 'González y su distinguida esposa, 
la señora Adelina Osés de Hernández, 
actuando como testigos de la desposa-
da el Fiscal de la Audiencia de la Ha-
bana, Dr. Ibrahím Cossío, y el talen-
toso joven Pedro F, Pérez, escritor y 
estudiante villareño. 
Y como testigos del novio el doctor 
Miguel C. Hernández , el doctor M i -
guel Carreras y el ingeniero Hilario 
Rojas. 
Un saludo al nuevo hogar. 
(Sil su felicidad presente y oon vo-
tos por su felicidad futura. 
E l Concurso de Danzones, 
Me refiero al que tiene abierto Cha-
parra, esto es, el señor Negreira, pro-
ductor de los deliciosos licores de este 
nombre. 
Hasta el domingo próximo dura el 
plazo para la admisión. 
Ya son muchos los opositores. 
V para el otro domingo, once del co-
rriente, está dispuesta la celebración 
del original certamen en los salones de 
la Asocún-ióii de Dependientes con un 
Jurado formado por profesores de no-
toria^ competencia. 
Be hará para este acto, que ha do 
efectüárse a ta una, y media, de la tar-
de, una extensa invitación. 




E l debut en Payret, con Manon, de 
la Compañía de Opera. 
Un acontecimiento. 
ENRIQUE FONTAMLjúS. 
Joyería fina y capriclioaos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
ptLPOSrfTD * L A S F I L I P I N A S » M A B A h i A 
T E A T R O S Y A 
R E C O R D A N D O A V E R D I 
Los aTtistas que figuran e n la C o m p a ñ í a 
de Opera han acogido con entusiasmo l a 
idea de ce lebrar una fiesta en honor de l 
i n m o r t a l V e r d l , y e s t á n dispuestos a pres-
taa* su concurso para que se real ice e l 
p royec to del d i s t i n g u i d o dllettante espa-
ño l s e ñ o r Veaga. 
V e r d i es admi rado po r m ú s i c o s y can-
tantea, y u n o s ' y o t ros quieren t o m a r par-
te en e l homenaje, r e n d i r su t r i b u t o a l a 
m e m o r i a del g ran composi tor . 
Vedga, que s iente i r r e f r enab le a m o r a 
l a m ú s i c a y que sabe de m e m o r i a la ma-
y o r pa r t e de las obras de l maestro de 
Busseto, desea que para la fiesta l í r i c a se 
prepare u n p rograma que d é idea de l a 
sorprendente , de l a asombrosa e v o l u c i ó n 
del a u t o r de Falstaff y piensa que a l es-
coger l a m ú s i c a , n o deb ie ra o lv idarse l a 
p r i m e r a obra de V e r d i e l "Ober to , " Con-
de de San Bonifacio," y que d e b e r í a n dar-
se a conocer, para s e ñ a l a r los progresos 
del g r a n m u s i c ó g r a f o , n ú m e r o s de Nabu-
codenosor, Los lombardos en la primera 
Cruzada, Ernanl , Rigoietto, E l Trovador, 
L a Trav ia ta , V í s p e r a s Sici l ianas, Alda, 
Otelo, F a l s t a f f . . . 
T a l vez no sea posible ofrecer u n pro-
g r a m a t a n extenso como lo s u e ñ a e l se-
ñ o r Veiga , en su d e v o c i ó n a r t í s t i c a ; pero 
a lgo bueno p o d r á prepararse contando, co-
mo se cuenta ya, con l a c o o p e r a c i ó n de l 
maestro B o v i , de los m ú s i c o s cubanos y 
e s p a ñ o l e s y de los cantantes que ac tual -
mente se encuent ran en esta c iudad. 
E L D E B U T D E L A B O R I 
Es ta noche d e b u t a r á en Payre t l a d iva 
e s p a ñ o l a L u c r e c i a B o r i . 
L a " M a n o n " de P u c c i n i es l a o b r a es-
cogida para la p r e s e n t a c i ó n de la Compar 
ñ í a de ope ra . 
Del role de De Grieux se ha encargado 
e l t enor B a t t a i n . Fedenici h a r á e l Sar-
'gen to Lescaut y P e r e l i ó de S e g u r ó l a e l 
Geronte. 
A L B I S U 
Noche de moda en el teatro de los ven-
tiladores. 
Se e s t r e n a r á una opereta bufa, en un 
ac to : " L a s romanas caprichosas." 
D e s p u é s d,el estreno, se r e p r e s e n t a r á 
" L a Generala ," obra que ha obtenido g ran 
é x i t o . 
Se ensaya " L a Re ina del A l b a i c í n . " 
C A S I N O 
E n p r i m e r a y te rcera i tandas se p o n d r á 
esta noche " L a Cor te de F a r a ó n , " opere-
t a m u y ap laud ida en todas partes. 
' D e las decoraciones pintadas para esta 
ob ra por Gomis y Zapata se hacen mu-
chos elogios. 
E n segunda tanda, " A m o r ciego." 
M A R T I . 
E n "Es tuche de m o n e r í a s " fueron m u y 
aplaudidos anoche las s e ñ o r a s O b r e g ó n , 
Perdomo y V i v e r o y los s e ñ o r e s Nor iega , 
R i e r a y Soler. 
H o y se p o n d r á en escena "Es tuche de 
m o n e r í a s , " en p r i m e r a tanda. 
E n l a s e c c i ó n final, " L o h e n g r í n , " obra 
g r a c i o s í s i m a . 
H E R E D I A 
"Los granujas ," " L a banda de Trompe-
tas" y " L a s e ñ o r a Capi tana" figuran en 
e l p r o g r a m a de hoy. 
Es d í a de moda. 
G R A N T E A T R O 
L o s Palacios, insuperables ba i la r ines es-
p a ñ o l e s , fueron aclamados anoche en e l 
Gran Tea t ro . 
E l cake w a l k , el bolero "Los panade-
ros" y ©1 g a r r o t í n entus iasmaron a l pú-
b l ico . 
Para esta noche se anunc ian c in tas i n -
teresantes y bailes m u y boni tos . 
N O R M A 
" A m o r fiel" se t i t u l a la c i n t a que se es-
t r e n a r á hoy en el s a l ó n N o r m a . 
Augusto F E Y . 
O A B T E L ' 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a de ó p e r a i t a l i ana . 
A las-8 y media : " M a n o n . " 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de opereta y zar-
zuela e s p a ñ o l a . F u n c i ó n por tandas. 
A las 8: "Las romanas caprichosas." A 
las 9: P r i m e r ac to de " L a Generala ." A 
las 10: Segundo ac to de " L a Generala ." 
G R A N T E A T R O D E L P O L I T E A M A . — 
Bai les de los hermanos Palacios. Fun-
c i ó n por tandas." 
M A R T I . — C o m p a ñ í a de zarzuelas y co-
medias e s p a ñ o l a s . F u n c i ó n por tandas. 
A l a s S: " E l estuche de m o n e r í a s . " A 
las 9: " E l amor que huye." A las 10: " L o -
h e n g r í n . " 
C A S I N O . — C o m p a ñ í a de zarzuela espa-
ñ o l a . F u n c i ó n por tandas. 
A las 8: " L a Cor te de F a r a ó n . " A las 
9: " A m o r ciego." A las 10: " L a Cor te de 
F a r a ó n . " 
H E R E D I A . — C o m p a ñ í a de zarzuelas es-
p a ñ o l a s . F u n c i ó n por tandas. 
A las 8: "Los granujas ." A las 9: " L a 
banda de t rompetas . " A las I t ) : " L a s e ñ o r a 
Capi tana ." 
A L H A M B R Á . — C o m p a ñ í a de zarzuela d i -
r i g i d a por Regino L ó p e z . F u n c i ó n por 
ta,ndas. 
N o hemos rec ib ido el p rograma. 
P L A Z A C A R D E N . — G r a n c i n e m a t ó g r a f o . 
F u n c i ó n por tandas. Estrenos d iar ios . 
C I N E N O R M A . — C i n e m a t ó g r a f o y con-
c i e r to . San Rafael y Consulado. F u n c i ó n 
por tandas. Es t renos diar ios . M a t i n é e s los 
domingos . 
Restaurant. Habitaciones con vistís. 
al Prado y Malecón. 28 clases de ha-
lados. Especialidad en Biscait glaeé. 
Bohemia. Se sirveu a domicilio. 
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fl C O N C U R S O D E D A N Z O N E S 
Se avisa por este medio a los interesados que el día 4 del co-
men Ir mes se cierra la admisión de obras para este concurso y 
pn su v i r tud bajo concepto alguno después de ese día se admiti-
rán trabajos. 
La Asociación de Dependientes del Comercio ha cedido ga-
Laiiteménte sus salones para el domingo 11, al objeto de que en 
ese toca! se reuna el Jurado para adjudicar él premio 
rodos los danzones recibidos se rán ejeentados por una or-
questa, y para darle, mayor lucimiento al acto se invita al pn-
Wioo par. que eonenrra ese día a la li/2 de la tarde al referido 
local, donde Serán obsequiados los asistentes con dulces y licor 
unaparra, de cuyo sabroso y popular producto se regalarán pe-
queñas botellas como souvenir. 
P u b l i c a c i o n e s 
B O H E M I A 
Es ta be l la p u b l i c a c i ó n que prepara en 
estos momentos fiestas suntuosas para 
c o n m e m o r a r su te rcer an ive r sa r io de v i -
da, nos v i s i t a con l a pun tua l idad de s iem-
pre y a d e m á s nos da el p e r i ó d i c o musi-
cal "Bohemia M ú s i c a " que a l i g u a l que 
" B o h e m i a Modes" rega la ent re sus nume-
rosos abonados. 
Antes de hab la r de l a e d i c i ó n de mú-
sica queremos cons ignar la excelente pre-
s e n t a c i ó n a r t í s t i c a de l a e d i c i ó n semanal 
donde no fa l t an firmas de nues t ro mundo 
l i t e r a r i o y donde la pa r t e g r á f i c a e s t á t an 
be l lamente presentada que no hay una no-
ta in teersan te que " B o h e m i a " no le d é la 
acogida que merece. 
Sobre "Bohemia M ú s i c a " mucho h a b r í a 
que escr ib i r , porque se t r a t a de l a m á s 
hela p u b l i c a c i ó n de su na tura leza quoi 
haya apa.recido en Cuba. N o es un pe r ió -
dico d o c t r i n a l sino senc i l l amente ameno, 
i n s t r u c t i v o y del icioso. E n la e d i c i ó n que 
repar te esta semana aparece un r e t r a t o 
de Gaspar V i l l a t e , a lgunas notas b i o g r á -
ficas de este composi tor cubano fa l lec ido 
y una de sus danzas favor i tas . 
L a Imagen , de Beethoven, es u n a r t í -
cu lo i n t e r e s a n t í s i m o l ieno de i lus t rac iones 
en que se n a r r a n a n é c d o t a s de este com-
posi tor . Cuat ro p á g i n a s m á s con textos 
c o m p l e t a n l a par te l i t e r a r i a de esta edi-
c i ó n en las cuales v ienen los re t ra tos 
d;§ l a notable soprano cubana E n r i q u e t a 
Fabrega t ; L u c r e c i a B o r i , soprano; A n d r é s 
Pere l lo d3 S e g u r ó l a , bajo; H u m b e r t o Mac-
nez, tenor, a r t i s tas que d e b u t a r á n p r ó x i -
mamen te e n Payret , a s í como el r e t r a t o de 
A r t u r o B o v i , D i r e c t o r de la expresada com-
p a ñ í a . 
J o s é de U r g e l l é s , no tab le b a r í t o n o y el 
j o v e n Ernes to Lecuona ocupan u n a pág i -
n a que es r ema tada con el r e t r a t o de l a 
no tab le p ian i s t a Mercedes Padrosa. 
L a par te de m ú s i c a l a f o r m a n ocho pá-
ginas compuestas d© "Los Agu ina ldos , " de 
É l d u a r d o S á n c h e z d e Fuentes ; " A r i a n a 
en N-axos," de R i c h a r d Strauss; " F e r v a l , " 
de V i o e n t D ' I ndy , y l a c é l e b r e y verdade-
r a m a t c h i c h a b r a s i l e ñ a , per F ranc i sco Ge-
laber t . 
Por lo que queda enumer.ado pueden 
da;rse cuenta nuestras lectoras de l a ex-
celencia de esta e d i c i ó n mus ica l que re-
par te " B o h e m i a " todos los meses, y que 
ain ser u n p e r i ó d i c o d o c t r i n a l e n s e ñ a , por 
publ icarse en e l la m ú s i c a selecta y des-
conocida de nues t ro mercado, por v e n i r 
d i r ec t amen te i m p o r t a d a para esta pub l i -
c a c i ó n . 
B i en por " B o h e m i a " ! 
C 1 4 U 2t~> 
c más sobres de Karana deberían estarse vendiendo cada día si 
todos conocieran este mágico remedio; el que toma Karana una 
vez queda sorprendido de su acción tan rápida, como etica/, por-
que se siente el alivio apenas se toma. 
Histórico. La señora está acostada y la criada avisa: Seño-
ra, el almuerzo está en la mesa, y ella responde: no voy >\ al-
morzar; este dolor de cabeza no me deja, me tiene loca; y el ma-
rido que la oye interviene y dice: ¿yporqué no tomas un papelillo 
dé Karana? Toma, y en an momento te a l iv iarás ; ponte «mi la 
lengua este polvo y un trago de agua. ¡Ya es tá ! ; dos minutos 
después la. señora está en* la mesa almorzando sin acordarse del 
dolor de cabeza. 
La Karana 
los estados 
ir la temperatura en el acto; es un remedio ,e.n fin, que Cuan-
ano'lo conoce siempre lo tiene a mano. 
!)»• venta en todas las boticas. U n sobre 5-centavos; una ca la A i 
12. 40 centavos. ' fiS 
2 May. 
Daji 
na cura, toda clase de dolores y es conveniente en ® 
febrilas: cuando bay catarro o gripe con fiebre hace (Sto 
C 1442 
C O M U M C A B O S . 
A V I S O 
Kn esta féettá, ante el Notario doctor J a -
cinto Pedroso y Hernández, he revocado el 
poder especial conferido ou 14 de Mayo de 
1909, ante el Notario señor Domingo Vas -
concellos y González, al señor Enrique Mo-
rales, eV que por lo tanto no tiene en lo 
sucesivo relación alg-una en absoluto en mis 
asuntos. 
Habana, Abril 28, de 1913. 
Doctor Ignacio UojnH. 
5201 1-2 
T E A T K 0 4 ' H E R E O I A " 
P R A D O Y A N I W A S 
Compañía de Zarzuelas y ComeJias Es-
p a ñ o l a s . — F u n c i ó n diaria .—Los domin-
gos y d ías festivos, m a t i n é e . 
P R E C I O S : 
Palcos con entradas . . . . . ? ..-50 
Lunetas delantera con ent rada 20 
I d . t raseras con en t rada . . . . 10 
E n t r a d a a t e r t u l i a 05 
E S P E C T A C U L O M O R A L 
B E R N A Z A N U M . 6 
Dinero por a l h a j a s . — M ó d i c o in terés . 
V E N T A D E A L H A J A S Y M U E B L E S 
5158 26-1 May . 
MIMBRES, CAMAS, CUNAS, 
escritorio señora, mesas co-
medor, libreros, sillerías de 
todas clases, juegos de caoba 
para sala, comedor y cuarto 
etc. Todo a precio de liqui-
dación. Visite usted esta 
casa antes de comprar. 
L a E s t r e l l a d e C o l ó n 
C 1431 a l t . 8-2 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRADE MARK " M A G " GLASE SUPERIOR 
A p a r t a d o 162 
A G O S T A 3 5 . 
5190 
T e l . A 3 S 5 1 
— C . J . G L Y N N 
52-2 M . 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Seleccionando artículos originales 
evita Vd. competencia y ganará más; 
este es el sistema de todo comercian-
te emprendedor y activo. Para con-
seguir este fin procure visitar esta 
casa, que al entablar relaciones con 
ella, rápidos serán sus beneficios. 
Fosforas R O Y A L baratas. 
V E N E C I A , Obispo 9 6 , T e l é f o n o 
A - 3 2 0 1 , entre V i l l e g a s y B e r n a z a . 
1121 26-1 Ab. 
¿ J 5 £ N J A B O N 
n i A r - 1 , « . 1 - 1 » : 
P £ H I £ L R £ V A ' C A 
CAJTUp-LOrCZ 
H A . E l A M A . , . 
C 1417 
& Y O S X 
C O R R I E N T E S :: D E j : A L T A :; F R E C U E N C I A 1 
Y otras aplicaciones eléctricas para la 
curación de la Piorrea alveolar. Neura].. 
gias faciales y otras afeccionss de orlge^l 
dentario. 
GMINETE OENÍAL del Doctor Talioadslí 
Dentista y Médico Cirujano. 
CONSULTAS DE 8 A 4 
S A N M I G U E L 7 6 , E S P I N A A SAN N I C O L A S . 
4610 26-18 Ab. 
122G al t . 15-9 
Se acaba de r ec ib i r un gran sur t ido da 
l ibros propios para ese día , estampas, ve" 
las rizadas, lazos, l i r i o s y rosarios. 
L a casa mejor su r t ida en objetos r e l l 
giosos. Unicos agentes para la Is la de loi 
tal leres de es ta tuar ia re l ig iosa el Sagrado, 
fo razon , O L O T , E s p a ñ a . 
Sinesio Soler y Ca. , O'Reilly 91 
T E L E F O N O A-58S6. . • ^ 
5205 a l t . 15-2 M . ü 
m 
Interesante a las personas flacas 
H e hecho a Dios u n a promesa y la quiero 
c u m p l i r . L e h « 
p romet ido indicajK 
a 5,000 personas < 
u n remedio infa l i -
ble e inoíeasiTO." 
para engordar eají 
m u y poco tiempo^ 
y gozar siompro 
ele perfecta su i iu t 
E n v í e m e su nona 
bre y d i r é c c i 
j u n t a m e n t e efl 
u n sello colora* 
jr k e s c r i b i r é . M i d i r e c c i ó n es S O R A N Q Í 
L A , A p a r t a d o 351. H a b a n a . 
C 1413 6-1 
D R . G A B R I E L \ L U N D A 
Nar i z , garganta y o í d o s . E s p e c i a l i s í 
del Centro Gallego y del H o s p i t a l N ú m . 
Consultas de 1 a 3 en A m i s t a d 59. Do 
mic i l io , 21 entre B y C, t e l é f o n o F-31191 
1088 26-1 Ab. 
P A S C U A L A E N L L E Y AGUIAI 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Empedrado núm. 30, esquina a Aguiar. 
H A B A N A 
T E L E F O N O A-4150. 
1089 2G-1 Ab. 
00GT0R BAL VEZ GIHLLEI 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S %\ 
MINALES. — E S T E R E L E D ^D.—^ 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a & 
49 HABANA 49. 
26-1 Ab. 
S I S ! GORIÜOOR 
Competente, es t i lo de moda, se cok 
en la Habana o en el i n t e r io r . M á s info. 
mes, P. F e r n á n d e z V i l a r i ñ o , O b r a p í a 5 « 
5145 4-1 
A precios razonabiM en "Ki Pásale " 
InetA 12. ttDtr« Teniente Key y Ob-^p-v 
26-1 Ab. 1122 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga v so 
paración de la orina de cada riñón con > ¡ 
uretroscopios y clstoseopios más modernos 
Cousiultnüí en IVcptuno «I, bajo», rte ly. a ¡ji¿" 
T E L E F O N O F-1354 2 . ~' 
414S . 26m-3 L'6t-S Ab, 
A B O G A D O Y N O T A R I O 




C a t e d r á t i c o de la Univers idad 
G A R G A N T A . N p i Z Y O i l l O S s 
. NEPTUNO 103 DE 12 a 2, todos 
los dias excepto ios domingos. Con 
sullas y operaciones en él Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes 
las 7 de la mañana. 
1061 «6-1 Ab. 
P U R A M E N T E V E G E T A L , 
D E L DR. R. D. L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro en la cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de toda clase de llujos por an-
tiguos que sean. So KaranUza no causl 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en to-las la<i farmacias. 
1108 26-1 Ab. 
V í a s ur inar ias . Estrechez la orina 
V e n é r e o . Hidrocele . Sífilis t ra tada por la I 
i n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o A-5443. D« 
12 a 3. Jests M a r í a n ú m e r o 33. 
1063 26-1 Ab. 
C 1349 
G A L I A N O Y V I R T U D E S k = * 
GRAN OPORTUNIDAD 
muebles de constrücc lón só-
lida y moderna. 
Mimbres finos, juegos, 
de cuarto, sa la , saleta, co-
medor, vitrinas, s i l lerías 
de caolja, escritorios, m 
bles para oficina, etc., 
Precios venta jos í s imos . 
Venias al contado. 
al t . S-25 
C O L U M B l A 
G R A F O N O L A S 
Y 
D i S C O S D O B L E S 
PIDA C A T A L O G O 
F R A N K G . R O B I N S C o . 
C 1348 «.It. 
